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Jaz mediator – kako postati dober mediator? 
Magistrsko delo obravnava tematiko profesionalnega in osebnostnega razvoja mediatorja. V 
teoretičnem delu sprva opredelimo mediacijo, predstavimo vrste mediacije, temeljna načela, 
faze mediacije in mediacijske spretnosti. Posebno poglavje je namenjeno opredelitvi 
mediatorja, njegovi vlogi in zakonskim predpisom, ki urejajo področje delovanja mediatorja. V 
nadaljevanju predstavimo usposabljanje za mediatorja in vlogo izkustvenega učenja. Posebej 
predstavimo igro vlog kot ključno učno metodo na usposabljanju za mediatorje. V zadnjem 
poglavju teoretičnega dela opredelimo ter predstavimo profesionalni in osebnostni razvoj 
mediatorja z vidika razvojnih stopenj, razvoja kompetenc in ključnih osebnostnih značilnosti 
mediatorja. Pozornost namenimo tudi slojevitosti mediatorjevega delovanja. Kot sredstvo za 
spodbujanje profesionalnega razvoja mediatorja predstavimo refleksijo in supervizijo kot 
metodo poklicne refleksije.  
 
V empiričnem delu predstavimo rezultate kvalitativne raziskave, ki smo jo opravili s tremi 
šolskimi mediatorkami. Na podlagi analize intervjujev smo raziskali profesionalni in osebnostni 
razvoj mediatorja in spoznali, kako ta poteka tekom samega usposabljanja in po zaključenem 
usposabljanju. Da bo lahko nekdo postal in bil dober mediator, mora biti najprej deležen 
kakovostnega usposabljanja, torej, da je poudarek tako na teoriji kot na praktičnem 
preizkušanju znanja (igra vlog z analizo, analiza video posnetkov). Vendar na mediatorjevo 
profesionalno ravnanje, poleg kompetenc, vplivajo še globlje plasti posameznikove osebnosti. 
Pot učenja in razvoja se ne konča po zaključenem usposabljanju, ampak je potrebnih še veliko 
praktičnih izkušenj z možnostjo organizirane refleksije lastnega dela. 
 
Ključne besede: mediator, profesionalni in osebnostni razvoj, usposabljanje za mediatorje, 






Me the mediator – how to become a good mediator? 
The master’s thesis discusses professional and personal development of a mediator. In the 
theoretical part, we initially define mediation, present types of mediation and its basic 
principles, phases of mediation and mediation skills. A special chapter is dedicated to the 
definition of a mediator, its role and legal provisions, which regulate the work field of a 
mediator. In continuation, we present training for mediators and the role of experiential 
learning. We particularly present playing as the key learning method in the training for 
mediators. In the final chapter of the theoretical part, we define and present professional and 
personal development of the mediator from the perspective of developmental stages, 
competence development and key personal features of the mediator. We also pay attention 
to the layers of the mediator's activity. As a means for the promotion of professional 
development of the mediator, we present reflection and supervision as a method of 
professional reflection.  
 
In the empirical part, we present the results of the qualitative research, which we have carried 
out on three school mediators. Based on the analysis of interviews we researched the 
professional and personal development of the mediator and gained insights into this process 
during training and after training. In order for someone to become and be a good mediator, 
he initially needs to participate in quality training. Thus, the emphasis is on the theory as well 
as on practical testing of knowledge (role play with analysis, video analysis). However, the 
mediator’s professional behaviour is in addition to competences influenced by deeper layers 
of the individual’s personality. The path of learning and development does not end after the 
completion of the training, but also demands a lot of practical experience with the possibility 
of organized reflection of one’s own work.  
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KAZALO SLIK 






Med osnovnim usposabljanjem za mediatorje, ki sem se ga udeležila v obdobju od septembra 
2014 do marca 2015, sem veliko razmišljala o tem, kaj se dogaja in spreminja v meni. Tudi 
ostali udeleženci usposabljanja so si v refleksijah, ki so bile del izobraževalnega procesa, 
postavljali vprašanja, kot so: Kako se je spremenila moja komunikacija doma in službi?; Zakaj 
težko samo poslušam in si želim podati nasvet, rešitev?; Kaj je bilo narobe pri meni in 
sogovorniku, da konflikta nisva rešila, ampak sva ga samo poglobila? . Vedno bolj nam je bilo 
zanimivo spoznavati lastne vzorce komunikacije in kako jih spreminjamo. Glede razvoja 
mediatorja je bil omenjen model, ki predstavi proces razvoja kompetenc od nezavedne 
nekompetentnosti, zavedne nekompetentnosti, zavedne kompetentnosti in  nezavedne 
kompetentnosti (Iršič 2014, str. 12). Tudi predavatelji so nam predstavili svoj profesionalni in 
osebnostni razvoj ter kaj se je dogajalo z udeleženci usposabljanja v predhodnih skupinah. 
Izpostavili so predvsem, da pri večini udeležencev usposabljanja pride do sprememb v njihovi 
komunikaciji, soočanju z lastnimi in drugimi konflikti ter da se nekateri osebnostno spremenijo 
in profesionalno razvijejo. Ker me je to področje vedno bolj zanimalo, sem se začela spraševati, 
če je o profesionalnem in osebnostnem razvoju mediatorja že kaj raziskanega. Pri prebiranju 
slovenske in tuje literature sem ugotovila, da je veliko napisanega in raziskanega o mediaciji, 
zelo malo pa o profesionalnem in osebnostnem razvoju mediatorja. Zato sem se odločila, da 
bom v magistrskem delu predstavila in povezala različne avtorje, ki v svojih delih omenjajo 
profesionalni in osebnostni razvoj mediatorja ter določene vidike razvoja, kjer je to možno, 
povezala z že znano teorijo iz drugih strokovnih področij (profesionalni in osebnostni razvoj 
učitelja, šolskega svetovalnega delavca). V empiričnem delu pa sem se odločila raziskati, kako 
se mediator profesionalno in osebnostno razvija tekom samega usposabljanja in po 
zaključenem usposabljanju. 
 
Prvi del magistrskega dela se osredotoča na teoretična izhodišča mediacije: opredelitev 
mediacije, različne vrste mediacije, temeljna načela mediacije, faze mediacije in mediacijske 
spretnosti. Nato opredelimo mediatorjevo vlogo. Ker je pri mediaciji v ospredju konflikt, 
stresna situacija, morajo biti mediacijske spretnosti res dobro utrjene, da pri vodenju 
mediacijskega procesa ne pride do zamrznitve ali odpovedi mediatorja (Iršič 2010, str. 298). 
Za osvajanje in razvoj spretnosti strokovnega vodenja mediacije v formalnih in neformalnih 
okoljih se je priporočljivo vključiti v program usposabljanja za mediatorje (Bowling in Hoffman 
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2003; Iršič 2010; Prgić 2010), ki ga predstavimo v tretjem delu. Ključno vlogo pri učenju na 
usposabljanju ima igra vlog z analizo. Prav tako pa dobrega mediatorja ne oblikujejo samo 
kompetence na eni strani ali pa samo osebnostne lastnosti na drugi strani, zato posebno 
poglavje namenimo slojevitosti mediatorjevega delovanja. Po končanem usposabljanju za 
mediatorje mora mediator skrbeti za kakovost svojega dela in sicer s sistematično refleksijo 
občutij, razmišljanj in vedenja (Pečjak in Košir 2012, str. 243). S pomočjo refleksije se mediator 
hitreje uči ter profesionalno in osebnostno raste (Rupnik Vec 2006, str. 461).  
 
V empiričnem delu s pomočjo treh intervjujev šolskih mediatork spoznamo, kako so se 
profesionalno in osebnostno razvijale na usposabljanju za mediatorje in po njem, s kakšnimi 
težavami in izzivi so se soočale na tej poti ter kako so jih premagovale. Prav tako raziščemo ali 





S pomočjo mediacije lahko konstruktivno rešujemo konflikte, ki so del našega vsakdanjega 
življenja in so posledica raznolikosti naših misli, odnosov, prepričanj, percepcij idr. (Iršič 2010, 
str. 24). Za lažjo opredelitev mediacije moramo za začetek najprej predstaviti pomen besede 
konflikt, ki ga ljudje že poimenujemo zelo različno, na primer: spor, prepir, pretep, 
nesporazum, različna mnenja (Iršič 2004, str. 65). Prav tako pa si niso enotni tudi strokovnjaki. 
Avtorji, iz katerih bomo izhajali v nadaljevanju magistrskega dela, najpogosteje uporabljajo 
termin konflikt1, zato ga bomo uporabili tudi mi. 
  
V knjigi Umetnost obvladovanja konfliktov Iršič (2004, str. 65–66) predstavi različne 
opredelitve konflikta. Sam predlaga naslednjo opredelitev: »Konflikt je stanje, ko dva ali več 
posameznikov znotraj določene skupine ali odnosa oziroma na določenem področju 
(so)delujejo neoptimalno zaradi njihove (delne) neusklajenosti.« (Iršič 2004, str. 66). Lamovec 
(1991 v Iršič 2004, str. 65) in Peterson (1983 v Iršič 2004, str. 65)  opredelita konflikt kot 
situacijo, v kateri vedenje ene osebe onemogoča, otežuje ali ovira vedenje druge osebe. 
Gordon (1989 v Iršič 2004, str. 65) izpostavi, da v konfliktni situaciji vedenje enega ovira 
izpopolnjevanje potreb drugega. Stuart (1982 v Iršič 2004, str. 65) opredeli konflikt kot 
»čustveno nabit poskus vsiliti spremembe odnosa drugemu«. Iršič (2004, str. 66) pravi, da 
kljub različnim opredelitvam in poimenovanjem lahko konflikt razumemo kot »stanje 
nasprotujočih si teženj v nekem sistemu, tako v posamezniku, kot med osebami znotraj 
določene skupnosti oziroma prostora ali med skupinami, ki so del večje skupnosti ali delujejo 
na področju, kjer se križajo interesi«. Gre za stanje neusklajenosti različnih dejavnikov v 
sistemu (v posamezniku, med osebami ali med skupinami). 
 
V konfliktnih situacijah se odzivamo zelo različno, prav tako pa razlikujemo različne pristope 
oziroma načine reševanja konfliktov (Prgić 2014, str. 85). Mediacija je ena izmed oblik 
alternativnega reševanja sporov (prav tam). Pojem mediacija nima enotne opredelitve, tako 
da v nadaljevanju predstavljamo opredelitve različnih avtorjev. 
Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (2008, v nadaljevanju ZMCGZ) opredeli 
mediacijo kot:  
                                                     
1 V primeru, da avtorji, ki jih citiramo, uporabijo termin spor, ga ne spreminjamo. 
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»postopek, v katerem stranke2 prostovoljno s pomočjo nevtralne tretje osebe 
(mediatorja) skušajo doseči mirno rešitev spora, ki izvira iz ali je v zvezi s 
pogodbenim ali drugim pravnim razmerjem, ne glede na to, ali se za ta postopek 
uporablja izraz mediacija, konciliacija, pomirjanje, posredovanje v sporih ali 
drug podoben izraz« (ZMCGZ 2008, 3. člen).  
 
Prgić (2010, str. 34) opredeli mediacijo kot »eno izmed oblik alternativnega reševanja sporov, 
ki pomeni kakršenkoli formalen ali neformalen postopek poleg sodnega, ki ga je mogoče 
uporabiti za reševanje različnih sporov«. Nadaljuje, da » gre za proces, kjer medianti s pomočjo 
tretje nevtralne osebe skozi pogovor izpostavijo sporna vprašanja z namenom oblikovanja 
možnosti, preverjanja alternativ in oblikovanja sporazumnega dogovora, ki bo zadovoljil 
potrebe vseh udeležencev«. Iršič (2010, str. 61) izhaja iz opredelitve, da gre za »proces, v 
katerem tretja, nevtralna stran − mediator oziroma mediatorji – podpira dve (ali več) strani s 
spornim vprašanjem ali področjem pri razjasnjevanju nesporazuma in iskanju skupne rešitve«. 
Bush in Folger (2011, str. 24) opredelita mediacijo kot neformalni postopek, v katerem tretja, 
nevtralna oseba brez moči za uveljavljanje rešitev pomaga mediantom doseči vzajemno 
sprejemljiv sporazum. Dolinar (2006 v Sekirnik in Biloslavo 2009, str. 228) pa pravi, da  gre za 
proces, v katerem mediator poskuša razkriti želje, potrebe, vrednote in skrbi udeležencev v 
sporu. Z razkrivanjem interesov, ki so po navadi precej širši od stališč, pa je mogoče najti 
kreativno rešitev, ki bo v prid obema mediantoma. 
 
Iz zgornjih opredelitev lahko izluščimo, da jim je skupno to, da je mediacija postopek reševanja 
konflikta, kjer udeleženci konflikta, medianti, ob pomoči tretje nevtralne osebe, mediatorja, 
raziskujejo svoje želje, potrebe, interese, stališča in poskušajo najti rešitev, s katero bodo vsi 
zadovoljni.  
 
                                                     
2 V opredelitvi mediacije v Zakonu o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah in ostalih v nadaljnjih 
opredelitvah, za udeležence v sporu, ki se udeležijo mediacije, avtorji uporabljajo različna poimenovanja: 
udeleženec mediacije, stranka, mediant. V magistrskem delu bomo uporabili izraz mediant, ki je fizična oziroma 
pravna oseba, ki se vključi v proces mediacije z namenom razrešitve spora med njim in drugim mediantom 
(Pravilnik centra za mediacijo in obvladovanje konfliktov 2009). 
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To, kar je skupno zgornjim opredelitvam mediacije, tudi Iršič (2010, str. 62–63) navaja kot 
ključne značilnosti mediacije, ki so naslednje: sodelovanje nevtralne tretje osebe, 
razjasnjevanje nesporazuma ali konflikta in iskanje skupne, za vse osebe sprejemljive, rešitve. 
 
Nevtralnost posrednika ali mediatorja je bistvena razlika med mediacijo in nekaterimi drugimi 
oblikami reševanja konflikta (sodišče, arbitraža …) ali pomoči (terapija, svetovanje …) (Iršič 
2010, str. 62). Stopnja nevtralnosti mediatorja pa je odvisna od smeri mediacije (prav tam). Pri 
mediaciji je ključno sodelovanje tretje osebe, mediatorja (prav tam). Brez pomoči tretje osebe 
ne moremo govoriti o mediaciji. Prav tako je ključno sodelovanje vsaj dveh oseb, ki sta v 
konfliktu (prav tam), tako da v primeru, če mediator pomaga posamezniku z mediacijskimi 
spretnostmi, vendar ni poleg druge vpletene osebe, ne govorimo o mediaciji. Pri razreševanju 
konfliktov je ključno razjasnjevanje nesporazuma (prav, str. 63). Ko se nesporazum razjasnjuje, 
lahko medianta vidita konflikt in drug drugega drugače ter se začneta bolje razumeti. Zaradi 
boljšega razumevanja pa lahko pride do dodatnih uvidov glede želja, potreb in interesov druge 
osebe ter glede možnosti za rešitve. Tako se lahko konflikt razgradi tudi v samem procesi 
razjasnjevanja do te točke, da ga niti ni več potrebno reševati ali pa razjasnjevanje bistveno 
prispeva k uspešnejšemu reševanju konflikta (prav tam). Iskanje skupne rešitve je del procesa, 
v katerem medianti ob podpori mediatorja iščejo za vse osebe sprejemljive ali zadovoljive 
rešitve (prav, str. 63). 
 
Razlika se pojavi pri razumevanju tega, ali je mediacija neformalen proces (Bush in Folger 
2011; Parkinson 2011; Šetinc Tekavc 2002) ali tako formalen kot neformalen proces (Betetto 
2011a; Iršič 2010; Prgić 2010). To razlikovanje tudi izhaja iz tega, ali avtorji pišejo o mediaciji 
kot alternativnem sodnem postopku in se ukvarjajo s to vrsto mediacije ali pa imajo v mislih 
mediacijo, ki ni povezana s tovrstnimi postopki. Parkinson (2011, str. 20) kot značilnost 
mediacije navede, da je neformalna, zasebna in prilagodljiva. Šetinc Tekavc (2002, str. 20) 
zapiše, da je mediacija neformalen in postopkovno fleksibilen proces. Betetto (2011a, str. 17) 
zapiše, da je mediacije bistveno manj formalna kot sodni postopek, saj so pravila fleksibilna, 
ni formalnih zaslišanj in postopek se prilagodi konfliktu. Iršič (2010, str. 71) med načeli 
mediacije opredeli načelo neformalnosti postopka, saj je mediacija v precejšnji meri fleksibilna 
in neformalizirana. Omeni pa tudi formalno mediacijo v povezavi s tako ali drugače 
formaliziranim sporom ali odnosom (prav tam, str. 62).  
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1.1 VRSTE MEDIACIJE 
Avtorji navajajo različne klasifikacije mediacije. Iršič (2010, str. 85) mediacijo s pomočjo meril 
deli na različne vrste: 
 
a) Glede na mediacijski pristop, model oziroma smer 
Facilitativna mediacija je postala znana v šestdesetih in sedemdesetih letih ter velja za 
najstarejšo vrsto sodobne mediacije (Iršič 2010, str. 87). Ta model mediacije izhaja iz 
prepričanja, da ljudje, ki so vpleteni v situacijo, najbolje razumejo, kaj potrebujejo zase in drug 
od drugega (prav tam). Cilj je poiskati rešitev, ki bo sprejemljiva za mediante (Iršič 2010, str. 
87; Prgić 2010, str. 35). Mediator sodeluje z obema mediantoma in jima pomaga pri doseganju 
rešitve, ki bi bila sprejemljiva za oba (prav tam). Mediatorjeva naloga je, da posluša obe strani, 
pomaga pri analiziranju vprašanj kot tudi pri preučevanju možnosti, ki bi bile ugodne za rešitev 
(Iršič 2010, str. 87). Ključno je, da ne predlaga rešitev, ne ponuja nasvetov in ne izraža lastnih 
mnenj in da medianti sami sprejmejo odločitve (prav tam). To pomeni, da glede vsebine in 
rešitve konflikta odločajo medianti. To izhaja iz prepričanja, da so takšne odločitve 
najprimernejše in trajne (prav tam). 
 
Transformativna mediacija deluje na prvi pogled manj strukturirano (prav tam, str. 88). To pa 
zato, ker je njena struktura globlja. Izhaja iz dveh ključnih medosebnih procesov, in sicer 
opolnomočenja mediantov in priznavanja drug drugega (prav tam). Cilj transformativne 
mediacije je bolj preoblikovanje problema in odnosa kot pa iskanje konkretne rešitve (Iršič 
2010, str. 91; Prgić 2010, str. 35). Bush in Pope (2004 v Iršič 2010, str. 92) poudarita, da to ne 
pomeni, da bi tranformativni model zanemarjal pomembnost razrešitve konflikta, vendar 
predpostavlja, da bodo medianti, če mediator opravi svoje delo, sami zelo verjetno naredili 
pozitivne spremembe v svoji interakciji in tudi našli sprejemljive rešitve.  Mediator mora biti 
zelo aktiven pri podpiranju razvoja konfliktne interakcije v konstruktivni smeri (Iršič 2010, str. 
88). Vpletene osebe se odločajo same glede vsebine, poteka procesa mediacije in izida (prav 
tam). Transformativna mediacija je posebej primerna za kompleksnejše in bolj zaostrene 
konflikte ter tiste konflikte, pri katerih je močno prisotna problematika odnosov in/ali 




Evaluativna mediacija je bolj raziskovalne narave in je osredotočena na pravni položaj 
mediantov (prav tam, str. 88-89). Zato se tudi mediator osredotoča bolj na ocenjevanje 
vprašanj s pravnega oziroma strokovnega vidika. Cilj evaluativne mediacije je poravnava (prav 
tam, str. 93). Pri evaluativni mediaciji so bolj nagnjeni k analizi stroškov in koristi. Mediator 
tako opredeli prednosti in slabosti primera mediantov ter njihovega pravnega položaja (prav 
tam, str. 88). Včasih celo neformalno napove izide in posledice sodnega postopka (prav tam, 
str. 89). Prav tako pa tudi predlaga različne možnosti poravnave (Iršič 2010, str. 89; Prgić 2010, 
str. 35). Evaluativni mediatorji so običajno pravni strokovnjaki oziroma strokovnjaki na 
določenem področju, pomembnem za konflikt (Iršič 2010, str. 89). Pogosto torej evaluativno 
mediacijo vodi strokovnjak s področja, na katerem konflikt obstaja in s svojim znanjem, 
ovrednotenjem stališč in predlogi prispeva k strokovnejši razrešitvi konflikta. 
 
Narativna mediacija izhaja iz drugačnega pogleda na konflikt (prav tam, str. 89). Osredotoča 
se na to, na kakšen način ljudje razumejo situacijo in manj na pogajanja. S pripovedovanjem 
zgodb in dogodkov, ki so mediantom pomembni, se gradi mediantova realnost (prav tam). 
Medianti povedo zgodbo konflikta, ki jim pomaga razjasniti razmere druge osebe in samega 
sebe. Tako s pomočjo pripovedovanja zgodb lažje razumejo situacijo. Naloga narativnega 
mediatorje je, da pomaga mediantom sestaviti nove in bolj konstruktivne zgodbe (prav tam, 
str. 90). 
 
V okviru terapevtske mediacije se uporablja terapevtske spretnosti z namenom, da bi 
odstranili oziroma preoblikovali tiste vzorce v odnosu, ki predstavljajo oviro pri razreševanju 
konflikta (prav tam, str. 90). Ne gre za to, da bi skušali doseči dolgoročne temeljne spremembe 
v posameznikih, kot pri psihoterapiji, ampak omogočanje doseganja rešitve konflikta (prav 
tam).  
  
V spodnji tabeli so predstavljene ključne značilnosti transformativne, facilitaivne in 
evaluativne mediacije, ki so tri svetovno najbolj uveljavljene smeri mediacije (prav tam, str. 
90). Evaluativna mediacija se pogosto uporablja na sodišču oziroma v postopku sodišču 
pridružene mediacije, v od sodišč neodvisnih organizacijah in institucijah pa pogosteje 




Tabela 1: Ključne značilnosti transformativne, facilitaivne in evaluativne mediacije (Iršič 














Vloga mediatorja Podpira proces 
komunikacije med 
medianti; 
Nevtralna glede izida 





Nevtralna glede izida 
in vsebine mediacije 
Usmerja pogajanja in 
posreduje relevantne 
informacije ter daje 
predloge za rešitev 
Nevtralna glede izida 
mediacije 
Pogled na konflikt Dolgotrajna situacija 
v nekem odnosu 
Kratkoročni 
medosebni problem, 
ki ga je treba rešiti 
Tehnično ali pravno 
težje rešljivo 
vprašanje 
Fokus Naravnanost, interesi 
in stvarna vsebina 
Stvarna vsebina in 
interesi 
Stvarna vsebina 
Čustva So integralni del 
procesa 
So pomembna, a 
lahko ovirajo proces 
So ovira za postopek 
Merilo uspeha Premiki v smeri 
opolnomočenja in 
priznavanja 
Razrešitev konflikta Poravnava 
 
 
b) Glede na področje 
Družinska mediacija je namenjena družinam, ožjim in širšim družinskim članom (Iršič 2010, str. 
99). Primerna je za (prav tam, str. 100): 
 reševanje spornih vprašanj v dobrih odnosih (t. i. proaktivna družinska mediacija); 
 reševanje konfliktov med partnerjema/zakoncema, ki želita izboljšati odnos (t. i. 
rekonstruktivna družinska mediacija); 
 reševanje konfliktov med partnerjema/zakoncema v procesu razhajanja oziroma 
ločevanja (t. i. ločitvena mediacija); 
 reševanje konfliktov med nekdanjima partnerjema/zakoncema (t. i. poločitvena 
mediacija); 
 reševanje konfliktov med družinskimi člani in bližnjimi sorodniki; 
 reševanje konfliktov med družino in subjekti, ki posegajo v njeno življenje (skrbniki, 




Šolska mediacija je povezana s šolo in šolskim okoljem (prav tam, str. 103). Vključuje mediacijo 
v konfliktih med učenci, med starši učencev, med učenci/starši in zaposlenimi, med 
zaposlenimi, med zaposlenimi in vodstvom šole ter med šolo in okoljem (prav tam). Ker bomo 
v empirični del magistrskega dela vključili šolske mediatorje, bomo predstavitvi šolske 
mediacije namenili posebno poglavje. 
 
Mediacija v podjetjih vključuje konflikte med zaposlenimi ali v kolektivu, med podrejenimi in 
nadrejenimi, v vodstvu podjetja, med oddelki, med vodstvom in lastniki ali med lastniki samimi 
(prav tam, str. 109).  
 
Gospodarska mediacija pomeni mediacijo med gospodarskimi subjekti, kot so podjetja, 
samostojni podjetniki, gospodarska združenja (prav tam, str. 115). Na to področje sodi tudi 
mediacija med podjetji in državnimi organi ali drugimi institucijami ipd. (prav tam). 
 
Druga področja mediacije so še: mediacija med žrtvijo in storilcem, mediacija v skupnosti, 
mediacija na področju varstva okolja, mediacija na področju športa (prav tam, str. 119–123).  
 
Betetto (2011b, str. 22–23) navaja enako delitev mediacije glede na področje kot Iršič, le da jo 
še bolj razčleni glede na vsebino in udeležence v konfliktu. Primeri različnih vrst mediacije po 
Betetto (2011b, str. 22−23) so: mediacija v civilnih sporih; mediacija v gospodarskih sporih; 
mediacija v družinskih sporih; mediacija v odškodninskih in zavarovalnih sporih; mediacija v 
delovnih sporih; mediacija v lokalnih skupnostih; mediacija na področju športa; mediacija v 
potrošniških sporih; mediacija v okoljskih sporih in sporih s področja prostorskega 
načrtovanja; mediacija med storilcem kaznivega dejanja in oškodovancem; vrstniška 
mediacija. 
 
Iršič (2010, str. 123) pravi, da lahko mediacija poteka skoraj na katerem koli področju. V 
Sloveniji je mediacija na nekaterih področjih že dobro razvita, na drugih pa se še razvija (prav 






c) Glede na ponudnika 
Mediacijo lahko glede na ponudnika ločimo na: mediacijo pri samostojnem mediatorju, interno 
mediacijo, mediacijo v mediacijski organizaciji, sodišču pridruženo mediacijo, mediacijo v 
skupnosti, sodno ali integrirano mediacijo itd. (prav tam, str. 130). Pri različnih ponudnikih so 
določene razlike glede nekaterih vidikov mediacije, postopka, pogojev za mediacijo in 
konteksta, v katerem poteka (prav tam). 
 
d) Glede na obliko 
Mediacija je običajno organizirana kot niz periodičnih sestankov, lahko pa traja nepretrgoma 
več ur (maratonska mediacija) (prav tam, str. 133–134). Če je v prvi vrsti cilj mediante pripeljati 
iz krize in reševanje konflikta preložiti na čas, ki bo primernejši, govorimo o krizni mediaciji 
(prav tam, str. 134). Ker prostovoljnost ni absolutna, lahko zasledimo tudi obvezne medicije 
(prav tam) (več o tem v poglavju Temeljna načela mediacije). Pri enkratni mediaciji imajo 
medianti za rešitev svojega konflikta na voljo le eno mediacjsko srečanje, pri večkratni 
mediaciji pa imajo medianti možnost, da rešijo zadeve na večkratnih srečanjih brez časovnega 
pritiska (prav tam, str. 134–135). Zaradi geografskih, organizacijskih ali drugih razlogov je 
včasih težko organizirati skupno srečanje (prav tam, str. 135). Tako lahko mediacija poteka v 
obliki ločenih srečanj ali s pomočjo telekomunikacijskih sredstev (telefon, videokonferenca …) 
ali informacijske tehnologije (internet, e-pošta, skype …). 
 
V nadaljevanju predstavljamo delitev različnih vrst mediacije še po Betetto (2011b, str. 21), ki 
pri opredelitvi izhaja iz ožjih meril: 
 
a) Stopnje aktivnosti mediatorja (pasiven ali aktiven) 
Med mediatorji je razlika glede na stopnjo aktivnosti, s katero se vključujejo v reševanje 
konflikta (Betetto 2011b, str. 21). To pomeni, da nekateri pasivno poslušajo dialog med 
medianti in se vključijo le v primeru, kadar dialog postane buren. Nekateri pa so zelo aktivni, 
postavljajo vprašanja in uporabljajo različne mediacijske spretnosti. Na slog mediiranja in 
mediatorjevo strategijo posredovanja vpliva tudi osebni temperament mediatorja (prav tam). 
Nekateri so že po naravi bolj pasivni, kar se kaže tudi pri reševanju lastnih konfliktov, drugi pa 




b) Stopnje eskalacije konflikta 
Mediator mora svoje spretnosti prilagodi tudi sami naravi in vrsti konflikta (prav tam). Katere 
mediacijske spretnosti bo uporabil, je odvisno od tega, ali gre za konflikt, kjer ni sovražnosti, 
ali pa za konflikt, kjer je prisotno visoka stopnja sovražnosti med mediantoma.  
 
c) Načina pristopa k mediaciji (ozek ali temelječ na interesih) 
Ozek pristop k mediaciji pomeni, da je mediator osredotočen samo na predmet konflikta (prav 
tam, str. 22). Za širši pristop oziroma pristop, temelječ na interesih, pa je značilno, da se 
mediator ne omejuje le na predmet spora, ampak poskuša raziskati potrebe in interese 
mediantov, čustveno ozadje konflikta in osebne težave, ki predstavljajo oviro pri reševanju 
konflikta (prav tam). Slednje je najbolj značilno za transformativno mediacijo, ki je bolj 
usmerjena v izboljšanje odnosa med mediantoma (prav tam).  
 
d) Predstavitev pravnih in dejanskih vidikov konflikta 
Največja razlika med mediatorji je v tem, ali zagovarjajo ali nasprotujejo koristnosti 
mediatorjeve ocene pravnih in dejanskih vidikov konflikta (prav tam). Torej je mediatorjev 
pogled odvisen od področja mediacije in vrste konflikta. V tem so tudi ključne razlike med 
evaluativno, facilitativno in transformativno mediacijo, ki smo jih predstavili na začetku tega 
poglavja. Facilitativni in transformativni mediator ne bo mediantu rekel, da s tožbenim 
zahtevkom v pravdi ne more uspeti (prav tam). Medianta bo z različnimi mediacijskimi 
spretnostmi napeljal do tega, da bo sam prišel do ugotovitve, kako bi sodišče presodilo v tej 
situaciji. Evaluativni mediator pa se že zelo zgodaj v procesu mediacije osredotočijo na 
vprašanje utemeljenosti tožbenega zahtevka (prav tam). 
 
e) Pridruženost ali povezanost mediacije s sodnim postopkom  
Če je mediacija povezana s sodnim sporom, ločimo sodišču pridruženo mediacijo in mediacijo 
zunaj sodišča (prav tam). Spore, ki so v sodni pristojnosti, se rešuje s sodišču pridruženo 
mediacijo. Sodišče jo lahko izvaja kot dejavnost organizirano neposredno na sodišču, ali pa na 




1.1.1 ŠOLSKA MEDIACIJA 
Šolska opredelitev mediacije izhaja iz splošne opredelitve mediacije, ki smo jo predstavili na 
začetku. Posebna značilnost šolske mediacije pa je, da je prisotna v šoli in je prvenstveno 
namenjena učencem, šoli (učiteljem in ostalim zaposlenim na šoli) in staršem, lahko pa tudi 
drugim subjektom, ki so povezani s šolo (Iršič 2010, str. 103). Prgić (2014, str. 86–87) še 
izpostavi, da je mediacija, ki se izvaja v šoli, najbližja transformativni mediaciji, saj daje 
poudarek na komunikaciji in odnosu med udeleženci (prav tam, str. 86–87). Udeleženci šolske 
mediacije so lahko učenci, starši učencev, zaposleni, vodstvo šole in druge institucije, ki so 
povezane s šolo (prav tam, str. 103). Glede na udeležence konflikta in področje konflikta je 
tudi odvisno, kdo bo vodil mediacijo (Prgić 2014, str. 85–86). Če je konflikt med učenci, ga 
lahko vodijo vrstniški mediatorji. Če gre za zahtevnejši primer, je priporočljivo, da ga vodi šolski 
mediator. Vrstniški mediator pa je lahko v vlogi somediatorja. V primeru konflikta med učenci 
in učitelji ga praviloma vodi šolski mediator, lahko pa pomaga vrstniški mediator. Če gre za 
zahtevnejše konflikte med zaposlenimi, vodstvom šole, je priporočljivo, da mediator prihaja iz 
nevtralnega okolja, t. i. zunanji mediator. Konflikte, kjer so udeleženci starši ali druga 
institucijo, lahko vodi šolski ali zunanji mediator. 
 
Kot smo že omenili, se lahko v okviru šole izvaja tudi vrstniška mediacija, ki jo vodijo vrstniški 
mediatorji (učenci, usposobljeni za vodenje mediacije) in je namenjena reševanju konfliktov 
med vsemi učenci iste ali različne starosti (Iršič 2010, str. 107). Namenjena je manj zahtevnim 
konfliktom, kot so zbadanje, nagajanje, govorice, nesporazumi, prerivanje, lažji pretepi, 
manjše goljufije itd. (prav tam, str. 107–108). Praviloma vrstniško mediacijo vodita dva 
vrstniška mediatorja, ki sta po možnosti različnega spola (prav tam, str. 107). Razlog za timsko 
vodenje je v tem, da jima prisotnost dveh daje večjo samozavest in se med seboj lahko 
komunikacijsko dopolnjujeta (prav tam, str. 107). Pri izvajanju vrstniške mediacije je 
pomembno, da je na šoli sistemsko vpeljana, da ima podporo pri vodstvu šole in da konkretno 
pomoč ter podporo nudi šolski mediator oziroma koordinator vrstniške mediacije (prav tam, 
str. 108). 
 
Mediacija v šoli lahko poteka formalno ali pa neformalno (Iršič 2010, str. 108; Prgić 2014, str. 
86). Pri formalni mediaciji poteka mediacija v sodelovanju z usposobljenimi šolskimi mediatorji 
ali vrstniškimi mediatorji (Prgić 2014, str. 86). Mediacija se izvede v prostoru, ki je namenjen 
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mediaciji, podpiše se dogovor in poteka po določenih fazah (prav tam). Za neformalno 
mediacijo pa je značilno, da se uporablja v dokaj neformalni obliki, kjer šolski mediator ali 
vrstniški mediator pridobljeno znanje uporablja v vsakdanjih situacijah (prav tam). Tako lahko 
učenci sami poiščejo vrstniškega mediatorja in ne sprožijo postopka vrstniške mediacije preko 
koordinatorja (Iršič 2010, str. 108). Neformalna mediacija lahko poteka tudi med zaposlenimi 
ali zaposlenimi in učenci, ko jim mediator z uporabo mediacijskih spretnosti pomaga pri 
razreševanju spornih vprašanj, četudi samega procesa ne poimenujejo mediacija (prav tam). 
 
Metelko Lisec (2008, str. 8) predstavi šolsko mediacijo kot enega izmed načinov reševanja 
konfliktov, ki postavlja konflikt in udeležence konflikta v drugo perspektivo, saj odgovornost 
in naloge za svoje konflikte prevzamejo medianti. V svoji opredelitvi šolske mediacije izpostavi 
prevzemanje odgovornosti tudi Murray (2003 v Prgić 2014, str. 84), ki glede šolske mediacije 
pravi, da gre za proces, ki pomaga učencem pri prevzemanju odgovornosti za svoje vedenje. 
Metelko Lisec (2008, str. 9) še poudari, da gre pri šolski mediaciji za celosten vzgojno-
izobraževalni pristop, ki prinese spremembe v celotni shemi pristopa k reševanju konfliktov na 
šoli. S šolsko mediacijo poleg reševanja že nastalih konfliktov razvijamo še komunikacijske 
spretnosti, sposobnosti konstruktivnega reševanja konfliktov, prav tako pa izboljšuje odnose 
in sodelovanje v že dobrih odnosih (Iršič 2010, str. 109; Prgić 2014, str. 84–85). Šolska 
mediacija ima torej poleg kurative, še pomembno preventivno in proaktivno vlogo.  Šolska 
mediacija ima lahko dolgoročne vzgojne učinke, ki se kažejo kot usvojeni vzorci pozitivnega 
ravnanja posameznika v odnosu do drugih (Iršič 2010, str. 109). Kot celostna vzgojna dejavnost 
predstavlja tudi obliko socialnega učenja, ki vodi k učenju o sebi in drugih ter občutku 
pripadnosti skupini (prav tam). S tem pa se spremenita tudi šolska kultura in šolska klima3 
(Metelko Lisec 2008, str. 9). 
1.2 TEMELJNA NAČELA MEDIACIJE 
Mediacija ima določeno strukturo, kar pomeni, da poteka po določenih fazah, ob tem pa je 
treba upoštevati temeljna načela (Ristin 2011c, str. 79). Mediator mora na začetku mediantom 
jasno in razumljivo predstaviti tri ključna načela, ki so načelo nepristranskosti, prostovoljnosti 
                                                     
3 Šolsko kulturo Bečaj (2001, str. 36) opredeljuje kot »sklop prevladujočih temeljnih prepričanj in vrednot, s 
katerimi člani določenega socialnega sistema osmislijo okolje in ravnanje v njem«. Šolska klima pa vključuje 
odnose med učitelji, učenci, ravnateljem in med ostalimi zaposlenimi na šoli (Domović 1999, str. 169). Temelji na 
zaznanem dogajanju v šoli s strani neposrednih udeležencev na šoli.  
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in zaupnosti (prav tam). Ostala načela pa pojasnjuje sproti, po potrebi in ko jih uporablja (prav 
tam, str. 87). 
 
a) Načelo nepristranskosti in nevtralnosti  
Nepristranskost pomeni, da mediator ne sme biti eni osebi bolj naklonjen kot drugi oziroma 
ne sme usmerjati procesa v korist ene ali druge osebe (Iršič 2010, str. 69; Ristin 2011c, str. 82). 
Mediator, ki je z mediantom na kakršenkoli način povezan, mora pred začetkom procesa s tem 
seznaniti vse mediante (Prgić 2010, str. 53; Ristin 2011c, str. 82). Nato se medianti odločijo, ali 
mediatorja sprejmejo ali ne. Vsaka povezava med mediatorjem in mediantom še ne pomeni, 
da oseba ne more biti mediator, vendar mora druga oseba v konfliktu to vedeti in privoliti v 
nadaljevanje procesa mediacije. Posamezne smeri mediacije se razlikujejo v razumevanju 
nevtralnosti (Iršič 2010, str. 69). Pri evaluativni mediaciji nevtralnost povezujejo s končnim 
izidom, torej da mediator ne sme biti enemu izidu bolj naklonjen kot drugemu (prav tam). Pri 
facilitativni in transformativni mediaciji pa nevtralnost zajema vsebino in potek, torej celoten 
proces (prav tam). To pomeni, da se mediator ne opredeljuje glede možnih in predlaganih 
rešitev ter ne komentira same vsebine. Ključno je, da pa so pri vseh smereh nevtralni do 
mediantov (Iršič 2010, str. 69; Ristin 2011c, str. 82).  
 
b) Načelo prostovoljnosti  
Vključitev v mediacijo in sodelovanje v procesu mediacije mora biti prostovoljno (Iršič 2010, 
str. 69; Ristin 2011c, str. 83; Prgić 2010, str. 52). Prgić (2010, str. 52) še zapiše, da je 
neprostovoljna mediacija v nasprotju z bistvom mediacije. Načelo prostovoljnosti se nanaša 
tudi na to, da mediant prostovoljno izraža svoje poglede in interese ter sodeluje pri iskanju 
rešitev (Iršič 2010, str. 69; Ristin 2011c, str. 83). V nekaterih primerih je mediacija obvezna, 
lahko tudi zakonsko določena (Iršič 2010, str. 70). Zakon o alternativnem reševanju sodnih 
sporov (2009, 21. člen) določa, da je za spore z državo obvezen sprejem mediacije, prav tako 
pa uvaja v nekaterih primerih, ko tako oceni sodnik, obvezno napotitev na mediacijo (19. člen). 
Zoper sklepa o obvezni napotitvi na mediacijo lahko stranka v osmih dneh od vročitve sklepa 
vloži ugovor (prav tam). Mediacija je lahko tudi predviden način reševanja konfliktov, zapisan 
v pogodbi, lahko pa nadrejeni pošlje sprti osebi na mediacijo, da razrešita konflikt (Iršič 2010, 
str. 70). Lahko se tudi zgodi, da se oseba bolj ali manj neprostovoljno odloči za mediacijo zaradi 
pritiska druge osebe ali zato, da bi ji ustregla. Ne povsem prostovoljen pristanek na mediacijo 
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ni nujno v nasprotju z načelom prostovoljnosti, saj ostaja prostovoljno sodelovanje v postopku 
(prav tam).  Res pa je, da če kdo na mediaciji ni prostovoljno, to predstavlja oviro, ki zahteva 
dodatno usposobljenost mediatorja, saj se mora naprej soočiti s konfliktom glede sodelovanja 
(prav tam). 
 
c) Načelo zaupnosti  
Nanaša se na ohranjanje vseh informacij, ki so bile posredovane v postopku mediacije, tudi o 
sami izvedbi mediacije (Iršič 2010, str. 70; Ristin 2011c, str. 80; Prgić 2010, str. 52). Če se 
medianti strinjajo, se lahko to načelo tudi opusti (prav tam). Prav tako se načelo zaupnosti 
opusti, če je treba dogovor uveljaviti (prav tam). V primeru, da je bilo razkrito kaznivo dejanje 
ali je ogrožena druga oseba, se načelo zaupnosti prekine, mediator pa je dolžan po zakonu 
posredovati informacijo pristojnim organom (prav tam).  
 
Avtorji si niso enotni v ostalih načelih, nekatera so ista, druga drugačna ali drugače 
poimenovana (Iršič 2010; Ristin 2011c). V nadaljevanju jih bomo na kratko predstavili, saj 
vplivajo in usmerjajo mediatorjevo delovanje ter sam proces mediacije.  
 
d) Načelo poštenosti in zakonitosti (Iršič 2010, str. 71–72) oziroma načelo zakonitosti in 
načelo vesti in poštenja (Ristin 2011c, str. 86–87) 
To načelo pomeni, da mora biti dosežen sporazum na mediaciji pošten in zakonit. Mediator 
lahko odstopi od vloge mediatorja, če je morebiten dogovor moralno sporen, nepošten ali 
nezakonit. Prav tako pa to načelo velja za mediatorja, da postopa pošteno, mediantov ne 
zavaja ali sili v sporazum (Iršič 2010, str. 72). Ristin (2011c, str. 87) še doda, da mediant ne sme 
izkoriščati svojih pravic tako, da bi škodoval drugemu. 
 
e) Načelo ekonomičnosti in učinkovitosti (Iršič 2010, str. 72) oziroma načelo 
ekonomičnosti postopka in načelo učinkovitosti (Ristin 2011c, str. 83–84) 
Nanaša se na to, da je postopek mediacije cenovno in časovno ugodnejši kot večina 
alternativnih postopkov. V večini primerov pride do rešitve relativno hitro, še posebej, če so 




f) Načelo enakopravnosti udeležencev v mediaciji (Iršič 2010, str. 73; Ristin 2011c, str. 
85) 
Skrb za enakopravnost je ena od glavnih in najzahtevnejših nalog mediatorja (Ristin 2011c, str. 
85). Medianta sta v postopku mediacije enakopravna, ne glede na položaj zunaj mediacije 
(Iršič 2010, str. 73; Ristin 2011c, str. 85). To omogoča, da enakopravno izražata svoje misli, 
čustva, interese, potrebe in želje. To načelo se nanaša tudi na to, da imajo vse povedane 
zgodbe enako težo pri opredeljevanju problema, medianta pa imata enake možnosti pri 
odločanju o poteku procesa mediacije in pri odločanju glede skupne rešitve.  
 
g) Načelo avtonomnosti (Iršič 2010, str. 73; Ristin 2011c, str. 83) 
Pri sprejemanju odločitev in dogovorov je mediant avtonomen. Dogovor, sklenjen v procesu 
mediacije, pa lahko tudi formalizirajo (v obliki dogovora, pogodbe, sodne poravnave, 
izvršljivega notarskega zapisa idr.) (Iršič 2010, str. 73). 
 
h) Načelo neformalnosti postopka (Iršič 2010, str. 71) 
Kot postopek je mediacija v precejšnji meri fleksibilna in neformalizirana. To omogoča 
prilagajanje postopka primeru, poteku procesa in željam mediantov. 
 
i) Načelo pravne nevezanosti (Iršič 2010, str. 73) 
Izid mediacije ni pravno zavezujoč, razen če se medianta odločita, da bosta svoj dogovor tudi 
formalno potrdili.  
 
j) Načelo samoodgovornosti (Iršič 2010, str. 74) 
Mediant je odgovoren za svoje odločitve, ki jih sprejme, kot tudi za to, da se odloča na podlagi 
pravih informacij. 
 
k) Načelo neodvisnosti mediatorja (Ristin 2011c, str. 84) 
Mediator je neodvisen, saj ga nihče ne more klicati na odgovornost, če do poravnave ne pride. 






l) Načelo kompetentnosti mediatorja (Ristin 2011c, str. 85) 
Da mora mediator opraviti določeno izobraževanje, izhaja iz Zakona o alternativnem reševanju 
sodnih sporov (2009, 8. člen). Direktiva Sveta Evrope (2008, 4. člen) spodbuja začetno in 
nadaljnje usposabljanje, da se zagotovi učinkovito, nepristransko in strokovno vodenje 
mediacije. Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (2008) pa tega ne predpisuje 
posebej. Upravni odbor Društva mediatorjev Slovenije je Ministrstvu za pravosodje priporočil, 
da bi predpisali licenciranje subjektov, ki izvajajo izobraževanja za mediatorje, a tega še niso 
sprejeli (Ristin 2011c, str. 85). Ristin (prav tam) pravi, da je trenutno na trgu precej zmede in 
zavajanja, saj izobraževanja za mediatorje izvajajo tudi osebe, ki niso dovolj kompetentne. Več 
o kompetentnosti mediatorja bo napisano v poglavju Mediator in poglavju Kako postati in biti 
dober mediator. 
 
m) Načelo materialne resnice (Ristin 2011c, str. 86) 
V postopku mediacije medianta in mediator ne iščejo materialne resnice. Ni treba ugotavljati, 
kaj je res, in ni treba ugotoviti pravno odločilnih dejstev. V postopku mediacije bo mediator 
velikokrat ugotovil, da je resnica medianta izrazito subjektivna. V takšnih primerih mediator 
ne ocenjuje dokazov, saj o zadevi ne sodi in izhaja iz izhodišča, da je za medianta resnica tisto, 
za kar misli, da je resnica. Poimenovanje tega načela je po našem mnenju nekoliko 
kontradiktorno, saj načelo materialne resnice pomeni, da dejstva ustrezajo resničnemu stanju  
(Zakon o splošnem upravnem postopku 2006, 8. člen).  
 
n) Načelo pomoči prava nevešči stranki (Ristin 2011c, str. 87) 
Mediacija ni sodni postopek, vendar je lahko kompetentni mediator v strokovno pravno 
pomoč mediantom. V tem primeru gre za evaluativno mediacijo, ki se najpogosteje izvaja na 
sodišču. 
1.3 FAZE MEDIACIJE 
Mediacija poteka po določenih fazah, ki so pri različnih smereh mediacije različno opredeljene 
in pri nekaterih bolj ali manj jasno ločene (Iršič 2010, str. 151). Pri facilitativni mediaciji so faze 
bolj eksplicitne in mediator odloča o prehodu v naslednjo fazo, pri transformativni mediaciji 
pa so faze bolj implicitne in so meje med njimi bolj zabrisane. Tudi različni avtorji (Cooley 2002, 
Kraljič 2008 v Iršič 2010; Iršič 2010; Ozimek 2011) v svojih delih predstavljajo različne razdelitve 
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mediacijskega postopka. Vsem pa je skupno, da v svojih delitvah izhajajo iz začetne, jedrne in 
zaključne faze. Nekateri samo drugače poimenujejo posamezno fazo, drugi pa jo še dodatno 
razdelijo. Skozi vse faze in pod faze mediacije mora mediator ustrezno voditi pogovor, pri 
čemer si pomaga z določenimi mediacijskimi spretnostmi (Prgić 2010, str. 64). 
 
Ključne značilnosti začetne faze so: prvi stik in seznanjanje s problemom, povabilo ene ali več 
oseb v proces mediacije ter pridobivanje soglasja za mediacijo (Iršič 2010, str. 154). 
 
Ključne značilnosti jedrne faze so: jedrni del mediacije poteka v obliki več faz ali korakov, ki 
pa so lahko med seboj prepletene in jih podrobneje lahko delimo na (Iršič 2010, str. 163): 
 uvod (dobrodošlica, cilji in vloge, časovni okvir, potek srečanj, stroški, temeljna pravila 
…); 
 poslušanje dejstev in čustev; 
 definiranje problema ali problemov oziroma namena mediacije; 
 poglabljanje razumevanja in razjasnjevanje; 
 odkrivanje interesov in potreb; 
 odkrivanje skupnih točk in skupnih interesov; 
 poudarjanje pozitivnosti in predlogov za rešitev; 
 iskanje in razvijanje možnosti; 
 oblikovanje dogovora oziroma rešitev; 
 povzetek dogovora ali rešitev; 
 nadaljnji koraki; 
 preverjanje soglasja in zadovoljstva; 
 zahvale in zaključek. 
Ključne značilnosti zaključne faze so: povzemanje dogovora oziroma doseženega soglasja, 
preverjanje soglasja in zadovoljstva z dogovorom, zapisovanje in formalizacija dogovora, 
nadaljnji koraki, spremljanje uspešnosti, zahvala (Iršič 2010, str. 185). 
 
Mediacija lahko poteka preko skupnih in ločenih srečanj (prav tam, str. 169). Ristin (2011b, 
str. 109) ločeni sestanek opredeli kot tehniko, Iršič (2010, str. 169) pa kot način srečanja, a se 
v opisu ne razlikujeta. Iršič (2010, str. 169) opisuje popolnoma ločeno srečanje, ki poteka z 
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vsakim mediantom posebej ob različnem času, in delno ločeno srečanje, ki poteka med 
skupnim srečanjem, ko mediator ali mediant ugotovi, da je to potrebno. Ločeno srečanje je 
nujno potrebno, kadar mediator ali medianti ocenijo, da je treba raziskati dejstvo, ozadje 
konflikta, čustvo in ko si mediant želi, da bi nekatere informacije ostale zaupne (Iršič 2010, str. 
170–171; Ristin 2011b, str. 109). Mediant mediatorju lažje pove nekatere stvari, kot če je 
prisotna še druga oseba (prav tam). Hkrati pa je mediant bolj zbran, saj ga navzočnost druge 
osebe ne moti ali celo jezi in lažje sprosti negativna čustva, ne da bi s tem prizadel drugo osebo. 
Pomembno je, da so ločena srečanja še vedno zaupna, tako da sme mediator razkriti drugi 
osebi le informacije, glede katerih se mediant strinja, da jih izve druga oseba (prav tam). 
Mediator pa mora biti pozoren, če ena oseba začne dvomiti v mediatorjevo nevtralnost in se 
stalno sprašuje, kaj druga oseba govori z mediatorjem in ali ga pridobiva zase (prav tam). V 
takšnih primerih ločena srečanja niso zaželena (Ristin 2011b, str. 109). 
1.4 MEDIACIJSKE SPRETNOSTI  
Mediator s svojim zgledom podpira temeljna načela mediacije in ohranja nevtralnost s tem, 
da odgovornost za vsebino mediacije prepusti mediantom (Prgić 2010, str. 64). Njegova naloga 
pa je, da skrbi za proces in poleg tega s svojim načinom vodenja pogovora ter uporabo različnih 
spretnosti demonstrira konstruktiven način komunikacije (prav tam). Spretnosti v postopku 
mediacije lahko delimo po različnih merilih (Ristin 2011d, str. 94): 
 glede na to, kdo jih pretežno uporablja (mediator, medianti, odvetniki); 
 glede na smer mediacije (facilitativna, evoluativna ali transformativna mediacija) po 
aktivnosti mediatorja;  
 glede na vrsto konflikta (civilni, gospodarski, družinski, delovni itd.); 
 glede na fazo mediacijskega postopka. 
 
V priročniku Mediacija v teoriji in praksi Ristin (2011d, str. 96) piše o naslednjih temeljnih 
tehnikah oziroma temeljnih mediacijskih spretnostih: aktivno poslušanje, postavljanje pravih 
vprašanj, ločeni sestanki, preokviranje, lupljenje čebule, empatija in validacija. Iršič (2010, str. 
199) izpostavlja temeljne mediacijske spretnosti transformativne mediacije: aktivno 
poslušanje, zrcaljenje, povzemanje, preokvirjanje in preverjanje. Ristin (2011d, str. 94) 




V nadaljevanju bomo predstavili bistvene značilnosti temeljnih mediacijskih spretnosti aktivno 
poslušanje, povzemanje oziroma parafraziranje, postavljanje vprašanj, zrcaljenje, 
preokvirjanje, preverjanje in lupljenje čebule. Naj še omenimo, da je veliko različnih delitev 
teh spretnosti. Ivey (1985 v Košir in Pečjak 2012, str. 160–161) v hierarhiji mikrospretnosti 
razvrsti svetovalne spretnosti od najbolj temeljnih, elementarnih (na primer: spretnosti 
opazovanja, postavljanje vprašanj itd.) do zahtevnih in kompleksnih (na primer: spretnosti 
vplivanja, konfrontacije itd.). Poudari, da se elementarne spretnosti uči najprej, šele nato 
kompleksnejše, saj je za obvladovanje teh potrebno obvladovanje elementarnih. Pečjak in 
Košir (2012, str. 166) pod aktivno poslušanje navajata naslednje spretnosti manjše spodbude 
na začetku pogovora in med njim, postavljanje vprašanj, povzemanje in parafraziranje, 
refleksija občutkov in sumiranje. Podobno navajata tudi Prgić (2010, str. 65) in Ristin (2011d, 
str. 96–98), Iršič (2010, str. 201–204) pa pri opisu spretnosti loči aktivno poslušanje od ostalih 
spretnosti. Tudi mi jih bomo predstavili ločeno, vendar to ne pomeni, da so strogo ločene (na 
primer: da postaviš vprašanje, je nujno potrebno predhodno aktivno poslušanje). Tako tudi 
Iršič (2010, str. 216) zapiše, da je za postavljanje vprašanj ključno poslušanje, saj mediator 
lahko le tako sliši, kaj je potrebno vprašati.  
 
a) Aktivno poslušanje 
Aktivno poslušanje je temeljna in najpomembnejša mediacijska spretnost (Iršič 2010, str. 200; 
Prgić 2010, str. 64; Ristin 2011a, str. 96). Čeprav se mogoče zdi poslušanje enostavno, gre v 
resnici za kompleksno in zahtevno spretnost, ki jo ljudje pogosto slabo obvladamo (Iršič 2010, 
str. 200). V zvezi s poslušanjem Peck (1991 v Iršič 2010, str. 200) opredeljuje pet možnosti: 
neposlušanje, navidezno poslušanje, selektivno poslušanje, pozorno poslušanje, empatično 
poslušanje. Za uspešno vodenje procesa mediacije je ključno pozorno in empatično 
poslušanje. Poslušati, slišati in razumeti drugega človeka ni vedno preprosto (Ristin 2011a, str. 
96). Treba se je zavedati, da v konfliktnih situacijah različno razumemo sporočila, drugače 
interpretiramo namen drugega ali popačeno dojemamo situacijo in ravnanje druge osebe 
(prav tam). Zato je za uspešno reševanje konfliktov nujno aktivno poslušanje (prav tam). Ker 
pa medianta to zelo težko dosežeta sama, je glavna naloga mediatorja, da jima pomaga slišati 
in razumeti drug drugega. Mediator s tem, ko posluša oba medianta, prispeva k temu, da 
medianta vedno jasneje izrazita svoje misli in čustva ter postopno tudi vedno bolj prisluhneta 
drug drugemu (prav tam). Pečjak in Košir (2012, str. 163) izpostavita, da svetovalec oziroma 
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mediator komunicira verbalno in neverbalno: skozi govorico telesa v celoti, očesni stik in 
hitrost ter ton govora. Pomembno je, da je mediator pozoren na lastne kanale sporočanja in 
da z njimi izraža zanimanje za mediantovo govorjenje (Ristin 2011a, str. 97). Prav tako mora 
mediator odmisliti svoje težave in pustiti mediantoma, da govorita (prav tam). Pri tem mora 
biti pozoren, da ohrani ravnotežje med obema stranema, saj morata oba vpletena dobiti 
besedo (prav tam). Ključni sestavini aktivnega poslušanja sta parafraziranje in zrcaljenje (Vec 
2002, str. 418). 
 
b) Povzemanje in parafraziranje 
Povzemanje je kratka, direktna ponovitev, kar je v našem primeru mediant rekel (Pečjak in 
Košir 2012, str. 170). Parafraziranje pa je ponovitev celotnega pogovora s svojimi besedami 
(prav tam). S povzemanjem oziroma parafraziranjem se izpostavijo ključne informacije, ki so 
bile povedane, vključno s skupnimi točkami in razhajanji, predlaganimi temami in rešitvami, 
možnimi izbirami in posledicami idr. (Iršič 2010, str. 201). Ko mediator povzema, omogoči 
večjo jasnost konfliktne situacije in njenega ozadja, omogoči tudi, da mediant sliši, kaj je sam 
povedal, prav tako pa omogoči tudi večje zavedanje možnih rešitev (prav tam).  Raziskave so 
pokazale, da medianta nista sposobna slišati ali sprejeti izjav drugega, sta pa pogosto 
pripravljena in sposobna slišati iste izjave s strani mediatorja (Moore 1986 v Iršič 2010, str. 
201-202). Vec (2002, str. 414–415) loči uporabo parafraziranja na preprostejše in bolj 
sofisticirano. Preprostejše parafraziranje pomeni, da mediator le v nekaterih, manj 
pomembnih delih spremeni sporočilo (Mediant: »Saj bi se učila, pa nimam energije za to, da 
bi ure in ure sedela za mizo ter se učila.« Mediator: »Praviš, da nimaš volje za dolgotrajno 
učenje?«). Torej združi, izpusti, drugače poimenuje nekatere dele, vendar ohranja formo 
povedanega (podobno zrcaljenju). Sofisticirano parafraziranje pa pomeni, kadar mediator bolj 
usmerjeno, z uporabo določenih (strokovnih) znanj, preoblikuje sporočilo na način, da se v 
večji meri približa tistemu, za kar misli, da je bistvo in/ali skrito pod povedanim (Mediator: 
»Energijo raje usmerjaš drugam kot v učenje? ). Mediator naj v parafraziranje poskuša zajeti 
bistvo sporočila, se pravi, da nameni večjo pozornost nenehnemu spraševanju: kaj mi mediant 
pravzaprav želi povedati; kaj je bistvo sporočila; katera čustva so v ozadju (prav tam, str. 415). 
Nelson-Jones (1996 v Vec 2002, str. 415) pravi: »Tudi če govorec ne bo govoril o svojih 
temeljnih čustvih, se bo počutil bolje razumljenega, kadar bomo v svojem zrcaljenju le-to 
postavili v ospredje.«. S parafraziranjem mora mediator preverjati razumevanje. V pomoč so 
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lahko pomožni stavki na začetku »Če te prav razumem …« ali »Kaže, da …« oziroma v našem 
primeru «Kaže, da energijo raje usmerjaš drugam kot v učenje«. Stalno preverjanje lastnega 
razumevanja parafraziranju daje značaj nekonfliktnosti in konstruktivne naravnanosti (Vec 
2002, str. 415). Mediator mora pozornost nameniti parafraziranju čustev in vsem tistim 
področjem, ki se jih težko ubesedi (tabuizirana področja, obrambni mehanizmi, itd.) (prav tam, 
str. 416). Parafraziranje čustev uporabi za to, da sam bolje razume čustvovanje sogovornika, 
sogovorniku pa pomagamo razvijati razmišljanje o lastnih čustvih (prav tam, str. 417). Pečjak 
in Košir (2012, str. 171) še izpostavita, da je pri parafraziranju smiselno upočasniti hitrost 
govora, kajti s tem se pridobi čas za razmišljanje. Za dobro parafraziranje mora mediator biti 
res pozoren na to, kaj povesta medianta, dobro pomniti in biti verbalno spreten, kar pa lahko 
razvije le z veliko vaje (prav tam). Njegovo parafraziranje mora biti jasno, brez izkrivljanja in 
nepotrebnih izpuščanj ter posplošitev (Vec 2002, str. 417). 
 
c) Postavljanje vprašanj 
Postavljanje vprašanj je za uspeh mediacije ključnega pomena (Iršič 2010, str. 206). 
Pomembnost postavljanja vprašanj izpostavita tudi Pečjak in Košir (2012, str. 167), ki pravita, 
da s pomočjo vprašanj pogovor teče. S pomočjo vprašanj lahko svetovalec oziroma mediator 
v strukturiranem pogovoru vodi mediante k cilju, tj. k razrešitvi problemske situacije oziroma 
k iskanju rešitve, ki je sprejemljiva za vse vpleten (prav tam). Pri tem je predpogoj, da zna 
mediator dobro poslušati in da lahko iz pripovedovanja mediantov sliši vprašanja, ki jih je treba 
postaviti (Iršič 2010, str. 206). Pomembno je, da s svojimi vprašanji podpira mediante, ne pa 
da z njimi vsiljuje svojo smer pogovora. Prav tako vprašanja ne smejo biti obsojajoča, 
poniževalna ali da bi medianta spravljala v podrejen položaj (Ovčak Kos 2011b, str. 100). 
Ključno je, kako so vprašanja postavljena, saj je od tega odvisen tudi odziv oziroma proces, ki 
se sproži v mislih mediantov (Iršič 2010, str. 206). Mediator mora vprašanja prilagoditi vrsti 
mediacija, fazi, v kateri se nahaja, naravi problema in osebnosti mediantov (Ovčak Kos 2011b, 
str. 103). Vprašanja morajo spodbujati in odpreti oči mediantoma. Ovčak Kos (2011b, str. 104)  
svetuje, naj bodo vprašanja enostavna, kratka in razumljiva. 
 
V literaturi najdemo več različnih razdelitev vprašanj (Kraljič 2008 v Iršič 2010; Ovčak Kos 
2011b; Parkinson 2011; Pečjak in Košir 2012). Nekatere delitve so bolj široke, druge bolj ozke.  
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Skupna jim je delitev na odprta in zaprta vprašanja, ki jih nato še podrobneje razdelijo glede 
na vsebino vprašanj in glede na to, kaj naj bi svetovalec oziroma mediator z njihovo uporabo 
dosegel. Odprta vprašanja se začenjajo s kaj, kako, zakaj idr. (prav tam). Zaprta vprašanja pa 
se običajno začenjajo s/z: ali si, je bilo idr. in običajno sledi odgovor da ali ne (prav tam). 
  
Cormier in Cormier (1998 v Pečjak in Košir 2012, str. 167) odprta vprašanja razvrščata glede 
nato, kaj naj bi svetovalec oziroma mediator z njihovo uporabo dosegel: 
 vprašanja, s katerimi povabi medianta k pogovoru (na primer: Mi lahko poveste, o čem 
gre konflikt?); 
 vprašanja, s katerimi spodbuja medianta k nadaljnjemu pripovedovanju (na primer: 
Povejte mi več o tem ...); 
 vprašanja, s katerimi spodbuja dodatno razlago (na primer: Kako ste se počutili v tej 
situaciji?); 
 vprašanja, s katerimi spodbuja medianta, da izpostavi specifični vidik problemske 
situacije (na primer: Kaj točno se je zgodilo potem?); 
 vprašanja, s katerimi spodbuja medianta, da pripoveduje o razlogih, ki so v povezavi s 
konfliktom (na primer: Zakaj mislite, da se je to zgodilo?); 
 vprašanja, s katerimi poskuša razjasniti določene nejasnosti v pogovoru (na primer: Ali 
mi lahko poveste kaj več o tem?). 
 
Zaprta vprašanja pa delita v naslednje sklope (prav tam, str. 168): 
 pojasnjevanje podrobnosti v pogovoru (na primer: Je ta odločitev še vedno pomembna 
za vas?); 
 natančna identifikacija posameznih dejstev (na primer: Je bil to razlog ta vaše 
dejanje?); 
 vračanje pozornosti nazaj na pogovor, če je to potrebno (na primer: Bi hoteli povedati, 
kaj več o prvotni situaciji?). 
 
Po postavljenem vprašanju lahko sledi molk medianta, ki premišljuje o vprašanju in odgovoru 
(Ovčak Kos 2011b, str. 104). O molku v svetovalnem procesu govorita tudi Pečjak in Košir 
(2012, str. 188–189) in izpostavita, da je molk močna in učinkovita svetovalna intervencija. V 
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nadaljevanju predstavita nekaj nasvetov (Okun in Kantrowitz 2008 v Pečjak in Košir 2012, str. 
189), ki so koristni za svetovalca in jih lahko prenesemo v polje mediacije. Pomembno je, da 
se v trenutku tišine mediator ne osredotoča na lastno anksioznost (na primer: Kaj naj rečem 
na to?), ampak na medianta in da ne strmi vanj. Tišina lahko mediantu pomaga, da se umiri in 
osredotoči na problemsko situacijo. Mediator naj med molkom poskuša ugotoviti, kaj mediant 
doživlja (na primer: Ali doživlja močna čustva v zvezi s temo pogovora?; Ali čaka na svetovalčev 
odziv? idr.). Prav tako lahko preveri pri mediantu, kakšno je njegovo doživljanje (na primer: 
Kaj zdaj občutiš?; Zdi se mi, da bi radi načeli novo temo?). 
 
d) Zrcaljenje 
»Zrcaljenje pomeni povzemanje misli in čustev enega z namenom preverjanja, ali smo 
govorečega prav razumeli, dajanja občutka slišanosti in omogočanje, da govoreči sliši, kaj je 
povedal, in se do tega opredeli.« (Iršič 2010, str. 200) Prav tako pomaga, da mediant uvidi 
povezavo med več elementi, da se bolje osredotoči na problem ali pa ugotovi vzorec vedenja, 
ki ga vodi v konflikt (Pečjak in Košir 2012, str. 175). Mediator mora pri zrcaljenju izluščit bistvo 
sporočila oziroma glavne točke najbolj pomembnih izrečenih izjav (Iršič 2010, str. 200, str. 201; 
Pečjak in Košir 2012, str. 175). Pomembno je, da ne ignorira čustev, izraženih dvomov, 
dodatnih problemov idr.   
 
e) Preokvirjanje  
Preokvirjanje je spretnost, kjer mediator sporočilo postavi v drugačen okvir in s tem spremeni 
ali razširi pomen oziroma izlušči bistvo, ki postane vidno šele z novim okvirom (Iršič 2010, str. 
204). Določene izjave, ki bi bile morda lahko razumljene kot žalitve ali očitki, mediator 
preokviri na takšen način, da se pokaže njihov pravi pomen, ki pa je lahko izražanje stiske, 
dajanje pobude, povabilo ali predlog v smeri skupne rešitve ali celo pohvale (na primer: Nikoli 
nisi rekel, da imam dobre ocene pri matematiki. M: Bi želeli, da bi vas večkrat pohvalil?) (Iršič 
2010, str. 204–205; Tavčar 2011, str. 105). Mediator s tem, ko preokviri sporočilo, naredi tisto, 
kar medianti pogosto ne znajo sami (Iršič 2010, str. 205). Ti pogosto zahtevajo, napadajo, 
dokazujejo krivdo, namesto da bi izrazili željo, govorili o stiski in iskali rešitev. Mediator torej 
destruktivna sporočila spremeni v konstruktivna (prav tam). S tem izpostavi, kar je v ozadju 
sporočila in kar deluje pozitivno. Na ta način da mediantu občutek, da je slišan, drugemu 
mediantu, poslušalcu pa omogoči, da se ne počuti stisnjenega v kot (prav tam). Namen 
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preokvirjanja je razjasniti in odkriti bistvene potrebe, interese ali skrbi, ki izhajajo iz 
destruktivnega sporočila in jih predstaviti na nov konstruktiven način, ki ga medianti lažje 
upoštevajo in obravnavajo (prav tam). 
 
f) Preverjanje 
Preverjanje pomeni, da mediator izpostavi različne opcije in izbire, ki so bile izražene ali 
nakazane tekom procesa z namenom, da se medianti do njih opredelijo (Iršič 2010, str. 205). 
Mediator tudi preveri, o kateri od že izpostavljenih tem bi medianti želeli govoriti ali pa morda 
želijo izpostaviti novo (prav tam). 
 
g) Lupljenje čebule 
S pomočjo spretnosti lupljenja čebula mediator medianta usmeri od prvotnih stranskih pozicij 
k raziskovanju interesov oziroma pravih razlogov, ki vodijo medianta  v konfliktu (Ovčak Kos 
2011a, str. 113). Gre za strukturiran način postavljanja vprašanj z namenom iskanja 
mediantovih potreb, želja, skrbi in strahov (prav tam). S tem se postopno odkriva srž konflikta 
oziroma identificira problem (prav tam). Spraševanje, ki pripelje do odkrivanja srža, je 
podobno lupljenju čebule, saj se odkriva plast za plastjo. Plasti si sledijo na naslednji način: 
položaj; vizija, norme, vrednote in prepričanja; splošni interesi; konkretni, osebni interesi; 
potrebe in skrbi; zamere, potrebe po priznanju, želja po opravičilu (prav tam, str. 114). 
Vprašanja se vsebinsko prilagodi situaciji, vrstni red pa je lahko naslednji (prav tam, str. 115): 
 položaj: Mi lahko poveste več o tem konfliktu?; 
 vizija, norme, vrednote in prepričanja: Zakaj ste prepričani, da je nasprotna oseba tako 
zlonamerna, kot pravite?; 
 splošni interesi: Na osnovi česa v njenem vedenju sklepate, da je zlonamerna?; 
 konkretni, osebni interesi: (Kakšni so vaši motivi pri tem konfliktu?); 
 potrebe in skrb: (Predpostavimo, da ne dobite želenega, kaj vas pri tem najbolj skrbi?); 
 zamere, potrebe po priznanju, želja po opravičilu (na primer: Kaj je za vas pri tem 
najpomembnejše?). 
 
Mediacijskih spretnosti se ne da naučiti iz knjig, ampak s praktičnimi vajami, simulacijami in 
igrami vlog (Iršič 2010, str. 189–190; Prgić 2010, str. 67). Pomembno se je zavedati, da 
spretnosti niso čarobna formula, ki bodo mediatorja pripeljale do želenega cilja (Ristin 2011d, 
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str. 96). Namenjene so spoznavanju vrednostnega sistema in čustev oseb (prav tam). Tako 
lahko mediator lažje razume, zakaj se medianta obnašata, kot se, medianta pa lažje razumeta 
drug drugega. Spretnosti tudi pomagajo, da medianti na sprejemljiv način izražajo čustva, 
obvladujejo in se vedeta na način, ki je primeren za delo (prav tam). Mediator pa se s pomočjo 
spretnosti prepriča, ali dela prav in ali medianti mislijo resno (prav tam).  
 
Za dobrega mediatorja ni dovolj, da se na usposabljanju samo nauči teh spretnosti in 
značilnosti mediacije. Treba se je zavedati, da profesionalno delovanje ni odvisno le od 
osvojenih spretnosti, temveč še nekaj več. O tem govori Korthagen (2009, str. 11), ki predstavi 
profesionalno delovanje s pomočjo modela čebule, v katerem izhaja, da so za profesionalno 
delovanje pomembna, poleg kompetenc, tudi osebna prepričanja, identiteta in poslanstvo. 





Po Zakonu o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (v nadaljevanju ZMCGZ) je mediator 
lahko kdorkoli, za katerega se udeleženca spora strinjata, da jima pomaga pri razreševanju 
spora (2008, 3. člen). Organizacije, ki izvajajo oziroma skrbijo za izvedbo mediacij, navajajo 
različne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati mediatorji (Iršič 2010, str. 286). Ti pogoji se zaradi 
zagotavljanja kakovosti mediacije najpogosteje nanašajo na usposobljenost in kompetentnost 
mediatorjev (prav tam). 
 
Za pridobitev naziva mediator ni pogoj poklic, spol, starost, verska pripadnost, stopnja 
izobrazbe idr., ampak strokovna usposobljenost za vodenje postopka (Iršič 2010, str. 287). V 
večini situacij je pomembnejše, ali zna mediator usmerjati pogovor v smeri razreševanja 
konflikta, saj naloga mediatorja ni vezana na vsebinska vprašanja. Strokovno znanje s področja 
konflikta lahko pomeni včasih prednost, lahko pa tudi omejuje razreševanje konflikta. Pogosto 
pa imajo mediatorji v določenih okoljih ustrezen poklic (na primer: šolski mediatorji so učitelji 
ali svetovalni delavci, v sodnih sporih so mediatorji pravniki). Iršič (prav tam) poudarja, da je 
pomembno, da ima mediator znanja in spretnosti iz določenega področja, na primer o 
družinskih konfliktih, konfliktih v šoli, sodnih sporih ipd., vendar za to ni nujna določena 
formalna izobrazba, ampak ustrezna usposobljenost in izkušnje iz določenih področij (prav 
tam).  
2.1 ZAKONI IN OSTALI PREDPISI, KI UREJAJO VLOGO MEDIATORJA 
Kako pomembno je, kdo je mediator, je mogoče razbrati iz naslednjih predpisov, ki se 
ukvarjajo z mediacijo in podrobneje določajo delovanje mediatorja. 
 
Zakon o mediaciji … (2008) se nanaša na civilnopravne, gospodarske, delovne in družinske 
spore ter na druge spore iz premoženjsko-pravnih razmerij. Zakon opredeljuje mediatorja kot 
»… vsako tretjo osebo, ki je zaprošena, da vodi mediacijo, ne glede na njen naziv ali poklic in 
ne glede na način, na katerega je bila imenovana ali zaprošena za vodenje mediacije in ki 
zaprosilo sprejme« (ZMCGZ 2008, 3. člen).  
 
Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (2009, v nadaljevanju ZARSS) ureja mediacijo 
na sodiščih. Ker gre za sodno vejo oblasti, je nujna večja normiranost tudi glede tega, kdo je 
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lahko mediator (Jelen Kosi 2011, str. 198). Zakon v 8. členu določa, da se na seznam 
mediatorjev lahko uvrsti oseba, ki: 
 je poslovno sposobna;  
 ni bila pravnomočno obsojena za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni 
dolžnosti, 
 ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem strokovnem študijskem 
programu, prve stopnje; 
 je opravila izobraževanje za mediatorja po programu, ki ga določi ministrica oziroma 
minister, pristojen za pravosodje. 
ZARSS zelo podrobno določa, kdo je lahko mediator na sodišču, predstavi okvir izobraževanja 
in nadaljnjega izpopolnjevanja. Na podlagi ZARSS sta bila izdana dva pravilnika (Betetto 2011a, 
str. 73): 
1. Pravilnik o mediatorjih v programih sodišč, ki ureja vodenje seznama in centralne 
evidence mediatorjev, ki delujejo v programih sodišč; pogoje za izdajo dovoljenja 
izvajalcem alternativnega reševanja sporov za uvrščanje mediatorjev na seznam; 
izobraževanje in druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati mediatorji; in nadzor nad 
delom mediatorjev, ki delujejo v programih sodišč. 
2. Pravilnik o nagradi, ki določa višino nagrade in povračilo potnih stroškov v programih 
sodišč. 
 
Pravilnik o mediatorjih v programih sodišč (2010) podrobneje od 17. do 27. člena določa način 
uvrstitve mediatorjev na seznam.  
 
Direktiva 2008/52/ES Evropskega parlamenta in sveta o nekaterih vidikih mediacije v civilnih 
in gospodarskih zadevah v 3. členu opredeli mediatorja kot »vsako tretjo osebo, ki je 
zaprošena, da vodi mediacijo učinkovito, nepristransko in strokovno, ne glede na njen naziv 
ali poklic v zadevni državi članici in ne glede na način, na katerega je bila tretja oseba 
imenovana ali zaprošena za vodenje mediacije«. Direktiva ne omejuje, kdo je lahko mediator, 
v 4. členu pa poudari nujnost začetnega in nadaljevalnega usposabljanja, z razlogom, da se v 
odnosu do mediantov zagotovi učinkovito, nepristransko in strokovno vodenje mediacije. 
Jelen Kosi (2011, str. 198) pri tem doda, da je to mogoče le z intenzivnim in kakovostnim 
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usposabljanjem za mediatorje ter nadaljnjim usposabljanjem, v nenehnem povezovanju 
teorije in prakse.  
 
Evropski kodeks ravnanja za mediatorje (2004, str. 1) opredeljuje načela ravnanja mediatorja, 
h katerim se lahko posamezni mediatorji prostovoljno zavežejo. Uporabljajo ga lahko 
mediatorji pri vseh vrstah mediacije, v civilnih in gospodarskih zadevah. Organizacije, ki 
izvajajo mediacijo, pa se lahko zavežejo h kodeksu z zahtevo do mediatorjev, ki delujejo v 
njihovem okviru, da ga spoštujejo (prav tam). Organizacije lahko razvijejo bolj podrobne 
kodekse, ki so prilagojeni specifičnemu kontekstu (prav tam). 
 
Evropski kodeks opredeljuje naslednja področja mediacije (prav tam, str. 2–3): kompetentnost 
in imenovanje mediatorjev; neodvisnost in nepristranskost; dogovor o mediaciji, postopke, 
sporazume in honorarje; zaupnost. Kodeks glede strokovnosti mediatorja določa, da mora biti 
mediator usposobljen in da mora poznati postopek mediacije (prav tam, str. 3). Mediator se 
mora prav tako stalno izpopolnjevati in pridobivati izkušnje pri mediacijski dejavnosti. Preden 
mediator prevzame primer, se mora prepričati, če ima dovolj znanja in sposobnosti (prav tam). 
Na zahtevo medianta mora razkriti podatke o svojem znanju in izkušnjah. 
2.2 VLOGA MEDIATORJA 
Iršič (2010, str. 137) opredeli mediatorja kot »nepristransko in nevtralno tretjo osebo, ki 
udeležencema ali več udeležencem s spornim vprašanjem ali področjem pomaga pri 
razjasnjevanju nesporazuma in iskanju skupne rešitve.« Prgić (2010, str. 56) opiše mediatorja 
kot osebo, ki skrbi za spoštovanje, dostojanstvo in usmerja k iskanju skupnih točk in rešitev. 
Mediator je nevtralen in mediantom omogoča enakovreden položaj, skrbi za proces, posluša, 
povzema, parafrazira in preverja razumevanje (prav tam, str. 56–57). Mediator ni svetovalec 
in reševalec, ampak je sopotnik v procesu iskanja rešitve (prav tam, str. 57). Fulton (1989 v 
Prgić 2014, str. 70) vidi mediatorja kot spodbujevalca komunikacije med udeleženci. Njegova 
naloga je, da pomaga identificirati sporna vprašanja in rešiti konflikt, vendar ne vsiljuje 
nikakršne rešitve. Zanj je značilen nesvetovalni značaj (prav tam). Mediator se mora zavedati, 
da ne more rešiti konfliktov drugih namesto njih (prav tam, str. 55). Udeleženca v konfliktu, 
medianta, morata sami priti do vpogleda in se odločiti, kaj bosta naredila. Mediator pa posluša 
in postavlja vprašanja tako, da medianta prideta do vpogleda, na podlagi katerega se lažje 
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odločita, kako ravnati v prihodnje. Dajanje nasvetov, sodb je pogosti odziv ljudi, kadar želijo 
pomagati (prav tam). Včasih je to ustrezno, vendar ne vedno, ker je v procesu mediacije cilj, 
da mediantna sama prideta do rešitve, ki je sprejemljiva za obe strani in da prevzamejo polno 
odgovornost za reševanje problemov. Če bi mediator delil nasvete, bi postavil v ospredje sebe 
in ne problema, ki ga imata udeleženca mediacije (prav tam). 
 
Kakšna bo vloga mediatorja, je odvisno tudi od smeri mediacije in posledično stila vodenja, 
kljub temu pa so določene značilnosti skupne (Iršič 2010, str. 137): da je nevtralen in 
nepristranski, da skrbi za proces in ne za vsebino, da skrbi za spoštljivost in dostojanstvo, da 
posluša in skuša razumeti ter da usmerja k iskanju skupnih točk in možnih rešitev. 
 
Mediator je nevtralen in nepristranski (Iršič 2010, str. 138; Jelen Kosi 2011, str. 201; Prgić 2010, 
str. 56; Ristin 2011c, str. 82). Na podlagi te značilnosti Iršič (2010, str. 95) izpostavi naslednje 
ključne razlike med transformativnim, facilitativnim in evaluativnim mediatorjem. 
Transformativni mediator podpira proces in komunikacijo med udeleženci ter je povsem 
nevtralen glede vsebine, poteka in izida mediacije. Facilitativni mediator vodi oziroma usmerja 
postopek reševanja konflikta ter je nevtralen glede izida in vsebine mediacije. Evaluativni 
mediator pa usmerja pogajanja, posreduje relevante informacije in daje predloge za rešitev 
ter je nevtralen glede izida mediacije. Prav tako pa mediator ne sme biti eni osebi bolj 
naklonjen kot drugi oziroma ne sme usmerjati procesa v korist ene ali druge osebe (Iršič 2010, 
str. 69; Jelen Kosi 2011, str. 201; Prgić 2010, str. 56; Ristin 2011c, str. 82).   
 
Mediator je osredotočen na proces in ne na vsebino (Iršič 2010, str. 138). Mediatorjeva naloga 
ni, da presoja, kdo ima prav, ne opredeljuje se glede vsebine in ne daje predlogov rešitve (Iršič 
2010, str. 138; Jelen Kosi 2011, str. 201; Prgić 2010, str. 56). Medianta podpira pri 
konstruktivnem komuniciranju in pri razumevanju stališč in interesov drug drugega. S tem je 
mediantoma omogočeno, da aktivno prispevata k razjasnitvi nesporazuma in lažjemu iskanju 
rešitve, ki je sprejemljiva za obe strani. 
 
Mediatorjeva naloga je, da posluša in skuša razumeti obe osebi (Iršič 2010, str. 138; Prgić 2010, 
str. 57). Njegova vloga je dati občutek slišanosti eni in drugi osebi (Iršič 2010, str. 138; Jelen 
Kosi 2011, str. 201). Ni pa njegova naloga, da zagotovi, da druga oseba sliši in razume sporočilo, 
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ampak, da omogoči, da vsaka oseba izrazi svoje interese, želje, potrebe, skrbi in da je ob tem 
slišana oziroma dobi prostor za to (Iršič 2010, str. 138). Hkrati pa tudi omogoči, da druga oseba, 
ki čaka na vrsto, prisluhne oziroma da sporočilo pride do druge osebe. Pri tem so mu v pomoč 
mediacijske spretnosti (prav tam, str. 138-139), ki smo jih opisali v poglavju Mediacijske 
spretnosti. 
  
Mediator skrbi za spoštljivost in dostojanstvo v procesu mediacije (Iršič 2010, str. 140; Prgić 
2010, str. 56). V uvodu ali pa med samim procesom se lahko mediator in medianta dogovorijo 
o določenih pravilih komuniciranja (Iršič 2010, str. 140). Če pride do kršitve, mediator na to 
spoštljivo opozori. Medianta mora obravnavati enakopravno, kar pomeni, da omogoča, da 
imata obe osebi dovolj časa, da lahko uspešno izrazita svoje stališča, potrebe in interese (prav 
tam, str. 141). 
 
Mediatorjeva naloga je tudi, da usmerja k iskanju skupnih točk in da spodbuja iskanje rešitve, 
ki je sprejemljiva za obe osebi (Iršič 2010, str. 141; Prgić 2010, str. 55). Mediator mora biti 
pozoren na stvari, glede katerih se medianti strinjajo (Iršič 2010, str. 141). V konfliktu lahko 
namreč ena oseba potrdi soglasje z izrečenim, vendar pa druga oseba tega ne sliši. Omogočiti 
mora, da pride do izraza tisto, kar bi se v konfliktni interakciji izgubilo in prispevati k bolj 
konstruktivnemu poteku procesa. Iskanje rešitve mediator spodbuja na različne načine (prav 
tam). To stori tako, da izpostavi že dane predloge, izlušči elemente v ozadju in izpostavi 
pripravljenost na upoštevanje želja in potreb druge osebe, ki jih je ena ali druga oseba izrazila. 
Še posebej poudari elemente ali dele predloga, ki bi lahko bili sprejemljivi za drugo osebo. 
 
Mediator mora biti pozoren tudi na to, da se izogiba: ukazovanju, usmerjanju, grožnjam, 
svarilom, moraliziranju, pridiganju, sugeriranju, kritiziranju, grajanju in drugim zavoram v 
komunikaciji (Prgić 2010, str. 56). 
 
Iz opisa vloge mediatorja lahko predpostavljamo, da ima mediator velik vpliv na uspešnost 
izvedene mediacije (Jelen Kosi 2011, str. 197). Čeprav sta v ospredju medianta, ima mediator 
vlogo moderatorja, ki z mediacijskimi spretnostmi poskrbi za ponovno vzpostavitev dobre 
komunikacije med njimi (prav tam). To ne pomeni, da mediator samo omogoči vsaki osebi, da 
pove svojo plat zgodbe, svoje želje, ampak tudi, da jih nasprotna oseba sliši kot želje in interes 
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in ne kot stališče. Da pa lahko mediator omogoči takšen način komuniciranja, je nujno 
potrebno izobraževanje. 
2.2.1 MEDIATORJEVA VLOGA V SOMEDIACIJI 
Somediacija pomeni sodelovanje med dvema (lahko tudi več) mediatorjema pri vodenju 
mediacije (Iršič 2010, str. 142). Vse že opisane značilnosti vloge mediatorja veljajo tudi za 
somediacijo (Jelen Kos 2011, str. 197). Somediacija je koristna pri bolj zaostrenih ali 
kompleksnih konfliktih (Iršič 2010, str. 142; Jelen Kos 2011, str. 197; Šetinc Tekavc 2002, str. 
63). Somediacija je tudi koristna za multidisciplirane konflikte, kjer je povezava mediatorjev 
različnih strokovnih profilov, lahko zelo dobrodošla in koristna (Šetinc Tekavc 2002, str. 63). 
 
 Somediacija ima poleg pozitivnih učinkov na proces in medianta, korist tudi za mediatorje 
(Iršič 2010, str. 144). Mediatorja sta si v podporo, če se eden izgubi v procesu. Prav tako gre 
tudi za psihološko podporo med mediatorjema. Somediacija omogoča učenje drug od drugega 
in možnost refleksije po mediacijskem srečanju. Pozitivna plat tovrstne mediacije je tudi 
možnost postopnega in nadzorovanega uvajanja novih mediatorjev.  
 
Kljub mnogim prednostim je somediacija tudi velik izziv za mediatorje. Iršič (2010, str. 145) 
zapiše, da je skupna mediacija umetnost, ki jo je treba razvijati, ohranjati, vaditi v skupini in 
tudi na osebni ravni. Somediacija je izziv za osebno rast, preizkušnja sodelovalnih spretnosti 
in verodostojnosti mediatorja. Zato je pomembno kakovostno usposabljanje, ustrezna izbira 
mediatorskih ekip ali parov in ustrezna priprava (prav tam, 146). Mediatorja morata imeti 
dovolj časa za pripravo, da jasno opredelita svoje naloge in vloge (Iršič 2010, str. 147; Šetinc 
Tekavc 2002, str. 64–65). Prav tako se morata uskladiti glede načina vodenja mediacija, 
vključevanja drugega mediatorja in ostalih dejavnikov mediacije. Mediatorja morata delovati 
usklajeno; idealno je, da sta mediantoma zgled dobre medosebne komunikacije (Šetinc Tekavc 
2002, str. 64).  
2.2.2 VLOGA ŠOLSKEGA MEDIATORJA 
Šolsko mediacijo izvajajo strokovni delavci na šoli (učitelji, svetovalni delavci), ki so se 
usposobili za šolskega mediatorja (Metelko Lisec 2008, str. 9). Prgić (2010, str. 98) izpostavi, 
da je svetovalni delavec idealni kandidat. Priporočljivo je, da se mu pridružijo tudi učitelj 
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oziroma učitelji. Ravnatelj ni dobra izbira, saj se večina učencev ne želi izpostaviti pred osebo, 
ki ima po položaju tako močno avtoriteto. Šolski mediator se usposobi za vodenje mediacije v 
katerih koli konfliktih, ki so v vzgojno-izobraževalni ustanovi, med katerimi koli udeleženci 
(Metelko Lisec 2008, str. 9). To so lahko učenci, učitelji, starši, predstavniki vodstva šole, 
delavci šole in zunanje osebe, ki so povezane z vzgojno-izobraževalno institucijo. 
 
Usposobljen šolski mediator je uspešno zaključil usposabljanje in pridobil certifikat z nazivom 
šolski mediator (Metelko Lisec 2008, str. 9). Prgić (2010, str. 36) zapiše, da je priporočljivo, da 
je šolski mediator ustrezno usposobljen, saj je večja verjetnost, da bo mediacijo strokovno 
izvajal in uvedel v šolsko kulturo. Usposobljen šolski mediatorj bo skozi proces lažje upošteval 
vse značilnosti mediacijskega procesa. Poudari pa, da ne drži, da mora končati točno določen 
program, preko katerega pridobi certifikat ali licenco z nazivom šolski mediator, ker so ti 
certifikati oziroma licence tako v svetu kot pri nas interna potrdila posameznih institucij, ki 
usposabljajo bodoče šolske mediatorje (prav tam). Izpostavi, da je za dobro izvajanje in 
uvajanje šolske mediacije ključno, da se ustrezno usposobi in da ima pri uvajanju mediacije v 
šoli dobro podporo inštitucije, pri kateri se je usposabljal (prav tam). 
  
Šolski mediator ima poleg osnovne vloge, izvajanje mediacij, lahko tudi določene druge vloge 
in naloge (Iršič idr. 2010, str. 38). To je odvisno od števila usposobljenih mediatorjev na šoli, 
strategije uvajanja in izvajanja šolske in vrstniške mediacije. Pomembno je, da eden od šolskih 
mediatorjev prevzame vlogo šolskega koordinatorja, ki ima naslednje naloge (Iršič idr. 2010, 
str. 38–39; Metelko Lisec 2008, str. 9–10; Prgić 2010, str. 98–99):  
 je koordinator programov mediacije (načrtuje urnik mediacij in razpored mediatorjev, 
skrbi za prostor za mediacijo idr.);  
 izvaja konkretne mediacije med različnimi udeleženci; 
 izvaja različna usposabljanja za mediatorja in izobraževanja o mediaciji (za strokovne 
delavce o mediaciji, usposabljanje za vrstniške mediatorje, usposabljanje za starše); 
 skrbi za administracijo in ostalo dokumentacijo povezano z mediacijo; 
 vodi intervizijska in supervizijska srečanja za mediatorje na šoli; 
 skrbi za promocijo in vključevanje mediacije v celosten vzgojno-izobraževalni pristop; 




Koordinator prevzema osrednjo vlogo pri vzpostavljanju, uvajanju, širjenju in ohranjanju 
šolske in vrstniške mediacije (Prgić 2010, str. 98). Prgić (prav tam) zapiše, da ima koordinator 
unikatno vlogo v šoli in je oseba, h kateri se mnogi učenci zatečejo po pomoč in nasvet. 
Njegova vloga je ključna za uspešnost programa mediacije, zato je še toliko bolj pomembno, 
da je ustrezno usposobljen.  
 
Ključ za uspešno vodenje procesa mediacije na katerem koli področju je strokovna 
usposobljenost mediatorja. V nadaljevanju bomo predstavili področje usposabljanja za 




3 KAKO POSTATI IN BITI DOBER MEDIATOR 
3.1 USPOSABLJANJE ZA MEDIATORJA 
»Čar udeležbe na usposabljanju, ni samo to, da se naučiš mediacijskih spretnosti, 
ampak da tudi osebnostno zrasteš.« (Guravich 1999 v English in Neilson 2004, str. 483).  
 
Priporočljivo je, da oseba, ki želi razviti mediacijske spretnosti in postati mediator, vključi v 
program usposabljanja za mediatorje, kjer lahko razvije spretnosti strokovnega vodenja 
mediacije v formalnih in neformalnih okoljih (Bowling in Hoffman 2003; Iršič 2010).  
 
Najprej pa se velja vprašati, zakaj nekdo sploh želi postati mediator in se vključiti v 
usposabljanje za mediatorje. Erickson in McKnight (2001, str. 157) izpostavita, da je 
pomembno, kaj motivira4 osebo, da želi postati mediator. Če oseba nima realne želje, je to že 
prvi pokazatelj, da bo težko postala mediator. Poudarita tudi, da ne more vsak postati 
mediator (prav tam). 
 
Na odločitev posameznika za udeležbo v izobraževanju vpliva več dejavnikov, ki so med seboj 
prepleteni in odvisni od posameznika in okolja, v katerem živi. Radovan (2012, str. 71) pravi, 
da so razlogi različni in jih je težko razložiti z enim samim motivom. Motivacijo odraslih za 
izobraževanje predstavi z dveh vidikov, psihološkega in sociološkega (prav tam). Pri 
psihološkem vidiku gre za notranje dejavnike motivacije za izobraževanje (na primer: motive, 
potrebe, stališča, pričakovanja, prepričanja, vrednote ipd.), sociološki vidik pa izhaja iz 
razumevanja zunanjih pogojev, pod katerimi se oseba vključuje v izobraževanje (na primer: 
spol, dosežena izobrazba, zaposlitveni status, položaj na delovnem mestu ipd.). Hippel in 
Tippelt (2010 v Radovan 2012, str. 72) opisujeta dejavnike, ki vplivajo na udeležbo na 
usposabljanju: 
 na mikroravni kot subjektivni in socialni dejavniki (socio-demografski dejavniki, 
stališča/vrednote, izobraževalna biografija, motivi/interes učenja); 
                                                     
4 Motiv na tem mestu lahko razumemo kot doživeto potrebo, ki je usmerjena k določenemu cilju, od katerega 
pričakujemo, da bomo z njegovo uresničitvijo zadovoljili tudi potrebo (Rot 1973 v Kompare idr. 2002, str. 190). 
Motivi so razlogi za naše delovanje in vedenje, saj poganjajo, usmerjajo in vodijo našo dejavnost. 
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 na srednji ravni kot strukturni pogoji (izobraževalna ponudba, kvalificiranost kadra, 
organizacija učenja); 
 na makroravni kot sistemska ureditev (politični cilji, izobraževalni sistemi, zakonski in 
finančni temelji). 
 
Erickson in McKnight (2001, str. 158) ugotavljata, da se nekateri želijo vključiti v usposabljanje 
za mediatorja zaradi lastnih življenjskih izkušenj. Izkušnja je lahko v pomoč, vendar je 
pogosteje ovira. Kot primer navedeta ločeno osebo, ki se želi specializirati za družinsko 
oziroma ločitveno mediacijo. Lahko se zgodi, da bo oseba na usposabljanju premišljevala o 
svoji ločitvi, kaj je bilo narobe, kaj bi lahko drugače naredila in ne bo usmerjena v učenje 
mediacijskih spretnosti. Nekateri se želijo vključiti, ker imajo željo ali potrebo po tem, da delajo 
dobro za druge (prav tam). Tukaj se postavi vprašanje, kdo bo imel korist od mediacije, 
mediator ali mediant. Nekaterim je razlog dodaten zaslužek in izpostavita, da bo lahko sledilo 
razočaranje, če je to primarni razlog (prav tam, str. 161). Malo je mediatorjev, ki se jim uspe 
preživljati le z mediacijo. Najpogosteje odločitev za usposabljanje za mediatorje vodi želja po 
dodatnem znanju in boljšem delovanju v določeni profesiji, ki jo že opravljajo (delo pravnika, 
učitelja, šolskega svetovalnega delavca, terapevta, psihologa idr.) (prav tam, str. 159). 
 
Avtorja izpostavita, da je pomembno, da oseba naprej ugotovi, kaj jo motivira, da želi postati 
mediator (prav tam, str. 161–162). Lahko se o tem pogovori z osebami, ki so že postali 
mediatorji in tako spozna, kaj je njih motiviralo in spozna njihovo delovanje. Prav tako je 
pomembno, da dobro preveri različna usposabljanja (prav tam, str. 162). Pri tem mora biti 
pozorna na program usposabljanja, smer mediacije, usposobljenost mediatorjev in ugled 
organizacije. Izpostavita še, da mnogo udeležencev usposabljanj to investicijo denarja in časa, 
vzame kot vlaganje v svoj profesionalni in osebnostni razvoj (prav tam, str. 145). 
 
Na državni ravni v Sloveniji ni sprejetih standardov o tem, kdo je lahko mediator, je pa leta 
2010 Združenje mediacijskih organizacij Slovenije (MEDIOS), sprejelo standarde za izvajanje 
usposabljanj (Standardi za izvajanje mediacijskih usposabljanj 2010), s katerim so vzpostavili 
postopek potrjevanja programov mediacijskih usposabljanj (prav tam). Usposabljanje, ki je 
potrjeno s strani Združenja mediacijskih organizacij (MEDIOS), je v skladu z določili Standardov 
za izvajanje mediacijskih usposabljanj. S tem izobraževalna organizacija pridobi pravico, da na 
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svojih potrdilih za potrjeno usposabljanje uporablja znak MEDIOS. Udeleženci programov 
usposabljanj, ki so potrjeni s strani MEDIOS-a, pa pridobijo pravico uvrstiti se na MEDIOS-ov 
seznam mediatorjev oziroma trenerjev (prav tam). 
 
Standardi za izvajanje mediacijskih usposabljanj (2010) so sestavljeni iz dveh delov. Prvi del 
zajema naslednje vsebine: trajanje usposabljanj; predstavitev osnovnih sklopov – modulov 
usposabljanja; metode dela; izpitno preverjanje; standarde za mediatorje; standarde za 
trenerje in izvajanje usposabljanj, terminologijo ter nazive. Drugi del pa vključuje: seznam 
mediatorjev, trenerjev; začetek izvajanja mediacijske dejavnosti; ohranjanje statusa 
mediatorja in ohranjanje statusa trenerja. 
 
Standardi določajo, da osnovno mediacijsko usposabljanje traja minimalno 100 ur5, 
usposabljanje za družinske mediatorje (kot nadaljevalno usposabljanje) minimalno 100 ur in 
usposabljanje za šolske mediatorje (kot nadaljevalno usposabljanje) minimalno 50 ur (prav 
tam, str. 2). Za vsa druga nadaljevalna usposabljanja, ki rezultirajo v pridobitvi naziva, je 
minimalen obseg 50 ur. 
 
Osnovno mediacijsko usposabljanje je sestavljeno iz naslednjih vsebinskih sklopov (prav tam, 
str. 2): 
 mediacijska področja; 
 mediacija kot veščina; 
 pravne podlage mediacije; 
 načela mediacije; 
 vloga mediatorja, strank in drugih udeležencev; 
 mediacijski modeli in smeri; 
 konflikt in mediacija; 
 pomen čustev v mediaciji; 
 mediacijske tehnike; 
 postavljanje vprašanj; 
 mediacijski proces; 
                                                     
5 Ena pedagoška ura traja 45 minut (prav tam, str. 2). 
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 faze mediacije; 
 zaključek mediacije in sklenitev sporazuma; 
 izvršljivost sporazuma; 
 mediatorska etika. 
 
Vsebinski moduli usposabljanja za šolske mediatorje pa so naslednji (prav tam, str. 3): 
 konflikt in nasilje v šoli; 
 konflikti v šoli med različnimi udeleženci; 
 način reševanja konfliktnih situacij v vzgojno izobraževalni ustanovi; 
 mediacija v vzgojno izobraževalni ustanovi: kdaj – zakaj – kako – kdo; 
 šolska mediacija; 
 vrstniška mediacija; 
 načrt implementacije mediacije v ustanovo; 
 uvajanje mediacije v vzgojno izobraževalno ustanovo; 
 programi mediacije v šoli in vrtcu. 
 
Priporočene metode dela so: interaktivna predavanja; diskusije in debate; študije primerov iz 
prakse; igre vlog in analiza (refleksija); video posnetki mediacij in analiza; delavnice; delo v 
parih in v skupinah; hospitacije (opazovanje mediacijskega postopka); supervizijsko 
spremljanje (prav tam, str. 4). 
 
Izpitno preverjanje in ocenjevanje je del usposabljanja (ure so vključene) (prav tam, str. 5). Za 
pridobitev naziva mora kandidat opraviti teoretični preizkus (pisni preizkus) in praktični 
preizkus mediiranja (igra vlog). Praktični preizkus mediiranja ocenjuje trener. Šele ko kandidat 
uspešno opravi pisni izpit opravi, se lahko vključi v praktični del. Z uspešno opravljenim 
praktičnim delom pridobi naziv mediator. 
 
Ko posameznik utrdi mediacijske spretnosti, se lahko vključi v izvajanje mediacije v resničnih 
primerih (Iršič 2010, str. 297). Pri tem je pomembno, da ima mentorja. Na začetku se vključi 
kot opazovalec, nato kot somediator in nato kot glavni mediator. Po uspešno zaključenem 
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osnovnem usposabljanju ima mediator osnovno znanje in utrjene temeljne mediacijske 
spretnosti za izvajanje mediacije v lažjih in srednje težjih primerih (prav tam, str. 300).  
 
Če so konflikti že zelo zaostreni in kompleksni, zahtevajo visoko raven usposobljenosti in 
razvite kompetence na določenem področju (prav tam, str. 302). Zato je priporočljivo 
nadaljevalno usposabljanje na področju, ki mediatorja zanima oziroma na katerem deluje 
(usposabljanje za družinske mediatorje, za mediatorje v gospodarskih in delovnih sporih, za 
mediatorje v podjetjih, za šolske mediatorje ...) (prav tam). Program usposabljanja za šolske 
mediatorje, ki je skladen s standardi izvajanja mediacijskih usposabljanj, se izvaja pri Inštitutu 
za mediacijo Concordia (Šolska in vrstniška mediacija b. l.), Zavodu Arsis (Šolski mediator b. l.) 
in Zavodu Rakmo (Usposabljanje za šolskega mediatorja Zavod Rakmo). Svetovalno-
izobraževalni center MI pa ima na spletni strani zapisano, da po končanem usposabljanju 
izdajo Certifikat za šolskega mediatorja v sodelovanju s »Conflict Resolution Unlimited 
Institute USA«, po katerem pridobijo udeleženci tudi naziv šolski mediator (Usposabljanje za 
šolskega mediatorja Center MI). Poleg zapišejo, da ima certifikat enako vrednost kot certifikati, 
ki jih izdajajo ostali slovenski ponudniki tovrstnih izobraževanj. Prav tako je ključno, da se 
mediatorji zavedajo, da se učenje po končanem usposabljanju ne konča (Mosten 2001, str. 
61). 
 
Pravilnik o mediatorjih v programih sodišč (2010, v nadaljevanju PMPS) v 22. členu glede 
izobraževanja za mediatorje v programih sodišč določa, da mora obsegati vsaj 40 pedagoških 
ur in vsebovati vsebine, ki so priloga PMPS. Izobraževanje mora vključevati tudi zaključni izpit, 
na katerem se preveri znanje, ki ga je kandidat pridobil v tem izobraževanju. Uspešno 
opravljen izpit je pogoj za uspešno zaključeno izobraževanje za mediatorja. V 24. členu 
poudarijo nadaljnje izobraževanje, saj se je mediator dolžan vsako leto udeležiti vsaj dveh 
enodnevnih izobraževanj. Prav tako je določeno, da mora mediator opraviti na leto najmanj 
10 mediacij (PMPS 2010, 25. člen). 
 
Iršič (2010, str. 298) zapiše, da mora biti na usposabljanju poudarek na izkustvenem učenju. 
Tudi ostali avtorji izhajajo iz tega, posebej pa poudarijo metodo igre vlog (English in Neilson 




Posebno vlogo ima tudi analiza video posnetka igrane mediacije, ki omogoča bolj razmišljajočo 
in izčrpno ovrednotenje procesa mediacije in mediatorjevega dela (English in Neilson 2004, 
str. 500).  Video povratna informacija naj bi imela posebno vlogo, saj je v primerjavi z besedno 
povratno informacijo, s katero se običajno kombinira, bolj neposredna (Marentič Požarnik in 
Lavrič 2015, str. 9). Posnetek lahko večkrat opazujemo, bodisi individualno, z mentorjem ali v 
skupini kolegov, in se osredotočimo na posamezne vidike. Vodja mora zagotoviti 
demokratično, sproščeno in empatično vzdušje, ki zagotavlja osnovno psihološko varnost 
(Marentič Požarnik 1994, str. 6). Marentič Požarnik (1994, str. 9) našteje naslednje prednosti 
uporabe video povratne informacije v izobraževanju učiteljev, ki jih lahko predpostavimo tudi 
pri usposabljanju za mediatorja: 
 učna situacija se objektivizira; 
  udeleženci usposabljanja za mediatorje in trener jo lahko skupaj opazujejo; 
 učni proces je pri udeležencih video posnetka intenziven, ker ne gre več le za besedne 
pripombe opazovalcev; 
 gre za močan vir informacij o tistih vidikih sebe in svojega ravnanja, ki ga drugi vidijo, 
sami pa ga običajno ne vidimo (zlasti je to pomembno, če gre za negativne informacije, 
ki jih drugi ne morejo ali nočejo izraziti na sprejemljiv način); 
 čustveno vzburjenje, ki spremlja opazovanje sebe, poveča motivacijo za sprejetje 
povratne informacije in za spreminjanje; 
 poveča se občutek odgovornosti medianta za izboljšanje njegovega delovanja; 
 posnetek predstavlja dokumentacijo, ki jo lahko pozneje sistematiziramo in 
proučujemo. 
 
Na usposabljanju se udeleženci pogosto učijo tudi ob opazovanju trenerjev in ostalih 
soudeležencev usposabljanja (Mosten 2001, str. 54−55). Opazovanje soudeležencev, 
trenerjev, mediatorjev na video posnetku omogoča priložnost za spoznavanje z različnimi 
pristopi in spretnostmi (prav tam, str. 55). V teh situacijah lahko pride tudi do učenja s 
posnemanjem oziroma modelnega učenja. Gre za obliko učenja, kjer se novega vedenja 
naučimo le z opazovanjem modela (Kompare idr. 2002, str. 86). V našem primeru to pomeni, 
da udeleženec usposabljanja, opazuje, kako se v določeni situaciji obnašajo ostali in nato 




Beal in Saul (2001, str. 18) izpostavita, da ni dovolj, da se na usposabljanju za mediatorja učijo 
le posameznih spretnosti. Charbonneau (2001, str. 43) prav tako poudari, da se na dobro 
zasnovanem usposabljanju za mediatorja ne učijo samo spretnosti, ampak da je poudarek tudi 
na razumevanju teh spretnosti. Pomembno je, da razumejo, kaj je cilj in namen teh spretnosti, 
ne le da jih znajo izvesti. Da se mediatorja ustrezno usposobi, je pomembno, da je na 
usposabljanju za mediatorja pozornost usmerjena tudi na njegova prepričanja, vrednote in na 
čustveno samospoznavanje ter uravnavanje svojih čustev (Beal in Saul 2001, str. 18).  Slednje 
je ključno, saj vrednote in prepričanja vplivajo na razumevanje konfliktov, to pa na samo 
mediatorjevo delovanje. Usposabljanje za mediatorja mora biti torej izkušnja, ki ni namenjena 
samo usvajanju mediacijskih spretnosti, ampak tudi osebnostni spremembi (Prgić 2010, str. 
119). Prgić (prav tam) celo omeni, da mora biti usposabljanje za udeležence »transformativna« 
izkušnja, kjer se učijo mediacijskih spretnosti in tudi integrirajo pomembne življenjske in 
socialne veščine. 
3.1.1 VLOGA IZKUSTVENEGA UČENJA PRI USPOSABLJANJU ZA MEDIATORJA 
Za uspešno in kakovostno izvajanje mediacije je pomembno predvsem praktično znanje 
oziroma spretnosti vodenja procesa (Iršič 2010, str. 298). Teoretično znanje pa je nujna 
podlaga za dobro praktično znanje. A samo s teoretičnim znanjem zelo težko izvedeš prvo 
srečanje, kaj šele da bi pripeljal mediante do skupne rešitve. Pri mediaciji je v ospredju konflikt 
med mediantoma, to pa predstavlja stresno situacijo, zato morejo biti spretnosti res dobro 
utrjene. Zaradi tega mora biti na usposabljanju poudarek na izkustvenem učenju (English in 
Neilson 2004; Iršič 2010; Mosten 2001; Prgić 2010).  
 
»Izkustveno učenje je proces, v katerem se ustvarja znanje s pretvorbo (transformacijo) 
izkušnje.« (Kolb 1984 v Marentič Požarnik 1992, str. 3).  
 
Walter in Marks (1981 v Marentič Požarnik 1992, str. 3) pa izkustveno učenje opredelita kot: 
»zaporedje dogodkov z enim ali več učnih ciljev, ki terja aktivno vpletenost 
udeležencev na eni ali več točk tega zaporedja. To pomeni, da lekcije predstavimo, 
ilustriramo in podpiramo s pomočjo vpletenosti, aktivnega sodelovanja udeležencev. 
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Osrednja postavka izkustvenega učenja je, da se učimo najbolje, če nekaj sami 
naredimo.« 
Marentič Požarnik (1992, str. 3) izpostavlja, da je poleg neposredne akcije in vpletenosti v 
izkušnjo, pomembno, da posameznika usmerimo v refleksijo6, s pomočjo katere bodo izkušnjo 
spremenili v učenje. Pomembno je, da pride do novih uvidov in transformacije znanja. 
 
Kolb (1984 v Rupnik Vec 2003, str. 14 in v Marentič Požarnik 1992, str. 12) predstavi izkustveno 
učenje skozi štiri faze: konkretno izkušnjo, razmišljujoče opazovanje, abstraktno 
konceptualizacijo in aktivno eksperimentiranje. Pri tem ni nujno, da se mora začeti učni proces 
v isti fazi, bistveno je, da se prehaja od ene do druge faze in da učitelj te prehode načrtuje, 
omogoča in spodbuja (Bizjak in Valenčič Zuljan 2007, str. 72). Podrobneje bomo faze 
predstavili v podpoglavju Igra vlog, ki je ena izmed osrednjih metod izkustvenega učenja in 
ima pomembno vlogo pri usposabljanju za mediatorje.  
 
Z metodami izkustvenega učenja izzivamo, upoštevamo in vgrajujemo izkušnje posameznika 
kot bistveno sestavino učenja (Marentič Požarnik 1992, str. 13). Ključno je zavedanje, da 
izkušnja sama po sebi še ne pomeni strokovni rasti (Bizjak in Valenčič Zuljan 2007, str. 71). 
Izkušnje postanejo vir učenja, če jih udeleženec začuti kot izziv, če jih želi in zmore reflektirati 
ter novo znanje preizkusiti pri svojem delu (prav tam). Torej, če pride do novih uvidov na 
podlagi rekonstrukcije znanja, nato pa novo znanje preizkusi pri svojem delu. 
3.1.1.1 IGRA VLOG 
V opisih usposabljanja za mediatorja se najpogosteje omenja igro vlog kot ključno metodo 
učenja (English in Neilson 2004; Iršič 2010; Mosten 2001; Prgić 2010), ki sodi med osrednjo 
metodo izkustvenega učenja (Walter in Marks 1981 v Marentič Požarnik 1992, str. 3). Kar je 
ključno pri igri vlog je, da temelji na učenju iz neposredne izkušnje t. i. učenju na lastni koži 
(prav tam). Gre za aktivnost, kjer udeleženci igrajo raznovrstne situacije in vloge, ki so bolj ali 
manj strukturirane (prav tam). Namen tega je, da bi raziskali različne mentalne, ravnanjske in 
doživljajske možnosti. Takšen način učenja omogoča trening raznovrstnih spretnosti.  
 
                                                     
6 Refleksiji bomo v nadaljevanju večkrat omenili, ker pa je ključna za učenje, profesionalni in osebnostni razvoj, ji 
bomo namenili tudi posebno poglavje. 
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Udeleženci igre vlog začasno prevzamejo predpisano perspektivo oziroma identiteto (Rupnik 
Vec 2003, str. 10). To pomeni tudi, da prevzamejo razmišljanje, čustvovanje in vedenje nekoga 
drugega. Cilj igralca je dobra predstavitev ali imitacija vloge, za vedenje v njej pa ni osebno 
odgovoren, kar pomeni, da vloga ni on sam (prav tam). Lahko pa udeleženec odigra namišljeno 
situacijo in ravna tako, kot bi ravnal, če bi bila resnična. Na tem mestu ohrani lastno identiteto 
(prav tam). V tem primeru gre za simulacijo, za katero je značilno, da je vedenje realno, prav 
tako spretnosti in čustva, simulirane so zgolj okoliščine (Jones 1997 v Rupnik Vec 2003, str. 
10). Čeprav avtorji glede usposabljanja za mediatorja govorijo samo o igri vlog, gre v primeru, 
ko je udeleženec usposabljanja za mediatorja mediator, za simulacijo, saj je za mediatorja 
simulirana le izkušnja − konflikt, njegovo vedenje, čustva, spretnosti pa so resnična. 
 
Rupnik Vec (2003, str. 23) zapiše, da obstaja veliko vrst iger vlog, med najbolj tipične spadajo: 
okrogla miza, radijska oddaja, pro et contra, kongres, promocija knjige, delovne skupine in 
demonstracija principa. Pri igri vlog na usposabljanju za mediatorje gre za demonstracijo 
principa. Temeljni namen igre je uporabiti in demonstrirati neki princip (prav tam, str. 25). 
Udeleženci v igri oživijo naučeno snov in eksperimentirajo z njo v namišljeni situaciji. V primeru 
usposabljanja za mediatorja to pomeni, da udeleženec s pomočjo igre vlog preizkuša različna 
teoretična znanja o mediaciji in se nauči mediacijskih spretnosti. Udeleženci usposabljanja so 
lahko v vlogi mediatorja, medianta ali opazovalca. 
 
Ključno je, da je igra vlog premišljena in sistematično vodena v vseh izvedbenih fazah (Rupnik 
Vec 2003, str. 26). V nadaljevanju bomo predstavili ključne značilnosti posameznih faz v 
povezavi z igro vlog na usposabljanju za mediatorja. Pred izvedbo igre vlog je pomembna 
priprava, kjer se udeležence seznani s cilji, vsebino in okvirnim potekom (Rupnik Vec 2003, str. 
17). Predavatelj razdeli udeležence usposabljanja za mediatorja v skupine, kjer bo en v vlogi 
mediatorja, dva v vlogi medianta in en v vlogi opazovalca7. Udeleženci si lahko vloge razdelijo 
sami ali pa izžrebajo. Za opazovalca je pomembno, da ima pripravljeno shemo za analizo 
dogajanja (opredelitev področij opazovanja in ciljev opazovanja in v fazi izvedbe igre vlog 
opazuje dogajanje na podlagi predhodno opredeljene sheme (Rupnik Vec 2003, str. 15). Prav 
tako jim predavatelj lahko določi vsebino igre vlog ali pa to prepusti mediantoma. Ključno je, 
                                                     
7 Uporabili bomo ednino, lahko pa je tudi več opazovalcev. 
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da se jim omogoči čas za pripravo. Nato sledi izvedba igre vlog, na primer konflikt s področja 
šolske mediacije – prepir med sošolkama zaradi vloge na šolski prireditvi. En udeleženec 
usposabljanja je v vlogi šolskega mediatorja, dva sta v vlogi sošolk, ki se prepirata, en 
udeleženec pa v vlogi opazovalca. 
 
Po igri vlog sledi refleksija, ki je bistveni element igre vlog (English in Neilson 2004; Marentič 
Požarnik; Rupnik Vec 2003; Žorga 2002b). Sama igra vlog ne bi imela takšnega pomena, če ne 
bi sledila še refleksija, kjer se analizira odigrana mediacija (Erickson in McKnight 2001, str. 
169). Vendar mora predavatelj pri tem ustvariti varno okolje, kjer povratna informacija ne bo 
ponižujoča (Erickson in McKnight 2001, str. 169). V tej fazi razmišljajo (mediator, medianta in 
opazovalec) o dogajanju v igri vlog, lastni udeležbi in prispevku v procesu. Mediator razmisli in 
pove, kako se je počutil med igro vlog (na primer: bilo mi je stresno/naporno/mirno), kako se 
sedaj počuti (na primer: srečno, ker sem pripeljal medianta do skupne rešitve), kako se je 
odrezal kot mediator (na primer: bil sem miren in sem s svojo umirjenostjo vplival tudi na 
medianta), kaj je bilo dobro (na primer: dobro sem povzemal obe strani) in kaj se mu zdi, da ni 
bilo (na primer: ko je mediant razlagal svojo mnenje, nisem bil pri stvari). Nato sta na vrsti 
medianta, ki tudi povesta, kako sta se počutila (na primer: dobro, saj sem bil slišan), kaj jima 
je bilo dobro (na primer: všeč mi je bilo, da ko sem jaz govoril in me je drugi hotel prekiniti, da 
je bil mediator še vedno osredotočen name) ali slabo (na primer: imel sem občutek, da je 
mediatorju vmes popustila zbranost). Na koncu še opazovalec predstavi svoj pogled o igrani 
mediaciji (na primer: mediator je zelo dobro povzel na tisti točki in sta bila medianta vidno 
zadovoljna s povedanim, saj sta dobila občutek, da ju končno nekdo sliši). Pri tem so jim v 
pomoč naslednja vprašanja (Erickson in McKnight 2001, str. 169): 
 kaj so želeli sporočiti v vlogi; 
 kakšen je bil njihov namen, kako so ga uspeli uresničiti; 
 katere morebitne ovire so pri tem doživljali; 
 kako so se počutili v svoji vlogi; 
 kako so doživljali pomembnejše trenutke igre vlog; 
 kako so doživljali soigralce itd. 
 
Udeleženci igre vlog spoznavajo ozadje svojega ravnanja in vzroke tega (Žorga 2002b, str. 26). 
Odkriva, kaj je skušal doseči, zakaj je ravnal na določen način in kateri dejavniki so vplivali na 
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njegove odločitve. Razmišlja, kakšne so bile posledice njegovega ravnanja zanj in ostale 
udeležence. Sooča se s svojimi ravnanji, prikritimi mislimi, željami in pričakovanju, ki so vodila 
ravnanja in spoznava, kako to doživljajo ostali. Odkriva svoja občutja in doživljanja, prav tako 
pa tudi občutja ostalih. 
 
V naslednji fazi abstraktne konceptualizacije pripeljejo izkušnjo na bolj abstraktno, teoretično 
raven (Rupnik Vec 2003, str. 18; Žorga 2002b, str. 26). Prihaja do interpretacije izkušnje, 
udeleženci igre vlog iščejo povezave med reflektirano izkušnjo in preteklimi izkušnjami ter jih 
primerjajo med seboj. V tej fazi je pomembno iskanje zvez z obstoječim znanjem, s teorijami, 
stališči in vrednotami (prav tam). Udeleženci igre vlog se soočajo se s svojimi obrambami, 
čustvenimi vsebinami. Prepoznavajo implicitne teorije, stališča in vrednote, ki usmerjajo 
njihovo ravnanje in doživljanje ter določajo referenčni okvir, v katerem zaznava dogodke in 
vedenje drugih. Ta faza je nujna v procesu učenja, saj v njej prihaja do novih spoznanj, ki jih 
morajo udeleženci integrirati v svojo kognitivno strukturo in jo reorganizirati na višji ravni 
(prav tam). Za transformirajoče učenje gre šele takrat, ko novo spoznanje integrirajo v 
obstoječe znanje (miselne strukture) oziroma ko se obstoječe znanje restrukturirajo na način, 
ki vključuje nova spoznanja (Rupnik Vec 2005, str. 82; Žorga 2002b, str. 27). Nova struktura 
predstavlja novo kakovost razmišljanja, s tem pa novo osnovo doživljanja in delovanja.  
 
Šele na osnovi tretje faze, abstraktne konceptualizacije, lahko načrtuje drugačne stile 
odzivanja, nove vzorce vedenja in nove koncepte, iz katerih bo izhajal pri svojem poklicnem 
ravnanju (Rupnik Vec 2003, str. 14). V fazi aktivnega eksperimentiranja ozaveščeno znanje 
oziroma to kar je bilo naučeno, preizkusijo in uporabijo v novi situaciji, v našem primeru novi 
igri vlog ali resnični mediaciji. Tako v prihodnih situacijah (igre vlog, resnične mediacije) 
preizkušajo te nove oblike ravnanj (Žorga 2002b, str. 28). 
 
Izkustveno učenje mediacijskih spretnosti je tudi po mnenju udeležencev usposabljanja za 
mediatorja najbolj učinkovito (Erickson in McKnight 2001, str. 169). V igri vlog udeleženec v 
različnih fazah izvedbe aktivira raznovrstne procese kompleksnega mišljenja (dedukcija, 
indukcija, abstrahiranje, odločanje, utemeljitev, analiza perspektiv, invencija idr.), hkrati pa se 
emocionalno vplete in angažira (Rupnik Vec 2003 str. 10). To mu omogoča samospoznavanje 
in razvijanje veščin samorefleksije in veščin metakognicije (prav tam). Udeleženec nima samo 
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v igri vlog priložnosti za razvijanje komunikacijskih in drugih socialnih veščin in sodelovanja, 
ampak tudi v ostalih fazah (prav tam). S pomočjo igre vlog udeleženci usposabljanja 
spoznavajo in uporabljajo teoretično znanje, preizkusijo različne spretnosti v različnih 
konfliktnih situacijah ter se tudi osebnostno razvijajo (English in Neilson 2004, str. 500; Mosten 
2001, str. 55). O učinkih metode igre vlog govori tudi Marentič Požarnik (1987 v Rupnik Vec 
2003 str. 11):  
 med igranjem vlog udeleženci neposredno osredotočijo pozornost na neki problem;  
 zviša se jim občutljivost za lastna in tuja stališča, čustva ter ravnanja, ki so povezana z 
obravnavano situacijo;  
 ugotavljajo odnos med emocijami in ravnanjem;  
 mobiliziacija energije za reševanje problema zvišuje motivacijo;  
 učna situacija predstavlja varno priložnost za uporabo pridobljenih znanj, trening 
spretnosti in nadzor čustev; 
 celostna angažiranost v novih situacijah predstavlja priložnost za spreminjanje lastnih 
stališč in ravnanj. 
3.2 PROFESIONALNI IN OSEBNOSTNI RAZVOJ MEDIATORJA 
O profesionalnem in osebnostnem razvoju udeležencev usposabljanja za mediatorje in 
kasnejših mediatorjev v svojih delih pišejo Bowling in Hoffman (2003, str. 16), Erickson in 
McKnight (2001, str. 145) ter  Prgić (2010, str. 119). Bowling in Hoffman (2003, str. 16 in str. 
43) izpostavita, da je mediator odgovoren za lasten razvoj in da je za razvoj dobrega mediatorja 
pomembno tudi poznavanje in razumevanje lastnih osebnostnih značilnosti, tudi tistih, ki 
segajo na globlje plasti osebnosti (prepričanja, identiteta in poslanstvo) (Korthagen 2009, str. 
11) (več o slojevitosti mediatorjevega delovanja v nadaljevanju tega poglavja). Erickson in 
McKnight (2001, str. 145) ter Prgić (2010, str. 119) ugotavljajo, da se mnogi udeleženci 
usposabljanja poleg učenja mediacijskih spretnosti tudi osebnostno razvijajo.  
 
Profesionalni razvoj je nekaj več kot samo sprememba vedenja (Muršak, Javrh in Kalin 2011, 
str. 13). Profesionalni razvoj lahko spodbujamo in podpiramo od zunaj, ne moremo pa ga 
dosegati tehnološko (Terhart 1997 v Muršak, Javrh in Kalin 2011, str. 13). To je notranji proces, 
ki se ga ne zavedajo vsi. Zavedanje lastnega profesionalnega razvoja je pogoj za razvijanje 
profesionalnih kompetenc (Peklaj 2016 in Valenčič Zuljan 2012 v Šarić 2015, str. 25;Terhart 
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1997 v Muršak, Javrh in Kalin 2011, str. 13). Resman (2000, str. 79) izpostavi, da je temelj 
profesionalnega razvoja stalno ocenjevanje lastne prakse. Do tega pride s samoopazovanjem, 
samoocenjevanjem in/ali s pomočjo drugega. 
 
O povezanosti profesionalnega in osebnostnega razvoja pišejo avtorji, ki v svojih delih 
predstavijo področje profesionalnega in osebnostnega razvoja učitelja ter svetovalnega 
delavcev. Izpostavljajo, da profesionalni razvoj ni omejen zgolj na razvoj spretnosti (dobro 
izpeljevanje nalog, to namreč ni le kopičenje znanja in izkušenj), ampak gre tudi na 
dozorevanje v osebnostnem razvoju (Zuzovsky 1990 v Muršak, Javrh in Kalin 2011, str. 14). To 
pomeni, da učitelj postaja reflektivni praktik, za katerega so značilni fleksibilnost, razločevanje 
čustev, spoštovanje individualnosti, toleranca konfliktov in nejasnosti, gojenje medosebnih 
vezi in širša družbena perspektiva (prav tam). Torej gre tudi za proces osebnostnega 
spreminjanja in rasti. Terhart (1997 v Muršak, Javrh in Kalin 2011, str. 14) pravi, da naj razvoj 
vodi k boljšim in višjim stopnjam profesionalnosti ter osebnim kompetencam. Marentič 
Požarnik (1993, str. 351) zapiše, da poklicnega razvoja ne moremo gledati ločeno od 
osebnostnega, ni pa nujno, da bo razvoj na enem področju avtomatično pripeljal do napredka 
na drugem. Vsekakor pa bo razvoj, ki je zakoreninjen v celotni osebnosti, ki obsega sistem med 
seboj povezanih stališč, motivov, vrednost in idealov, celovitejši in skladnejši (prav tam). Tudi 
Mitina (1997 v Žorga 1999, str. 70) poudari, da pravzaprav profesionalni in osebnostni razvoj 
drug drugega pogojujeta. Profesionalni razvoj je tako lahko proizvod kot tudi sredstvo 
osebnostnega razvoja. Po njenem mnenju sta oba neločljivo povezana in je za oba bistven 
samorazvoj. Samorazvoj definira kot sposobnost posameznika, da se spreminja in poizkuša 
postati strokovno samostojen (prav tam). Ključno za razvoj integriranih značilnosti 
strokovnega delavca je, da se zaveda, da se je treba spreminjati, tudi transformirati notranji 
svet in iskati nove možnosti za samouresničevanje na poklicnem področju (prav tam). Tudi 
Valenčič Zuljan (2001, str. 131) v definiciji učiteljevega profesionalnega razvoja omeni več 
dimenzij: »/…/ gre za proces, ki vključuje osebnostno, poklicno in socialno dimenzijo in pomeni 
učiteljevo napredovanje v smeri kritičnega, neodvisnega, odgovornega odločanja in ravnanja.« 
Torej če povzamemo avtorje, sta profesionalni in osebnostni razvoj prepletena ter ju ne 
moremo strogo ločiti. 
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3.2.1 SLOJEVITOST MEDIATORJEVEGA PROFESIONALNEGA DELOVANJA 
Na zmožnost vodenja mediacije vplivajo tudi mediatorjeva osebnost, prepričanja, izkušnje, 
poklic idr. (Prgić 2010, str. 118). Ljudje imamo svoje individualne strahove, upanja, potrebe, 
vrednote in poslanstvo (Korthagen 2009, str. 13). Ta pa ne le usmerjajo naše delovanje, ampak 
so pogosto tudi izvor tega. Tudi Erickson in McKnight (2001, str. 157) zapišeta, da je v mediaciji 
veliko odvisno od mediatorjevih vrednot in stališč. Bowling in Hoffman (2003, str. 43) dodatno 
izpostavita, da sta za razvoj dobrega mediatorja pomembna tudi poznavanje in razumevanje 
globljih plasti osebnosti. Omenili smo že tudi Beala in Saula (2001, str. 18), ki izpostavita, da 
mora biti na usposabljanju za mediatorje pozornost tudi na njihovih prepričanjih, vrednotah 
ter na čustvenem samospoznavanju in obvladovanju tega.  
  
Korthagen (2004 v Korthagen in Vasalos 2009, str. 15) je raziskoval in analiziral, kaj je bistvo 
dobrega učitelja in kako to postati. Razvil je celovit pogled na učiteljev profesionalni razvoj, v 
katerem zagovarja slojevitost profesionalnega delovanja. Posebej izpostavlja primer globljih 
ravni posameznikove osebnosti: prepričanja, identiteta in poslanstvo (Korthagen 2009, str. 
11). Vse ravni čebule (okolje, vedenje, kompetence, prepričanja, identiteta in poslanstvo) so 
med seboj odvisne (slika1) (prav tam). Za poznavanje vseh ravni in razreševanje neskladij med 
njimi pa je ključna poglobljena refleksija (prav tam). Kadar se refleksija dotakne dveh 
najglobljih plasti, lahko govorimo o jedrni refleksiji. Pri jedrni refleksiji je pomembno, da je na 
začetku osredotočena na prepoznavanje lastnih jedrnih odlik oziroma jedrnih kvalitet. 
Korthagen (prav tam) meni, da mora biti pozornost usmerjena na ugotavljanje osebnih virov 
moči, da jih lahko uporabljamo bolj namerno in sistematično. Težave povzroča neskladje med 
ravnmi (na primer: napetost med našimi prepričanji in vedenjem), krepitev skladnosti pa daje 
občutek smisla, harmonije in zanosa. Razlika med kompetencami in jedrnimi kvalitetami je v 
tem, da se kompetence da naučiti, jedrne kvalitete pa so del nas (Korthagen in Vasalos 2009, 
str. 17). Kompetence so naučene oziroma pridobljene spretnosti in lastnosti, ki se nanašajo na 
področje (Korthagen in Vasalos 2009, str. 17). Jedrne kvalitete pa so vedno implicitno navzoče 
v posamezniku kot nek speči ali izraženi potencial (prav tam). So nedeljive (delujejo celostno, 
ne moremo razstaviti na posamezne komponente), imajo visoko transferno vrednost in dajejo 




Torej je razvoj kompetenc pomemben, ampak predstavlja samo eno plast (Korthagen in 
Vasalos 2009, str. 15). Za profesionalni razvoj so pomembne tudi spremembe v globljih plasteh 
posameznikove osebnosti. 
 




Šarić (2015, str. 86 ) v svoji doktorski disertaciji opiše ravni refleksije na primeru učitelja, mi pa 
jih bomo po istem vzoru na primeru mediatorja. Pri refleksiji na ravni okolja je poudarek na 
tem, s čim vse se mediator sooča, kaj vpliva na njegovo delo (lastnosti mediantov, 
podjetje/društvo/zavod, kjer se izvaja mediacija). Refleksija na ravni vedenja pomeni 
obravnavo učinkovitih in neučinkovitih ter uspešnih in neuspešnih ravnanj pri organizaciji in 
izvedbi mediacije. Pri refleksiji na ravni kompetenc je poudarek na tem, kaj mediator zmore in 
zna (obvladovanje spretnosti ...). Raven prepričanj vključuje pojmovanja, ki so že globoko 
zasidrana in za mediatorja pomenijo nekaj, kar dejansko obstaja na način, kot si razlaga. 
Prepričanja so nezavedna in jih mediator jemlje kot samoumevna dejstva. Ta raven je zato že 
težavna za refleksijo. Za jedrno refleksijo pa gre, kadar se refleksija dotakne dveh najglobljih 
plasti. Refleksija na ravni identitete vključuje vprašanja, kot so na primer: kakšen želi biti kot 
mediator, kdo je on, kadar je mediator ipd. Refleksija na ravni poslanstva pa se dotakne 
poslanstvo (kaj me 
navdihuje?; v čem je smisel?)
identiteta (kdo sem?; 
kakšen sem v tej vlogi?)





Okolje (s čim se soočam, 
ukvarjam?; kaj vpliva na delo?) 
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najgloblje plasti, kot na primer: v čem je smisel biti mediator, kaj mi daje moč, da izvajam 
mediacije, kaj me navdihuje kot mediatorja ipd.. 
3.2.2 RAZVOJ MEDIATORJEVE KOMPETENTNOSTI 
Da pa bo oseba lahko postala dober mediator, je treba razviti določene kompetence, čeprav 
le to, kakor je že bilo napisano, ni dovolj. Kompetence so opredeljene kot »sposobnost doseči 
kompleksne zahteve v določenem kontekstu s pomočjo mobilizacije tako spoznavnih kot tudi 
nespoznavnih vidikov delovanje« (Rychen in Salganik 2003 v  Peklaj idr. 2009, str. 10). Torej 
vključujejo spoznavno (sposobnosti kompleksnega razmišljanja in reševanja problemov ter 
znanje na določenem področju), čustveno-motivacijsko (stališča, vrednote, pripravljenost za 
aktivnost) in vedenjsko raven (sposobnost ustrezno aktivirati, uskladiti in uporabiti svoje 
potenciale v kompleksnih situacijah (Peklaj idr. 2009, str. 10)8. Podobno zapiše tudi Rupnik Vec 
(2006, str. 444), ki pravi, da razvoj po tem modelu vključuje znanje v ožjem pomenu, torej 
koncepte, prepričanja, predpostavke (mentalni modeli o »kaj«), postopke in spretnosti 
(mentalni modeli o »kako«), znanje o okoliščinah primernosti uporabe postopkov (mentalni 
modeli o »kdaj«)  in vrednote (mentalni modeli o tem, kaj je pomembno in kaj ne). Prav tako 
pa je za dobre strokovne delavce oziroma v našem primeru dobre mediatorje pomembno 
vedenje o lastnem vedenju oziroma metakognicija in sposobnost presojati dostopnost, 
uporabo in možnosti učenja kompetenc (Flavell 1979, Kluwe 1982 v Peklaj idr. 2009, str. 11), 
kar Nelson in Narenc (1990  v Peklaj idr. 2009, str. 11) imenujeta metakompetence. Zgolj same 
informacije in učenje še ne zagotavljajo tudi boljšega znanja in izvajanja na določenem 
področju (Peklaj idr. 2009, str. 11). Poznavanje samega sebe, svojih sposobnosti in različnih 
strategij reševanja situacij je ključ do tega, da je oseba uspešnejša.  
 
V gradivu za usposabljanje glede razvoja mediatorja Iršič (2014, str. 12) omeni model, ki 
predstavi proces razvoja kompetenc od nezavedne nekompetentnosti, zavedne 
nekompetentnosti, zavedne kompetentnosti in  nezavedne kompetentnosti. S pomočjo tega 
modela tudi Adler (2003, str. 63) predstavi razvoj mediatorjevih spretnosti. Tudi Rupnik Vec 
                                                     
8 V primerjavi s sposobnostmi, ki so v veliki meri podedovane in so potenciali za ravnanje, so kompetence 
kompleksni akcijski sistemi, ki so uporabni v različnih kontekstih, lahko pa se jih tudi učimo in jih poučujemo. 




(2006, str. 444) pravi, da gre za preprost model, ki pojasnjuje proces razvoja posamezne 
spretnosti ali kompetence strokovnega delavca s pomočjo refleksije. 
 
Oglejmo si, kaj je značilno za posamezne faze razvoja kompetenc9(Adams b.l;  Adler 2003, str. 
64–66; Rupnik Vec 2006, str. 445). 
1. Nezavedna nekompetentnost (ne vem, da ne znam) 
V tej fazi gre za neozaveščena prepričanja. Posameznik ne ve, kako nekaj narediti niti ne 
prepozna tega primanjkljaja. Za prehod v naslednjo fazo se mora posameznik zavedati lastne 
nekompetentnosti in prepoznati pomen novega znanja. 
Na primer: Na usposabljanju za mediatorja predavatelj pokaže video posnetek mediacije. 
Udeleženci usposabljanju so navdušeni nad izvedbo, vendar še ne prepoznajo, česa vse ne 
znajo. 
 
2. Zavedna nekompetentnost  (vem, da ne znam) 
Za to fazo je značilno, da posameznik začuti stisko, negotovost in odpor. To je posledica 
soočanja z lastno nekompetentnostjo, z novim in neznanim ter z naporom, ki ga je treba vložiti, 
da bi posameznik prešel to fazo. Na tej fazi posameznik ozavesti, da določena njegova ravnanje 
uravnavajo prepričanja in predpostavke, ki niso funkcionalna in uporabna. 
Na primer: Predavatelj udeležence usposabljanja postavi v situacijo, kjer morajo oni sedaj 
odigrati mediacijo. Spoznajo, da ne znajo uporabiti mediacijskih spretnosti. Začutijo stisko, 
dvomijo ali bodo sploh lahko postali mediatorji, nekateri lahko tudi začutijo odpor do 
usposabljanja. 
 
3. Zavedna kompetentnost (vem, da znam) 
V tej fazi posameznik razume in ve, kako nekaj narediti, vendar je osredotočen na to, kar dela. 
Posameznik oblikuje ustrezno alternativo, ki pa jo sistematično udejanja oziroma ni 
avtomatizirana. 
Na primer: Udeleženci usposabljanja za mediatorja začenjajo razumevati mediacijske 
spretnosti in jih znajo uporabljati. Pri igri vlog so osredotočeni na to, katero spretnost bodo 
zdaj uporabili. 
                                                     
9 Model je razvil Noel Burch (1970 v Adams b. l.). 
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4. Nezavedna kompetentnost  
Da preide v to fazo, ki lahko traja kar nekaj časa, mora posameznik vložiti energijo in napor. 
Mora si prizadevati, da se novo znanje odrazi v njegovem doživljanju in ravnanju. Na najvišji 
ravni novo znanje postane avtomatizirano in ponotranjeno. 
Na primer: Novo znanje o mediaciji in mediacijske spretnosti postanejo del mediatorja in jih 
uporablja nezavedno. Za to fazo je značilno, da mediatorja nekdo pohvali, na primer kako 
dobro je povzemal, vendar je on to naredil avtomatizirano. 
3.2.3 STOPNJE RAZVOJA MEDIATORJA 
Da se oseba kot mediator razvija skozi tri glavne stopnje, sta Bowling in Hoffman (2003, str. 
13) predpostavila na podlagi lastne izkušnje in izkušenj drugih udeležencev. Avtorja 
opozarjata, da lahko proces pri nekaterih mediatorjih poteka v drugačnem vrstnem redu ali se 
več stopenj preplete med seboj. Kljub ločenemu opisu torej stopnje niso strogo ločene. 
 
1. Učenje spretnosti (Bowling in Hoffman 2003, str. 15). 
Mediatorska pot se začne z učenjem spretnosti. V sklopu usposabljanja, v somediaciji z 
izkušenimi mediatorji, z opazovanjem, na superviziji se bodoči mediatorji učijo in trenirajo 
mnogo spretnosti. Učijo se, kako biti empatičen, a hkrati nepristranski, kako definirati ovire 
pri iskanju sporazuma in kako pripeljati primer do zaključka. Mediator spretnosti osvaja v 
sklopu usposabljanja. 
 
2. Razumevanje bistva mediacije (Bowling in Hoffman 2003 , str. 16). 
Na tej stopnji gre za globlje razumevanje, kako in zakaj mediacija deluje. Mediator želi poiskati 
sredstvo, s katerim bo lahko vrednotil učinkovitost uporabljenih spretnosti. Išče mejo med 
profesionalnostjo in etiko. Raziskuje in spoznava, kako in zakaj počne določene stvari kot 
mediator ter kako vpliva to na mediante. Na tej stopnji gre za razmišljujoče raziskovanje na 
empirični in teoretični ravni, ki omogoči uspešnejše delovanje mediatorja in posledično tudi 
večje osebno zadovoljstvo. 
 
3. Zavedanje vpliva mediatorjeve osebnosti na proces mediacije (Bowling in Hoffman 
2003, str. 16). 
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Ta stopnja je največji izziv. Gre za to, da se mediator osredotoči na svoj vpliv na proces 
mediacije, prevzame tudi odgovornost za lastni osebnosti razvoj kot mediator. Gre za 
dojemanje pojma »biti mediator« in »delovati kot mediator po fazah na podlagi navodil« ter 
razlik med njima. Bistvo tretje faze je spoznanje, da se učenje za mediatorja nikoli ne konča. 
Na tej stopnji je poudarek na razvoju ključnih mediatorjevih osebnostnih značilnosti (prav tam, 
str. 44), ki so predstavljena v naslednjem poglavju. Avtorja pa še poudarita, da je predvsem ta 
zadnja faza še premalo raziskana (prav tam, str. 17). Po njunem mnenju je to področje bolje 
raziskano pri psihoterapevtih in odvetnikih. 
3.2.4 OSEBNOSTNE LASTNOSTI MEDIATORJA 
Osebnostne lastnosti mediatorja vplivajo na njegov pogled na konflikt in na dogajanja med 
samo mediacijo (Jelen Kosi 2011, str. 199). Dober mediator mora poznati svoje meje in se 
zavedati ter sprejemati meje mediantov (prav tam). Prva osebnostna lastnost mediatorja je, 
da prepozna, da so njegove osebnostne lastnosti spreminjajoče ter da so razlog in posledica 
njegovega delovanja v procesu mediacije (Cloke 2003, str. 51). To, kar smo, vedno znova 
določa, kaj delamo, in to, kar naredimo, na novo oblikuje to, kar smo. Osebnostne lastnosti 
mediatorjev se razlikujejo tudi glede na področje, na katerem deluje (družinska, šolska, 
gospodarska mediacija idr.) in glede spretnosti, ki jih uporablja (prav tam, str. 53). 
 
Jelen Kosi (2011, str. 200) našteva naslednje lastnosti, ki naj bi jih imela dober mediator: 
optimizem, sprejemanje, zavedanje, objektivnost, potrpežljivost, prilagodljivost, kreativnost, 
samozavest, spoštljivost, smisel za humor, poznavanje samega sebe. Erickson in McKnight 
(2001, str. 144) pa navajata naslednje lastnosti mediatorja: ne obsoja; aktivno posluša; je 
pripravljen razumeti in usmerjati konfliktno situacijo; je zmožen razumljivo in jasno 
komunicirati; je  intuitiven in zna poslušati notranji glas; je kreativen mislec in spodbuja 
mediante, da razmišljajo ustvarjalno; je nedirektiven; dela s strastjo; verjame v mediante, da 
znajo razrešiti spor. Collins (2005, str. 1) je s pomočjo raziskovanja literature izoblikovala 10 
najpogosteje omenjenih osebnostnih lastnosti, ki so naslednje: empatija, »delati več stvari 
hkrati«, avtentičnost, čustvena inteligentnost, prisotnost, nevtralnost, intuicija, spoštovanje, 




Med lastnostmi dobrega mediatorja je čustvena inteligentnost pogosto izpostavljena. Chicvak 
(2013–2014, str. 15) zapiše, da je čustvena inteligentnost lastnost, ki dobrega mediatorja 
spremeni v odličnega. Johnson (2003 v Bowling in Hoffman 2003, str. 155) zapiše, da se za 
mediatorja, ki dovoli in spodbuja izražanje čustev, zahteva visoka stopnjo čustvene 
inteligence. Gardner govori o interpersonalni in intrapersonalni inteligentnosti (Musek 2010, 
str. 263). Prgić (2010, str. 127) zapiše, da sta za dobrega mediatorja ključni 
medosebna/interpersonalna in znotrajosebna/intrapersonalna inteligentnost. Pri medosebni 
inteligentnosti gre za zmožnost opazovanja in razlikovanja med drugimi posamezniki, med 
njihovimi razpoloženji, značaji, motivi in namerami (prav tam). Pri intrapersonalni 
inteligentnosti pa gre za zmožnost ocenjevanja lastnega čustvenega življenja oziroma 
sposobnost objektivne samoanalize (prav tam). Musek (2010, str. 263) zapiše, da se je v 
novejšem času uveljavil konstrukt čustvene inteligentnosti. Mayer in Salovey (1993 v Musek 
2010, str. 264) jo opredelita» kot tip socialne inteligentnosti, ki vključuje sposobnost nadzora 
lastnih emocij in emocij drugih ljudi, sposobnost razločevanja med emocijami in uporabo 
informacij za vodenje lastnega mišljenja in delovanja«. Po Golemanu (1995 v Musek 2010, str. 
264) pa obsega tri kategorije spretnosti, in sicer čustvene, spoznavne (kognitivne) in 
vedenjske. Mediator mora najprej prepoznati in se zavedati lastnih čustev (Chicvak 2013–
2014, str. 9). Prav tako mora biti dobro pripravljen, da obvladuje in nadzoruje svoje čustvene 
reakcije (prav tam). To pa zaradi tega, ker njegova čustva in razpoloženje tudi vplivajo na 
čustva in razpoloženje mediantov (prav tam, str. 13). Nato pa mora s svojim znanjem in 
spretnostmi uravnavati čustvene odzive mediantov oziroma jih ublažiti (prav tam, str. 9).  
 
Kljub poudarjanju čustvene inteligence pa se nekateri mediatorji izogibajo ukvarjanju s čustvi 
(Johnson 2003 v Bowling in Hoffman 2003, str. 155). Zato je mnogo razlogov, na primer da 
menijo, da izražanje čustev ni nujno za reševanje konfliktov, ali pa se bojijo lastnih čustev in 
posledično tudi čustvenih reakcij drugih. Prgić (2010, str. 127) zapiše, da se lahko tudi v tem 
skriva odgovor, zakaj so nekateri posamezniki talentirani mediatorji, drugi pa imajo tudi po 
več sto urah še zmeraj težave z osnovnimi stvarmi, kot je navezovanje stika in vzpostavljanje 
dobrega odnosa. Izboljšanje čustvene inteligentnosti mediatorju omogoči, da lažje in 
učinkoviteje uravnana svoje ter mediantove čustvene odzive (Johnson 2003 v Bowling in 




Da mediator ne obsoja in je nevtralen, mora biti močnega značaja ter osredotočen na 
mediacijo (Collins 2005, str. 9; Erickson in McKnight 2001, str. 145). Veliko vaje je potrebne, 
da mediator razvije odnos z medianti, kjer ne obsoja in je hkrati empatičen10 (Collins 2005, str. 
3; Erickson in McKnight 2001, str. 145). Feshbach in Feshbach (2009 v Kragelj 2015, str. 37) 
pravita, da je danes splošno sprejeto, da se empatije lahko naučimo in da jo lahko posledično 
tudi poučujemo in treniramo. Bratanić (1985 v Kragelj 2015, str. 38) pa poudari, da se empatija 
ne more razviti samo tako, da učenec spozna pojem empatije, ampak mu je treba zagotoviti 
priložnost, da vadi in razvija to svojo sposobnost. Pomembno je, da mediator spoštuje 
medianta, je pripravljen poslušati in ima odprto držo, ki vabi mediante k sodelovanju (Collins 
2005, str. 11; Erickson in McKnight 2001, str. 147). Mediatorjev cilj je, da medianta skupaj 
poiščeta rešitev. Mediator razume konflikt kot priložnost za spremembo, rast, učenje in 
razumevanje (Erickson in McKnight 2001, str. 148). Zato mediante spodbuja k sodelovanju, z 
mediatorskimi spretnostmi usmerja proces reševanja konflikta do rešitve, ki jo medianta 
poiščeta skupaj. Mediatorjeva komunikacija mora biti vzor komunikacije za mediatne 
(Erickson in McKnight 2001, str. 150). Mediator s pomočjo vaj in izkušenj razvije spretnost 
poslušanja notranjega glasu oziroma intuicije (Collins 2005, str. 10; Erickson in McKnight 2001, 
str. 153). Dober mediator zaupa intuiciji, ko pride do situacije, kjer podvomi, kako naprej. 
Intuicija je v vlogi majhnega vodiča v glavi. Da je mediator nedirektiven, ne pomeni, da tiho 
sedi in čaka, da medianti spregovorijo, ampak da usmerja proces reševanja konflikta na 
podlagi njihovih potreb, želja (Erickson in McKnight 2001, str. 154). Mediator mora biti 
radoveden, poslušati svojo intuicijo in tako pomagati mediantom, da pridejo do bistva 
konflikta ter da nato sami poiščejo najustreznejšo rešitev (Collins 2005, str. 12; Erickson in 
McKnight 2001, str. 156). Mediator mora biti to, kar je v resnici: biti prisoten v tistem trenutku 
in delati s strastjo (Collins 2005, str. 6–9; Erickson in McKnight 2001, str. 157). Izid mediacije 
pa je odvisen tudi od prepričanj in stališč, ki jih mediator prinese s seboj v proces reševanja 
konflikta (Erickson in McKnight 2001, str. 157). Zato mora mediator verjeti v mediante, da 
znajo in zmorejo rešiti konflikt. Mediator mora hkrati imeti na očeh sam proces mediacije, 
čustva mediantov, vsebino, neverbalno in verbalno komunikacijo ipd. (Collins 2005, str. 4). 
Lastnost »delati več stvari hkrati« razvije s pomočjo izkušenj in refleksij.  
                                                     
10 Ule (2009, str. 302–303) pravi, da je empatija sestavljena iz kognitivne dimenzije, za katero pravi, da predstavlja 
sposobnost menjave perspektiv, čustvene dimenzije, ki nam omogoča, da se lahko vživimo v občutke in čustva 




Saposnek (2003, str. 254) zapiše, da nekatere lastnosti mediatorji lahko razvijejo s pomočjo 
dobrega usposabljanja in z veliko praktičnimi izkušnjami, nekatere pa zelo težko. V tem je tudi 
razlog, zakaj so nekateri lahko dobri mediatorji, drugi pa težko oziroma ne morejo biti. Tudi 
Bowling in Hoffman (2003, str. 44) zapišeta, da ne pride do razvoja teh lastnosti na osnovi 
samega teoretičnega usposabljanja, ampak na osnovi izkušenj. Osebnostne lastnosti, ki ti 
pomagajo, da postaneš oziroma si dober mediator, niso iste za vse, prav tako ni ista pot 
oziroma proces osebnostnega razvoja (Bowling in Hoffman 2003, str. 44). Na tej poti in za 
profesionalni in osebnostni razvoj pa je ključnega pomena refleksija. 
3.2.5 REFLEKSIJA KOT SREDSTVO ZA SPODBUJANJE PROFESIONALNEGA 
RAZVOJA 
Refleksija predstavlja pomemben dejavnik poklicne rasti znotraj poklicnega delovanja (Bell idr. 
1993 Valenčič Zuljan in Vogrinc 2007, str. 41). Beseda refleksija izvira iz latinske besede 
reflectere, ki pomeni odsevati, premisliti, presoditi (Valenčič Zuljan in Vogrinc 2007, str. 41). 
Dewey (1993 v Cvetek 2015, str. 125) meni, da gre pri refleksiji za racionalno in namensko 
ravnanje. Refleksija daje posamezniku večjo moč nadzora, to mu omogoča, da lahko preseže 
rutinski način ravnanja (prav tam).  Bell idr. (1993 v Valenčič Zuljan in Vogrinc 2007, str. 41) 
izpostavijo, da je refleksija pomemben dejavnik učiteljeve poklicne rasti, kjer: 
»Gre za proces izkustvenega učenja na podlagi poglobljene analize (lastne) prakse in 
kognicij, ki usmerjajo posameznikovo razmišljanje in delovanje (metakognitivni 
proces). Ta lahko poteka individualno, ko se učitelj za trenutek ali dalj časa ustavi, da 
bi osvetlil dogajanje v razredu, ali pa gre za interaktivni proces, ko učitelj ob pomoči 
druge osebe (kritičnega prijatelja) razjasnjuje dileme, postavlja vprašanja in si pridobi 
globlji vpogled v svoje delo in kognicije, ki vodijo njegovo ravnanje.« 
 
Zelo izčrpna in nazorna je opredelitev refleksije po Rodgers (2002 v Šarić 2015, str. 66). 
Izpostavila je štiri kriterije kot izhodišče za razpravo o refleksiji (prav tam): 
 Refleksija je proces ustvarjanja pomena, v katerem se učeči premika od izkušnje do 
izkušnje z globljim razumevanjem odnosov in povezav z drugimi izkušnjami in idejami. 
Refleksija je sredstvo za osmišljanje, rekonstrukcijo in reorganizacijo izkušnje, saj 
izkušnja sama po sebi ni dovolj. 
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 Refleksija je sistematičen, rigorozen in urejen način mišljenj, kjer presojanje 
posameznih elementov izkušnje poteka v značilnem znanstvenem zaporedju korakov. 
 Refleksija poteka v skupnosti in ima naslednje prednosti: potrditev vrednosti izkušnje, 
ki bi jo sicer lahko opredelili kot nepomembno; svež pogled in novo, razširjeno polje 
razumevanja; podpora v samem procesu raziskovanja (poglobljena refleksija zahteva 
precej samodiscipline, ki jo lažje vzdržujemo ob podpori drugih). 
 Refleksija zahteva pozitivna stališča do osebne in intelektualne rasti posameznika in 
drugih. 
 
Avtorji nekoliko različno opredeljujejo refleksijo na področju profesionalnega in osebnostnega 
razvoja, vendar pa je vsem skupno to, da pomeni razmišljanje, spoznavanje in posledično 
spreminjanje lastnega delovanja (Klemenčič Rozman 2010, str. 254). Šarić (2015, str. 65) 
ugotavlja, da: 
»sodobnejši pogledi na refleksijo v profesionalnem usposabljanju razširjajo pomen 
refleksije v tem smislu, da gre za širši pogled na neko konkretno izkušnjo v vseh njenih 
razsežnostih, ne le miselnih in idejnih, ampak tudi čustvenih (osebno doživljanje 
izkušnje), motivacijskih (potrebe, želje in cilji, ki so me pri tem vodili), osebnostnih /…/ 
in telesnih /…/« 
 
Cvetek (2015, str. 128) zapiše, da večina avtorjev obravnava refleksijo kot proces, t. i. 
reflektivni proces. Boud, Keogh in Walker (1985 v Cvetek 2015, str. 128) razumejo refleksijo 
kot proces, ki je usmerjen k določenemu cilju in poteka po zaporedju ter je sestavljen iz treh 
stopenj. Pri prvi stopnji gre za obuditev dogodka v spomin, na drugi stopnji gre za ozaveščanje 
o lastnih občutkih glede situacije (prav tam). Na tretji stopnji reflektivnega procesa pa 
reflektirajoči svojo izkušnjo poveže s svojim prejšnjim znanjen, stališči in ravnanji ter poveže 
nove ideje, pojme, občutke in ravnanja v zaključke (prav tam). Te zaključke ovrednoti, tako da 
svoje novo razumevanje primerja z izkustvom, znanjem in razumevanjem drugih praktikov in 
vključi novo razumevanje in stališča v bazo svojega znanja. Tako novo znanje uporabi v 
naslednjih situacijah in celoten reflektivni proces se lahko ponovi.  To je primer analitičnega in 
sistematičnega modela refleksije, za katerega je značilno: objektivnost, osebna razdalja in 
opazovanje je ločeno od mnenja (Šarić in Šteh 2017, str. 73). Ti modeli načrtovano spodbujajo 
refleksijo in so jasno strukturirani (hierarhično ali večstopenjsko) (prav tam). V nasprotju z 
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analitičnim pristopom pa je drugi bolj celostni (prav tam). Cilj celostnega pristopa je ozavestiti 
zavedanje implicitnega znanja, preoblikovati že obstoječe miselne sheme, soočiti se s 
protislovji, kar omogoča bolj fleksibilno delovanje v nepričakovanih situacijah (prav tam, str. 
74). Modeli celostne refleksije pogosto vključujejo nebesedne načine refleksije (risanje, 
fotografije). Ker so lahko prisotna močna čustva (strah) in odpor, je ključno, da se poskrbi za 
varno okolje. Korthagen (2001 v Šarić in Šteh 2017, str. 74) pa poudari, da je potrebno 
ravnovesje med analitičnim in celostnim pristopom refleksije.  
 
Schön, ki je veliko prispeval k sodobnemu pojmovanju refleksije in njeni povezavi z delom 
profesionalcev, loči refleksijo v akciji in refleksijo o akciji (prav tam). Pri refleksiji v akciji gre za 
premislek o situaciji med samo situacijo, pri čemer proces večinoma poteka na nezavednem 
nivoju. Pri refleksiji o akciji gre za premislek o dogodku, ki se je že zgodil, sam proces pa 
vključuje analizo in interpretacijo same situacije, pa tudi ponovno organiziranje in 
strukturiranje informacij o izkustvu, kar odpira nove poglede na situacijo in podlago za 
ravnanje v prihodnje.  
 
Za bolj jasno strukturiranje refleksije Korthagen in sodelavci (2001 v Šarić 2015, str. 82) 
predlagajo model APZUP (ang. ALACT). Model je podoben Kolbovemu krogu izkustvenega 
učenja, ki pa »bolj ustreza tradicionalnemu pogledu na učitelje, se pravi kot na ljudi, ki se 
zavestno odločajo na temelju splošnih konceptov in teorij« (Korthagen 2009, str. 9). Imenuje 
se po začetnicah petih korakov (prav tam):  
– aktivnost/izkušnja/problemska situacija;  
– pogled nazaj: refleksija, ki je usmerjena v razmišljanje, čustva, potrebe in vedenje tako 
pri sebi kot pri vseh udeleženih v izbrani izkušnji; 
– zavedanje bistvenih vidikov: posamezniki ugotavljajo neskladja med svojimi 
razmišljanji, doživljanjem, hotenji in vedenjem ter/ali neskladja pri teh vidikih z 
ostalimi udeleženci aktivnosti; 
– ustvarjanje drugačnih načinov vedenja: 
– poskus, novih načinov vedenja. 
 
Za poklice, kjer je cilj pomoč ljudem in je odnos eden izmed ključnih dejavnikov, je sistematična 
refleksija občutij, razmišljanj in vedenja, bistvena za zagotavljanje kakovosti dela (Pečjak in 
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Košir 2012, str. 242–243). Za poglobljeno refleksijo ni dovolj le poročanje, ampak je potrebna 
določena stopnja introspekcije, uvida v lastno notranje stanje (Pečjak in Košir 2012, str. 243). 
Če refleksijo vzamemo zgolj kot poročanje, ostanemo na zelo površinskem nivoju. Avtorji (na 
primer: Korthagen 2009; Rupnik Vec 2006) poudarjajo, da je ključno, da so refleksije 
strukturirane. Pečjak in Košir (2012, str. 245) svetujeta, da za poglobljeno refleksijo vsaj v 
začetni fazi potrebujemo druge, da nam zrcalijo neozaveščene vsebine. Ključno je, da 
nezavedne vidike delovanja spremenimo v zavedne (Korthagen 2009, str. 13). Sistematična 
refleksija predstavlja eno izmed temeljnih spretnosti ter orodij profesionalnega razvoja 
(Pečjak in Košir 2012, str. 242–243). Kakor pri psihološkem svetovanju (Pečjak in Košir 2012, 
str. 243), lahko tudi pri mediaciji (Beal in Saul 2001; Bowling in Hoffman 2003; Erickson in 
McKnight 2001; Prgić 2010) neozaveščena občutja, mišljenje in vedenje pomembno vplivajo 
na kvaliteto dela11. S pomočjo refleksije se ozavestijo občutki, mišljenje in vedenje z namenom, 
da se bomo z bogatejšim znanjem soočili z novo izkušnjo ter se soočili s situacijo z »višjega« 
izhodišča (Pečjak in Košir 2012, str. 243). Refleksija omogoči strokovnemu delavcu, da spozna, 
katere skrite teorije, stališča in predsodki so prisotni in kako vplivajo na delo (Klemenčič 
Rozman 2010, str. 254).  
 
Kakor je treba spretnost refleksije pri učiteljih načrtno razvijati že v času izobraževanja 
(Valenčič Zuljan in Vogrinc 2007, str. 43), menimo, da je to treba storiti pri mediatorjih. Že 
tekom usposabljanja za mediatorje je potrebno spodbujati odprtost in odgovornost za lasten 
profesionalen razvoj, ki pomeni vseživljenjsko aktivno učenje posameznika (prav tam).  
 
Najbolj uveljavljeni metodi poklicne refleksije sta supervizija in intervizija, ki pa se lahko 
kombinirata z bolj individualnimi metodami, kot na primer: pisanje dnevnika, portfolio, analiza 
video ali zvočnega posnetka (Pečjak in Košir 2012, str. 246). Posameznik lahko preko različnih 
modelov, orodij oziroma strategij preiskuje lastno doživljanje, razmišljanje in ravnanje (Rupnik 
Vec 2006, str. 461). Ozavešča manj ali nefunkcionalne vidike odzivanja in išče nove, bolj 
konstruktivne oblike ravnanja. To pa posamezniku omogoča hitrejše učenje ter profesionalno 
in osebnostno rast.  
 
                                                     
11 Glej poglavje 3.2.1 Slojevitost mediatorjevega profesionalnega razvoja. 
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Meierding (2004, str. 226–227) predlaga nekaj vprašanj, ki so lahko v pomoč mediatorjevi 
refleksiji lastnega stila komuniciranja:  
 Kakšna je bila komunikacija v družini v primeru konflikta? Se je o konfliktu govorilo 
odprto (konstruktivna komunikacija, dretje, pregovarjanje)? Se je razreševal v 
prisotnosti otrok ali se sploh ni reševal? 
 Se je o čustvih govorilo odprto? So se spodbujala samo pozitivna čustva in negativna 
preprečevala? 
 Kakšna je bila moja vloga v procesu komuniciranja?  
 Kako se je moj komunikacijski stil spremenil v času odraščanja? So se spremenili 
vzorci komuniciranja in soočenja s konflikti? Kateri dogodki so to spremenili? 
 Kako odreagiram kot mediator na drugačen stil komuniciranja, ki ni konsistenten z 
mojim? Kako odreagiram, če želita medianta komunicirati na drugačen način, kot je 
moj? Se lotevam lastnega nelagodja na odprt način, tako da izrazim svoje nelagodje s 
tem, da želim vzpostaviti pravila komuniciranja (na primer: prepovedati skakanje v 
besedo drugemu, sovražen govor, preklinjanje)? 
 
Mediator se s pomočjo teh vprašanj sooči tudi z lastnimi prepričanji in predsodki (prav tam, 
str. 227). Z refleksijo lahko ugotovi, zakaj mu je neprijetno, če katera od strank bruhne v jok 
ali ima občutek, da mora takoj ukrepati, ko katera od strank začne govoriti glasneje. Ta stopnja 
razumevanja lastne komunikacije je dobra odskočna deska, da mediator postane bolj 
ozaveščen in se počuti bolj sproščenega pri drugačnih stilih komuniciranja (prav tam). S 
pomočjo refleksije mediator tudi izboljša uporabo mediatorskih spretnosti in samega 
delovanja kot mediator (prav tam). Ne smemo pa pozabiti, da »refleksija ni sama sebi namen, 
ampak orodje oziroma sredstvo za preobrazbo surove izkušnje v smiselno teorijo, utemeljeno 
v izkušnji in pod vplivom obstoječe teorije in ki služi širšemu namenu moralne rasti 





Profesionalna supervizija je osrednji in najpogostejši proces, s katerim se refleksija 
sistematično spodbuja (Šarić 2015, str. 69). Supervizija in intervizija12 sta najbolj uveljavljeni 
metodi poklicne refleksije (Pečjak in Košir 2012, str. 246) in prav tako sta zelo pomembni za 
uspešno izvajanje mediacije (Iršič 2010, str. 298).   
 
Resman (2000, str. 63) poda zelo splošno opredelitev supervizije, v kateri izpostavi, »da gre za 
pomoč ljudem vseh vrst izobrazbe, poklicev, delovnih položajev in odgovornosti, da bi bili 
uspešnejši pri uresničevanju svoje osebne in profesionalne kariere oziroma pri opravljanju 
vsakodnevnih delovnih nalog«. Rupnik Vec (2004, str. 90) zapiše, da je supervizija »dejavnost, 
katere najsplošnejši cilj je večanje profesionalne kompetentnosti supervizanta«. 
 
Društvo za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje (Statut Društva za supervizijo … 
2017, str. 2) pojmuje supervizijo kot »obliko profesionalne refleksije in svetovanja za 
zagotavljanje kvalitetnejšega opravljanja poklicnega dela in spodbujanje profesionalnega in 
osebnega razvoja strokovnih delavcev na različnih delovnih področjih, kjer je delo z ljudmi 
pomembna značilnost«. 
 
Kobolt in Žorga (1999, str. 14) jo opredelita kot »odprto refleksijo o lastnem poklicnem 
delovanju, ki temelji na simetrični komunikaciji in se izogiba vrednostnim in klišejskim sodbam. 
Supervizija je posameznikova refleksija o tem, kar poklicno vidi, misli, čuti in dela z namenom, 
da se zave lastnih miselnih in vedenjskih strategij, pridobi nove vidike, da vidi svoj delovni 
prostor obogaten z drugačnimi alternativami in da se zmore zavestno odločati za spremembe 
pri svojem delu«. 
 
Kljub številnim različnim opredelitvam pojma pa so ključne prvine, ki so ponavadi v vseh 
modelih supervizije (Kobolt in Žorga 1999, str. 15–16): 
 »Supervizija je proces učenja, 
                                                     
12 O interviziji govorimo, kadar nastopajo strokovni delavci kot partnerji v svojem profesionalnem razvoju (Žorga 
2002a, str. 116). Gre za metodo, pri kateri strokovnjaki s podobno stopnjo poklicne usposobljenosti skupno 
proučujejo in reflektirajo lastne poklicne izkušnje. Drug drugemu pomagajo pri analizi, načrtovanju sprememb 
lastnega profesionalnega in osebnostnega razvoja. 
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 je analiza poklicnega polja, 
 je evalvacija lastne udeležbe v tem polju, 
 je usmerjena na odnose s klienti, procese v teh odnosih in 
 na analizo dinamike in odnosov med člani profesionalnega tima (kadar gre za timsko 
supervizijo).« 
 
Ločimo individualno in skupinsko supervizijo, ki se še deli na skupinsko supervizijo, supervizijo 
delovne skupine (tima) in intervizijo (Pečjak in Košir 2012, str. 255). Danes ne moremo govoriti 
o enovitem modelu supervizije, saj se je razširila na različna področja (socialno delo, medicina, 
psihoterapija, vzgojno-izobraževalno področje idr.) (Kobolt in Žorga 1999, str. 258). Zato 
govorimo o različnih modelih: supervizija v edukaciji terapevtov; Balintove skupine; sistemsko-
komunikacijski model; razvojno-edukativni model supervizije; mentorski model supervizije 
(prav tam). Razvojno-edukativni model supervizije kot splošni model supervizijskega delovanja 
ni omejen na določeno področje, vendar se ga večinoma uporablja na pedagoškem in 
socialnem področju (Pečjak in Košir 2012, str. 252). Pri tem modelu je poudarek na procesu 
poklicne refleksije in učenju. Supervizantu omogoča razvijanje sposobnosti samostojnega 
razmišljanja in odločanja o delu, pomaga mu najti pot do lastnih rešitev, integracijo teoretičnih 
znanj s praktičnimi izkušnjami, učinkovitejše spoprijemanje in obvladovanje stresa itd. (Kobolt 
in Žorga 1999, str. 284; Pečjak in Košir 2012, str. 252). Spodbuja profesionalno rast in 
osebnostni razvoj, kar posledično poveča profesionalno kompetenco (prav tam).  
 
Ključni cilji supervizije so naslednji (Kobolt in Žorga 1999, str. 25–37; Rupnik Vec 2005, str. 83–
85):  
 Supervizant se uči o poklicu, o svoji vlogi in ravnanju v poklicu. Na podlagi refleksije 
svojega poklicnega ravnanja supervizant s pomočjo supervizorja (ostalih 
supervizantov, če gre za skupinsko supervizijo): ozavešča vzorce svojih ravnanj ter 
implicitne predpostavke, na katerih so utemeljena; ozavešča čustva; išče meje svojih 
profesionalnih kompetenc; ovrednoti svoje ravnanje, razmišlja o potencialnih 
spremembah v svojem delovanju in se odloča o tem, kaj bo dejansko spremenil ter 
česa ne itd.  
 Konstruira nove resničnosti, spreminja zorni kot: spoznava raznovrstne možne poglede 
na elemente situacije in dogajanja, raziskuje gledišča drugih (v situaciji prisotnih in 
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gledišče drugih članov skupine), primerja lastno zaznavo in doživljanje situacije z 
zaznavo in doživljanjem drugih. Ob potencialnem (in pogostem) neujemanju lastne 
zaznave elementov situacije in dogajanja prevprašuje svojo in raziskuje utemeljenost 
spremembe le-te. Ker se dojemanja resničnosti običajno ne ujemajo, pomeni, da se v 
supervizijskem procesu ukvarjamo tudi s komuniciranjem o komunikaciji ali z 
metakomunikacijo. 
 Tretji cilj supervizijskega procesa je globalen. Simbolno bi ga lahko zapisali kot »gledati 
na svet sistemsko«. Vsak supervizant opravlja svoje delo v konkretnem delovnem 
okolju (šoli, stanovanjski skupini, vzgojnem zavodu itn.), poleg tega pa deluje znotraj 
tega sistema še v drugih podsistemih. V procesu supervizije naj bi supervizant 
prepoznal delovanje posameznih sistemov, ugotavljal svojo vlogo in mesto ter možnost 
spreminjanja svojega dela kot delovanja posameznih podsistemov. 
 Četrti cilj supervizijskega procesa: ustvarjalno reševanje poklicnih problemov. To 
pomeni, da se supervizant med supervizijskim procesom uči analize svojega poklicnega 
ravnanja ter ob tem išče nove možnosti za reševanje določenih težav in problemov, ki 
se pojavljajo na njegovi strokovni poti. 
 Integrira teorijo s prakso (Rupnik Vec 2005, str. 85): razmišlja o tem, kako bi nekoč 
usvojene (in včasih pozabljene) teoretske principe realiziral v profesionalnem 
ravnanju, jih prilagodil konkretnim okoliščinam, presoja njihovo uporabnost v svojem 
primeru, reflektira dogajanje v situaciji, ki je predmet supervizijske obravnave in preko 
tega izgrajuje nove uvide ter nove alternative. 
 Izgrajuje koncepte, uči se teoretskih modelov (Rupnik Vec 2005, str. 85): supervizant v 
fazi abstraktne konceptualizacije primerja svojo izkušnjo z izkušnjo drugih 
supervizantov in na osnovi tega tvori nove koncepte, nove teorije, izgrajuje teoretske 
modele in spoznava zakonitosti, ki jih kasneje uporabi kot miselni okvir (“miselno 
orodje”) za analizo in presojo nove izkušnje za novo učenje. 
 
Supervizija je torej namenjena podpori mediatorja pri nadaljnjem strokovnem in osebnem 
razvoju, zagotavljanju kakovosti mediacije in spremljanju uspešnosti mediacijskih procesov 
(Iršič 2010, str. 299). Izpostavijo in razrešujejo se dileme glede konkretnih primerov in 
mediatorjevega ravnanja. Obravnavajo se zahtevnejši primeri mediacij, ki omogočajo večje 
zavedanje lastnega doživljanja in ravnanja ter posledično razvoj večjih strokovnih kompetenc. 
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Rezultati supervizijskega procesa so običajno večja strokovna kompetentnost mediatorjev, 





4 OPREDELITEV  RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN OSNOVNA 
RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (2008) v 3. členu definira, da je lahko 
mediator vsakdo, za katerega se udeleženca spora strinjata, da jima pomaga pri razreševanju 
spora. Direktiva Evropskega parlamenta in sveta o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in 
gospodarskih zadevah (2008) pa v 4. členu poudari nujnost začetnega in nadaljevalnega 
usposabljanja z razlogom, da se v odnosu do strank zagotovi učinkovito, nepristransko in 
strokovno vodenje mediacije. Mnogi avtorji (na primer: Bowling in Hoffman 2003; Iršič 2010; 
Jelen Kosi 2011), ki se v svojih delih ukvarjajo z mediacijo, prav tako poudarjajo pomen in 
nujnost usposabljanja za pridobivanje znanja o mediaciji in učenje mediacijskih spretnosti, ki 
so potrebna za profesionalno delo mediatorja. Vendar se s tem, da se mediator nauči 
mediacijskih spretnosti, kot pravi Mosten (2001, str. 61), učenje še ne konča.  
V empiričnem delu magistrskega dela bo naš glavni cilj raziskati, kako se mediator 
profesionalno in osebnostno razvija, kako poteka ta razvoj v času usposabljanja in po 
zaključenem usposabljanju. Torej nas bo zanimalo, kako poteka učenje na usposabljanju za 
mediatorje in po njem. Ugotoviti želimo, kako na usposabljanju osvojeno znanje in spretnosti 
mediatorji uporabljajo v vsakdanjem življenju ter na pedagoškem področju. Zanimali nas bodo 
težave in izzivi, s katerimi so se soočali med usposabljanjem in po končanem usposabljanju ter 
kako so jih premagovali.  
 
 V raziskavi smo iskali odgovore na naslednja raziskovalna vprašanja: 
a) Kateri so osrednji razlogi udeležencev za vključitev v usposabljanje za mediatorje? 
b) Kateri so osrednji razlogi udeležencev za vključitev v nadaljevalno usposabljanje za 
mediatorje? 
c) Kaj je po mnenju mediatorjev najpomembnejše, kar so se naučili na usposabljanju? 
Kaj jih je po njihovi presoji do tega pripeljalo?  
d) Katere učne metode in pristopi so jim po njihovem mnenju zagotavljali 
najučinkovitejše učenje na usposabljanju za mediatorje? Kaj je bilo ključno za 
napredek? 
e) S kakšnimi težavami in izzivi se bodoči mediatorji soočajo na začetku usposabljanja in 
tekom profesionalnega in osebnostnega razvoja? 
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f) Katero izmed mediatorskih spretnosti se je po mnenju mediatorjev najtežje naučiti? 
Zakaj? 
g) Ali in kako mediatorji na usposabljanju usvojeno znanje in spretnosti uporabljajo v 
vsakdanjem življenju? 
h) Ali in kako mediatorji na usposabljanju usvojeno znanje in spretnosti uporabljajo pri 
svojem pedagoškem delu? 
i) Kako mediatorji opredelijo dobrega mediatorja?  
j) Katere osebnostne lastnosti so, po mnenju mediatorjev, ključne za dobrega 
mediatorja in kako to utemeljujejo? 
k) Na kakšen način mediatorji po končanem usposabljanju skrbijo za kakovost svojega 
mediatorskega dela? 
l) Kako po mnenju mediatorjev poteka njihova pot profesionalnega in osebnostnega 
razvoja ter kateri so ključni trenutki, ki so jih pripeljali do sprememb v mišljenju in 
ravnanju? 
 
5 OPIS OSNOVNE RAZISKOVALNE METODE 
Osnovna raziskovalna metoda v magistrskem delu je deskriptivna in kavzalno-
neeksperimentalna metoda. »Z deskriptivno metodo spoznavamo pedagoško polje na ravni 
vprašanja, kakšno (in v zvezi s tem tudi kolikšno) je nekaj – ugotavljamo torej stanje 
pedagoškega polja, kakršno je, ne da bi si ga vzročno pojasnjevali.« (Sagadin 1991, str. 29) V 
magistrskem delu smo kot vrsto raziskave uporabili kvalitativno multiplo študijo primera, s 
katero raziščemo in predstavimo posamezno osebo, skupino oseb, institucijo itd. (Sagadin 
2004, str. 89). 
5.1 UDELEŽENCI RAZISKAVE 
Intervjuvali smo tri šolske mediatorke. Udeleženke smo pridobili po principu namenskega 
oziroma teoretičnega vzorčenja (Silverman 2000 v Šarić 2015, str. 102). Osnovna zahteva je 
bila, da  izvajajo mediacijo na šolah, imajo opravljeno nadaljevalno usposabljanje za šolske 
mediatorje in so pripravljene sodelovati v raziskavi. V dispoziciji smo načrtovali intervjuvanje 
s štirimi mediatorkami, ki smo jih spoznali v organizaciji, kjer smo se vse usposabljale za 
mediatorja. Vendar je ena odklonila sodelovanje zaradi težav, ki so jih imeli na šoli. 
Mediatorka, ki smo jo imeli v rezervnem načrtu, pa je žal v tem času spremenila delovno mesto 
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in ni več delovala kot šolska mediatorka. V času iskanje četrte mediatorke, ki bi ustrezala 
zahtevam, smo že izvedli intervjuje s tremi šolskimi mediatorkami, ki pa so poudarile, da so na 
takšna vprašanja lažje in bolj poglobljeno odgovarjale osebi, ki jo že poznajo. Zato se nismo 
odločili opraviti četrtega intervjuja z nepoznano osebo, saj smo želeli čim bolj poglobljene 
odgovore. 
 
Tabela 2: Oznake intervjuvancev in njihovi podatki o ravni usposobljenosti, delovnem mestu 
in krožku, ki ga izvajajo na šoli 
 RAVEN USPOSOBLJENOSTI DELOVNO 
MESTO 
KROŽEK 
I1 Osnovno usposabljanje za mediatorje (2014) 
Nadaljevalno usposabljanje za družinske mediatorje (2014) 





krožek Mediacije in 
socialne igre 
I2 Osnovno usposabljanje za mediatorje (2015) 
Nadaljevalno usposabljanje za šolske mediatorje (2016- izpit 
opravljen, manjka še en del poročila praktičnega dela za potrdilo, 






I3 Osnovno usposabljanje za mediatorje (2007) 
Nadaljevalno usposabljanje za šolske mediatorje (2007) 
Nadaljevalno usposabljanje za družinske mediatorje (2007) 









5.2 OPIS INSTRUMENTA ZA ZBIRANJE PODATKOV 
Za zbiranje podatkov smo uporabili delno strukturiran intervju, ki smo ga oblikovali sami, na 
podlagi zastavljenih raziskovalnih vprašanj. Oblikovali smo 12 odprtih vprašanj s pripadajočimi 
podvprašanji (priloga 1).  
5.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
Z intervjuvanimi smo stopili v stik preko elektronske pošte (naslove imeli že od prej), kjer smo 
jih seznanili z namenom raziskave. Vse tri udeleženke raziskave so prosile za osnutek vprašanj, 
da so se lahko pripravile na intervju. Intervjuje smo izvedli med 25. majem in 8. junijem 2017. 
Intervjuji so trajali od trideset minut do petinštirideset minut in smo jih snemali s pomočjo 
diktafona. Intervjuvankam smo zagotovili varovanje anonimnosti. Pred izvedbo intervjuja smo 
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jih seznanili o samem procesu, razložili, da lahko kadarkoli izstopijo in da na noben način ne 
bomo delovali v njihovo škodo. Na podlagi avdio posnetka smo kasneje opravili transkripcijo. 
5.4 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 
Obdelava podatkov, pridobljenih s pomočjo delno strukturiranega intervjuja, je potekala s 
postopkom kvalitativne vsebinske analize, in sicer na podlagi postopka, ki ga je opredelil 
Vogrinc (2008, str. 61):  
 
1. urejanje gradiva; 
2. določitev enot kodiranja; 
3. kodiranje; 
4. izbor in definiranje pojmov ter oblikovanje kategorij; 
5. definiranje kategorij;  
6. oblikovanje končne teoretične formulacije. 
 
Intervjuje smo najprej zapisali in uredili na podlagi avdio posnetka. Sledilo je določanje enot 
kodiranja s pomočjo podčrtavanja. Vsaki enoti kodiranja smo pripisali kodo, ki smo jih, glede 
na namen empiričnega dela naloge, združili v kategorije in jih interpretirali. Interpretacijo smo 





6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
6.1 RAZLOGI ZA VKLJUČITEV  V USPOSABLJANJE ZA MEDIATORJE 
Najprej smo želeli spoznati vzroke za vključitev v usposabljanje za mediatorje in v nadaljevalno 
usposabljanje za šolske mediatorje, saj je po mnenju Ericksona in McKnighta (2001, str. 157) 
to že prvi kazalnik, ali bo lahko nekdo postal dober mediator.  
 
Mediatorka I1 se je v usposabljanje vključila zaradi narave svojega dela, saj ima veliko opravka 
z ljudmi. Poudarila je, da je dvomila o ustreznosti svojega posredovanja v konfliktnih situacijah, 
in sicer: »Velikokrat se je zgodilo, da sem tudi jaz reševala, pomagala, svetovala, tako naprej. 
In sem sama pri sebi opazila, da sem v bistvu največkrat svetovala, ne da sem usmerjala [...], 
nisem imela občutka, ali je to v redu ali ne [...]« (2-I1). Mediatorka I3 je pred trinajstimi leti, 
podobno kot mediatorka I1, ugotovila, da ima »izredni primanjkljaj na področju obvladovanja 
konfliktov, moji mladostniki pa so izredno konfliktni, in sem čutila da izgorevam. In sem vedla, 
da si moram sama pomagat« (1-I3). Udeležila se je delavnice za profesionalno in osebnostno 
rast, kjer se je srečala tudi z mediacijo. Na delavnici se je preizkusila v vlogi mediatorke, kar je 
doživela kot zelo stresno, zato je bila prepričana, da se napovedanega usposabljanja za 
mediatorje ne bo udeležila. Vendar je v tem vmesnem času, kot pravi ona, »v meni nekaj 
zorelo, pa me je nekaj žrl. Skratka tok časa me je to žrlo, da sem rekla, da grem probat in da 
vidim« (1-I3). Mediatorka I2 se je začela zanimati za mediacijo v času pisanja magistrskega 
dela, kjer je raziskovala področje komunikacije osnovnošolskih učiteljev z učenci. Zaradi 
finančnega vložka, je čakala na priložnost, da se bo lahko udeležila usposabljanja za 
mediatorje. Ko se je pojavila priložnost za usposabljanje, jo je podprla tudi ravnateljica.  
Nadaljevalnega usposabljanja za šolskega mediatorja so se vse tri mediatorke udeležile zaradi 
potrebe po večji kompetentnosti. Prav tako izpostavijo, da znanje iz osnovnega usposabljanja 
ni bilo dovolj za uspešno izvajanje šolske mediacije. Mediatorka I1 je poudarila, da »samo ime 
šolski mediator da večjo težo temu, da se sploh nekdo obrne nate, kot pa samo osnovni 
mediator« (5-I1). Pri mediatorki I2 je bila tudi ravnateljica naklonjena usposabljanju za 
šolskega mediatorja, saj je želela, da se uvede mediacijo na šoli. Pri mediatorki I1 je bil eden 
izmed razlogov vključitve v nadaljevalno usposabljanje tudi delo z mladostniki. 
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Torej so najpogostejši razlogi za vključitev na usposabljanje za mediatorje pri vseh treh 
mediatorkah delo z ljudmi, želja po obvladovanju konfliktnih situacij in želja po nadgradnji 
znanja. Sklenemo lahko, tako kot sta ugotovila Erickson in McKnight (2001, str. 145),  da so se 
mediatorke usposabljanja udeležile zaradi profesionalnega razvoja. 
 
Mediatorka I1 je tudi izpostavila problematiko nezadostne usposobljenosti učiteljev za šolske 
mediatorje in mnenje mnogih učiteljev, da so ustrezno usposobljeni za mediatorje: »Skoraj 
vsak učitelj pravi, sej izvajam mediacijo. Ker na šolah potekajo razna usposabljanja, ampak v 
manjšem obsegu, tam 20, 30, 50 ur ali manj. Na podlagi teh ali predavanj ali usposabljanj že 
kar vsi mislijo, da so mediatorji« (3-I1). Glede tega, kdaj si usposobljen za šolskega mediatorja, 
avtorji niso enotnega mnenja. Za Metelko Lisec (2008, str. 9) je usposobljen šolski mediator 
tisti, ki je uspešno zaključil usposabljanje in pridobil certifikat z nazivom šolski mediator. Po 
uspešno zaključenem osnovnem usposabljanju Iršič (2010, str. 302) priporoča udeležbo na 
nadaljevalnem usposabljanju, saj kompleksnejši konflikti, zahtevajo visoko raven 
usposobljenosti in razvite kompetence na določenem področju. Prgić (2010, str. 36) pa zapiše, 
da je priporočljivo, da so šolski mediatorji ustrezno usposobljeni, saj je večja verjetnost, da 
bodo mediacijo strokovno izvajali in uvedli v šolsko kulturo. Ne strinja pa se s tem, da morajo 
končati točno določen program, preko katerega pridobijo certifikat ali licenco z nazivom šolski 
mediator, ker so ti certifikati oziroma licence tako v svetu kot pri nas interna potrdila 
posameznih institucij, ki usposabljajo bodoče šolske mediatorje (prav tam). Na tem mestu 
velja omeniti, da Prgić izvaja usposabljanje za šolskega mediatorja pri Svetovalnem-
izobraževalnem centru MI, za katerega nismo zasledili, da bi bilo potrjeno s strani Združenja 
mediacijskih organizacij Slovenije MEDIOS. Na spletni strani zapišejo, da udeleženci prejmejo  
Certifikat za šolskega mediatorja v sodelovanju s »Conflict Resolution Unlimited Institute 
USA«, po katerem pridobijo tudi naziv šolski mediator (Usposabljanje za šolskega mediatorja 
Center MI). V magistrskem delu nismo raziskovali, katera organizacija usposobi boljšega 
mediatorja ali kakšna je kakovost usposabljanj pod vodstvom različnih organizacij, velja pa se 
vprašati, kako organizacije evalvirajo svoje programe in skrbijo za kakovost izvedbe 
usposabljanj. Saj je, kakor poudari tudi Prgić (2010, str. 36), za dobro izvajanje in uvajanje 
šolske mediacije ključno kakovostno usposabljanje. 
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6.2 KLJUČNO SPOZNANJE, PRIDOBLJENO MED USPOSABLJANJEM 
Zanimalo nas je do kakšnega spoznanja so mediatorke prišle tekom usposabljanja in kako je 
to vplivalo na njihovo nadaljnje ravnanje. Vse tri mediatorke so prišle do določenih spoznanj 
o sami sebi, kar lahko povežemo z zgornjo ugotovitvijo, da so se usposabljanja udeležile zaradi 
profesionalnega in osebnostnega razvoja. Prva je spoznala, da ne bo tako lahko postati 
mediatorka, druga svojo komunikacijo in tretja, da ni tako dobra poslušalka, kot je sprva 
mislila. 
 
Mediatorka I1 je sprva mislila, da bo na preprost način postala mediatorka, vendar je med 
usposabljanjem spoznala, da so potrebne kilometrine, da spretnosti, ki jih pridobiš, znaš tudi 
uporabiti. Na to opozarjata tudi Iršič (2010) in Prgić (2010). 
Mediatorka I2 je poudarila refleksijo lastne komunikacije in komunikacije drugih. Pravi, da  
»sem ozavestila svojo komunikacijo, da več razmišljam o tem. Pa tudi razmišljam, kaj mi drugi 
povejo, v bistvu zakaj tako razmišljajo. Ne gledam samo iz svojega zornega kota, ampak 
poskušam razumeti tudi tistega, ko mi nekaj pove« (7-I2).  
 
Mediatorka I3 pa je poudarila odkrivanje slepih peg, saj je skozi usposabljanje ugotovila, kaj je 
zares aktivno poslušanje in da ne zna aktivno poslušati. Izpostavi, da ima »devet desetin 
populacije [...] napačno predstavo o aktivnem poslušanju« (5-I3). Iršič (2010, str. 200) glede 
poslušanja opozarja, da gre za kompleksno in zahtevno spretnost, ki jo ljudje pogosto slabo 
obvladamo. Tudi mediatorka I1 je poudarila pomen kakovostne komunikacije, in sicer »jaz sem 
vse bolj videla, da se ljudje ne znamo pogovarjat in da je potrebno poudarek dati na tej 
komunikaciji [...] Da sem se začela tega zavedati [...]« (7-I1). Spoznala je tudi, da »prepire 
moreš reševati sproti, če ne, pride še do večjih in hujših konfliktov, ki se pa težje in vse težje 
rešujejo« (8-I1).   
6.3 UČNE METODE, PRISTOPI, KI ZAGOTAVLJAJO UČINKOVITO UČENJE NA 
USPOSABLJANJU ZA MEDIATORJE 
V Standardih za izvajanje mediacijskih usposabljanj (2010) so naštete različne učne metode, 
avtorji (English in Neilson 2004; Iršič 2010; Mosten 2001; Prgić 2010) pa posebej izpostavijo 
pomen igre vlog. Zato nas je zanimalo, katere vse učne metode, pristopi, po mnenju 




Vse tri mediatorke so kot ključno metodo na usposabljanju za mediatorje poudarile igro vlog 
z analizo. Mediatorka I1 in mediatorka I2 sta še poudarili, da sta za učenje pomembni tako 
teorija kot igra vlog, saj igra vlog omogoča povezovanje znanja in ozaveščanje tega. 
Mediatorka I3 se spomni, da so bile na začetku igre vlog nedoživete. Med usposabljanjem pa 
so postale »bolj globoke, bolj doživete« (10-I3), in to je olajšalo delo mediatorju, saj je »čutil, 
kaj se dogaja med medianti« (10-I3). Mediatorka I1 je poudarila, da več kot je bilo iger vlog, 
bolj se je zavedala, da še ne zna mediirati ter da potrebuje še več vaje. Pravi, da so bili včasih 
primeri zelo lahki in hitro rešljivi, včasih pa se je reševanje zakompliciralo, in »tam se ti naučiš, 
ko vidiš, da ne greš v pravo smer, ko vidiš, da si zamočil. Ko začnejo čustva ven vreti in vidiš, da 
nekaj nisi dober naredil« (9-I1).  
 
V takšnih trenutkih je spoznala, kako pomembna je analiza, »kako so te ostali videli, začutili in 
mogoče ti tudi nekdo, da recimo idejo, kako bi drugače rešil. Včasih pa te kdo potolaži, ali pa 
reče, glej ne da se. To ne bi znal rešit, tudi ne vem kdo.« (9-I1). Mediatorka I2 pravi, da je analiza 
nujna, da pridobiš povratno informacijo iz vseh strani, torej mediatorja, medianta in 
opazovalca. Glede sprejemanja povratne informacije je mediatorka I3 omenila, da ni 
obrambno odreagirala in da je bila pripravljena sprejeti drugo mnenje, da pa je imela problem 
se spomniti, o čem nekdo govori, saj ji je manjkalo, da bi »točno videla, kaj je bilo narobe« (9-
I3). Pravi, da je, kako bo nekdo sprejel povratno informacijo, odvisno od vzdušja v skupini, ki 
pa je bilo pri njih zelo podporno, in od same osebnosti. Nekateri so perfekcionisti in mislijo, da 
ne smejo delati napak, v bistvu pa »vemo, da napreduješ, če napake delaš« (9-I3). Marentič 
Požarnik (1994, str. 7) pravi, da je »pogoj za vsako spreminjanje človeka zavedanje oziroma 
doživetje neskladja, diskrepance med zaželenim in dejanskim, med pričakovanji oziroma 
idealom osebe s tem, kar vidi pred seboj«. Do spoznanja, da analiza video posnetkov iger vlog 
najbolj pomaga pri zavedanju oziroma doživljanju tega neskladja, je prišla mediatorka I3, ki 
ima tudi največ izkušenj z mediacijo in tudi sama izvaja usposabljanje za mediatorje. Z leti je 
ugotovila, kako pomembna je analiza video posnetkov, saj vidiš, kaj delaš in lahko to izboljšaš. 
Pri analizah brez video posnetkov nekateri obrambno odreagirajo oziroma v njenem primeru 
se sama ni točno spomnila, kaj se je zgodilo in o čem govorijo. Prav to opazovanje sebe in tistih 
vidikov svojega ravnanja, ki se jih ne spomnimo ali nočemo videti, Marentič Požarnik (1994, 
str. 9) opisuje kot eno izmed prednosti video povratne informacije.  Nekateri govorijo o metodi 
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spodbujenega priklica, saj skuša mediator rekonstruirati, kaj je razmišljal v določenem 
trenutku in na osnovi česa se je odločil, da je ravnal kakor je (Marentič Požarnik in Lavrič 2015, 
str. 9). Mediatorka I3  je mnenja, da bi z analizami video posnetkov udeleženci usposabljanja 
hitreje napredovali. Izpostavi, da bi tudi sama hitreje napredovala, če bi na svojem 
usposabljanju imela več analiz video posnetkov. Njeno razmišljanje lahko teoretično 
utemeljimo (Marentič Požarnik 1994, str. 9) s tem, da je učni proces intenzivnejši, ker ne gre 
le za besedne pripombe opazovalcev, čustveno vzburjenje ob opazovanju sebe poveča 
motivacijo za sprejemanje povratne informacije in za spreminjanje, poveča se občutek 
odgovornosti za izboljšanje svojega delovanja. Poleg tega se posnetek lahko večkrat prouči.  
 
Mediatorka I2 se je spomnila igre vlog, kjer je igrala vlogo, s katero ni imela izkušenj, »ampak 
sem zelo močno doživljala čustva te osebe, ki sem jo igrala. Čeprav nisem sama nikoli te 
situacije doživela. Mediator je tako dobro delal, da so se mi določene stvari odprle. In sem se 
še zraven od njega marsikaj naučila« (10-I2). Mediatorka I3  se je več naučila, ko je bila v vlogi 
mediantke kot pa v vlogi mediatorke, saj je bila v slednjem primeru pod pritiskom, ker so jo 
vsi opazovali. Ko pa je bila mediantka, je bila sproščena in se je veliko lažje učila od mediatorja. 
Menimo, da gre tudi za to, da je bila v vlogi mediatorke odgovorna za izpeljavo procesa, te 
odgovornosti pa ni, ko si v vlogi medianta. Tudi mediatorka I2 omeni učenje z opazovanjem 
mentorja oziroma trenerja v vlogi mediatorja. Gre za učenje po modelu, ki je pogosto na 
usposabljanju za mediatorje (Mosten 2001, str. 54−55).  
 
Mediatorka I1 je poudarila bolj poglobljeno učenje na usposabljanju za šolskega mediatorja, 
saj so igre vlog izhajale iz šolskega področja, analiza pa je bila bolj strokovna. Tudi mediatorka 
I3 je poudarila bolj strokovne analize na usposabljanju za šolskega mediatorja. Na osnovnem 
usposabljanju so se bolj ukvarjali z vsebino, ko pa so s pomočjo iger vlog in analiz imeli že več 
znanja o mediaciji in mediacijskih spretnostih, je bila pri analizi osredotočena na sam proces. 
To pomeni, da je bil poudarek na tem, »kaj se je dogajalo, kako si uporabil določeno tehniko, 
ko si zrcalil, povzel, vprašanje postavil [...], kakšni so bili potem odzivi pri udeležencih [...], kaj 
je takrat mediant naredil, a smo prepoznali neverbalno komunikacijo [...]« (11-I3).  
 
Vse tri mediatorke se strinjajo, da je igra vlog z analizo ključna za učenje mediacijskih 
spretnosti na usposabljanju za mediatorje, kar poudarjajo tudi številni avtorji (English in 
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Neilson 2004; Iršič 2010; Mosten 2001; Prgić 2010). Mediatorki I2 in I3 sta še poudarili učenje 
z opazovanjem, mediatorka I3 pa učenje s pomočjo analize video posnetkov. Kot sta poudarili 
mediatorki I1 in I2 ter na to opozarja tudi Iršič (2010), je pri učenju mediacijskih spretnosti 
nujna kombinacija teorije in praktičnega znanja, saj je za uspešno in kakovostno izvajanje 
mediacije pomembno predvsem praktično znanje, teoretično znanje pa je nujna podlaga za 
dobro praktično znanje. 
6.4 TEŽAVE IN IZZIVI NA ZAČETKU USPOSABLJANJA 
Vse tri mediatorke so poudarile, da so se na začetku usposabljanja za mediatorje soočale z 
dvomom, ali bodo lahko postale dobre mediatorke. Mediatorka I1 je poročala, da se je v njej 
na začetku usposabljanja odvijal boj, saj je imela najprej občutek, da je prava oseba za biti 
mediator, nato pa je podvomila v to. Prav tako ji je bil izziv, da ne svetuje, saj ocenjuje, da je 
bolj tip človeka, ki raje svetuje. Mediatorka I2 se je spraševala, ali bo »lahko pomagala 
udeležencem, ne da bi se vpletala v vsebino in bi ostala nevtralna« (12-I2). Omenila je še 
nihanja v občutkih samozavesti in v motivaciji na začetku usposabljanja za mediatorje. V 
nekaterih igrah vlog se je znala dobro vživeti v delo mediatorke, v nekaterih primerih pa ni 
znala odreagirati kot mediatorka in ji je motivacija tudi padla. Kakor sta se mediatorka I1 in 
mediatorka I2 soočali z notranjimi boji, se je tudi mediatorka I3 soočala z »zoprnimi črvi« (12-
I3). Poudarila je, da je bilo na začetku veliko informacij in napotkov, ki pa jih, kljub močni želji 
ni znala tako dobro uporabiti pri igrah vlog, ko je želela. To je bil hud stres za njo in so se ji 
pojavljala vprašanja, »ali bom to kdaj obvladala, ali ima  sploh smisel, kaj pa če izgubljam čas 
in na koncu ne bom obvladala teh veščin« (12-I3). Skrbelo jo je, da ne bo dovolj dobro 
obvladovala spretnosti in bo zaradi tega škodovala mediantom. Imela je tudi občutek, da zelo 
počasi napreduje. 
6.5 TEŽAVE PRI UČENJU MEDIACIJSKIH SPRETNOSTI 
Pečjak in Košir (2012, str. 159) poudarita, da mora svetovalec oziroma mediator v našem 
primeru, najprej poznati spretnosti in jih znati tudi uporabiti. Tudi mediatorka I1 je poudarila, 
da moraš naučene spretnosti znati uporabiti in začutit oziroma vedeti, kdaj katero spretnost 
uporabiti. Gre za strateško znanje, torej za znanje kdaj, kje in zakaj uporabiti proceduralno in 
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deklarativno znanje13 (Rutar Ilc 2003, str. 16). Nas pa je zanimalo s kakšnimi težavami so se 
soočale intervjuvane mediatorke pri učenju mediacijskih spretnosti. 
 
Mediatorka I1 je poudarila težavo pri učenju poslušanja, saj je tekom usposabljanja spoznala, 
da ne zna poslušati. Izpostavi, da pri poslušanju ne gre samo za poslušanje, ampak »še neko 
podtalno zaznavanje, podtalno poslušanje« (14-I1). Govori o spretnosti aktivnega poslušanja, 
ki je temeljna in najpomembnejša mediacijska spretnost (Iršič 2010,; Prgić 2010; Ristin 2011a). 
Pri tem gre za to, da mediator sliši in razume tudi tisto, kar ni bilo izrečeno in se skriva za 
izrečenim (Šteh 2009). V konfliktnih situacijah različno razumemo sporočila, drugače 
interpretiramo namen drugega ali popačeno dojemamo situacijo in ravnanje druge osebe, 
zato je glavna naloga mediatorja, da pomaga mediantoma slišati in razumeti drug drugega 
(Ristin 2011a, str. 96). Mediator s tem, ko aktivno posluša oba medianta, prispeva k temu, da 
medianta vedno jasneje izrazita svoje misli in čustva ter postopno tudi vedno bolj prisluhneta 
drug drugemu (prav tam). Mediatorki I2 je bilo na začetku kar težko, predvsem zrcaliti, saj so 
bili postavljeni pred dejstvo, da morajo pri mediaciji uporabiti spretnost zrcaljenja. Ugotavlja, 
da je zrcaljenje: »ko smo se že nekaj časa usposabljali, čisto drugače dojela ali pa doživela to 
ali pa sprejemala to tehniko, kakor sem si jo prej predstavljala« (13-I2). Spomni se, da je bil na 
usposabljanju poudarek na učenju zrcaljenja in povzemanja. Mediatorka I3  pa je imela največ 
težav s povzemanjem, saj se je s tem, ali bo znala ustrezno povzeti, obremenjevala že tekom 
poslušanja: »tisti čas, ko sem poslušala, sem se obremenjevala, ali bom dovolj globoko, dovolj 
pravilno, dovolj obsežno, ali bom povzemala bistvo ali ne« (13-I3).  
 
Učenje mediacijskih spretnosti je mediatorka I1 primerjala s »surfanjem na vodi, ko se enkrat 
naučiš tistih osnovnih stvari, moraš trenirat, trenirat, trenira t…« (18-I1). In prav z vajami, 
igrami vlog ter analizami prideš do spoznanj, kje imaš težave. Ko se tega zaveš in se tudi 
opolnomočiš, potem rasteš in razvijaš spretnosti. Tudi mediatorka I2 je poudarila, da je preko 
iger vlog pridobila izkušnje in prebrodila težave. Je pa še priznala, da se še vedno pojavljajo 
dileme glede ravnanja v mediacijskem procesu. Mediatorka I3 pa se je soočila s težavami tako, 
da je iskala priložnosti za učenje v zasebnem življenju in v službi. Ni čakala samo na 
                                                     
13 Deklarativno znanje »predstavljajo podatki, pa tudi dejstva, prepričanja, mnenja in bolj kompleksna vsebinska 
znanja, kot na primer: razlage, teorije in interpretacije« (Rutar Ilc 2003, str. 16). Proceduralno znanje so »postopki 
za uporabo znanja v določenih procesih ali rutinah« (prav tam). 
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usposabljanje, ampak je mediacijske spretnosti začela po korakih vključevati v svojo 
komunikacijo (profesionalni in osebnostni razvoj).  
 
Mediatorke so imele težave »biti v vlogi mediatorke« (glej podpoglavje 6.4 Težave in izzivi na 
začetku usposabljanja) in pri različnih spretnostih (poslušanje, zrcaljenje, povzemanje). 
Prebrodile so jih s pomočjo iger vlog z analizami in konkretnimi izkušnjami v vsakdanjem 
življenju in pri pedagoškem delu. Iz njihovega poročanja lahko razberemo, da so bile v določeni 
fazi usposabljanja in sicer v fazi zavedne nekompetentnosti, saj so zaradi soočenja z lastno 
nekompetentnostjo, doživljale stisko, negotovost in tudi odpor (Adams b.l;  Adler 2003; Iršič 
2011; Rupnik Vec 2006).  
6.6 UPORABA  NA USPOSABLJANJU USVOJENEGA ZNANJA V VSAKDANJEM 
ŽIVLJENJU IN PRI PEDAGOŠKEM DELU 
Ker Prgić (2010, str. 119) pravi, da usposabljanje za mediatorje, ni namenjeno samo usvajanju 
mediacijskih spretnosti, ampak tudi integraciji novega znanja v vsakdanje življenje ter 
osebnostni spremembi, nas je zanimalo, ali znanje in pridobljene spretnosti mediatorke 
uporabljajo tudi v vsakdanjem življenju in pri pedagoškem delu ter kaj počnejo drugače.  
 
Vse tri mediatorke so usvojeno znanje prenesle v svoje privatno življenje. Mediatorka I1 je, ko 
je potrebovala vajo, trenirala doma s sinom in hčerko. Poudarila je tudi primer resnične 
mediacije, konflikt med hčerko in njenim fantom. Ko je mediirala, je menila, da dobro 
posreduje, vendar jo je vmes hčerka prosila, če lahko neha mediirati. Takrat je spoznala, da je 
treba imeti tudi občutek, kdaj je mediacija primerna za reševanje konflikta in kdaj ter katero 
spretnost uporabiti. Mediatorka I2 je poudarila, da se trudi novo znanje čim bolj prinesti v 
zasebno življenje, kar ji vedno ne uspe, vendar je začutila razliko v komunikaciji sedaj, ki je s 
pomočjo novega znanja boljša. Prav tako opazi razliko pri sogovorcu, ki se čuti slišanega, saj 
»ljudje, ko vidijo, da so slišani, se boljše počutijo« (18-I2). Opisala je primer z možem, ko je 
uporabila spretnost zrcaljenja in se je bolj odpiral, več povedal, ker je dobil občutek, da ga 
posluša. Poudarila je še težavo pri uporabi novega znanja, in sicer, da so primeri, ko te 
preplavijo močna čustva in reagiraš spontano. Mediatorka I3 je že v času usposabljanja po 
korakih novo znanje vključevala v svojo komunikacijo, pravi pa, da se sedaj ne zaveda več, da 
uporablja na usposabljanju pridobljeno znanje: »ker je že očitno tako internalizirano, tako 
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ponotranjeno, del mene, oziroma nezavedno znanje in kar samo ven pride« (15-I3). V navezavi 
na mediatorjev razvoj lahko na podlagi njene izjave sklepamo, da je že v zadnji fazi razvoja, 
nezavedna kompetentnost (Adams b. l.;  Adler 2003, str. 64–66; Rupnik Vec 2006, str. 445). Za 
to fazo je značilno, da novo znanje postane avtomatizirano in ponotranjeno. Pravi, da je sedaj 
opremljena z znanjem in se upa soočiti s konflikti na konstruktiven način, prej pa se jim je 
izmikala. S konflikti se sooča na mehak način, je odločna, vendar ni nesramna. Svoje soočanje 
je predstavila na naslednji način: »Dovolim, da se spuca, ne jemljem tega osebno, potem pa 
začnem povzemat. Ok, če te prav razumem, tebe to pa to razjezi. In on blablabla. In potem ali 
so kakšne možnosti, da to zrihtava, in katere.« (16-I3) Pravi, da pove tako, kaj ni v redu, kot 
tudi, kaj je v redu. Pri tem je izpostavila, da hčerka njeno reševanje konfliktov vidi kot šibkost, 
saj je preveč prijazna in ne napada ljudi. 
 
Vse tri mediatorke so pridobljeno znanje prenesle tudi na pedagoško delo. Mediatorki I3 so 
mediacijske spretnosti, ki so jo rešile pred izgorelostjo, ključne za njeno delo, saj sta odnos in 
komunikacija edina instrumenta, ki ji pomagata vzpostaviti zaupanje z mladostniki, ki so tudi 
verbalno, fizično agresivni. Aktivno poslušanje, zrcaljenje, postavljanje vprašanj so nujne 
spretnosti za njeno delo. Kako pomembno je znanje teh spretnosti pri delu, je predstavila z 
izjavo sodelavke, ki je tudi mediatorka, da »nikoli ne bi preživela, če ne bi pridobila teh veščin« 
(17-I3). Opisala je primer svojega dela: 
 »Jaz mladostnike povabim k sebi v zbornico in jim rečem dajmo se mal pogovorit. In 
oni samo pričajo, pričajo in jaz jim nič ne svetujem. Ves čas imam odprta ušesa, ga 
spodbujam da še več pove, potem pa ga usmerjam, na primer če je že razmišljal, kako 
bi to rešil. In potem greva raziskovat, kaj bi se še dalo narediti in iščeva in iščeva. In 
deluje, jaz dobim zaupanje, ko pa on mene jemlje kot vredno zaupanja, in lahko jaz tudi 
mu rečem, glej to ni ok. Ker če pa nima tega zaupanja, in jaz rečem da to ni ok, pa mi 
zameri, oziroma si misli svoje.« (17-I3) 
 
Na šoli so uvedle krožek, ki je povezan z mediacijo. Mediatorka I1 ima krožek Mediacije in 
socialne igre za učence 1.−3. razreda, kjer izvaja mediacijo in usposablja za vrstniške 
mediatorje. Tudi mediatorka I2 usposabljanje za vrstniške mediatorje izvaja s pomočjo 
sodelavke. Mediatorka I3 pa je na začetku intervjuja omenila, da v vzgojnem zavodu izvaja 




Vse tri mediatorke so poudarile, da se sodelavci bolj poredko poslužujejo mediacije. 
Mediatorka I1 se spomni, da jo je sodelavka enkrat prosila za pomoč. Ker se druga stran ni 
želela udeležiti mediacije, je izvedla ločeno srečanje, kjer je uporabila mediacijske spretnosti. 
Učiteljica se je po tem srečanju dobro počutila, bila je zadovoljna, ker je prišla do določenih 
spoznanj. Mediatorka I2 še tudi ni imela uradnih mediacij, pravi pa, da se kdaj obrnejo po 
pomoč. V času usposabljanja je bila bolj pozorna pri iskanju priložnosti za mediacijo med 
sodelavci in so se tudi dogovorili za izvedbo mediacij, v namen usposabljanja, da opravi 
določene ure. Po končanem usposabljanju pa se ni nihče obrnil na njo. Mediatorka I3 šele 
kakšni dve leti uporablja mediacijske spretnosti pri učiteljih, saj se prej ni želela izpostavljati. 
V komunikacijo ne gre s prepričanjem, da je samo njeno prav, pove svoje mnenje, ki ga pa ne 
vsiljuje. V tem šolskem letu pa je dobila »priznavanje od ravnatelja« (19-I3), ko jo je prosil, če 
bi lahko pomagala kot mediatorka v konfliktu s sodelavcem, če bo potrebno. 
 
Vse tri mediatorke uporabljajo mediacijske spretnosti pri komunikaciji s starši in menijo, da je 
razlika med govorilnimi urami pred usposabljanjem za mediatorja in sedaj. Mediatorka I1 je 
poudarila uporabo spretnosti aktivnega poslušanja, zrcaljenja in povzemanja. Pravi, da 
pohvale, da je kaj dobro naredila, še ni doživela, je pa »začutila, da je starš zadovoljen [...] 
videla, da se je opolnomočil, da je prišel do nekaterih spoznanj« (24-I1). In na podlagi tega 
presoja, da dobro dela. Mediatorka I2 je opisala primer, da je s pomočjo zrcaljenja pripeljala 
starša do spoznanja, ki ga ne bi sprejel, če bi ga ona povedala. Ker se starš ni počutil 
napadenega, je spoznanje tudi hitreje sprejel. Na govorilnih urah izhaja iz tega, da staršem da 
občutek, da je tudi njihovo mnenje pomembno torej jim, da občutek slišanosti. To pomeni, da 
jim da možnost, da najprej oni povedo, kako doživljajo otroka v povezavi s šolo in nato na 
podlagi povedanega razvije medsebojno komunikacijo. Opozarja pa, da to ne pomeni, da ni 
več napetih situacij. Tudi mediatorka I3 je poudarila, da so še vedno napete situacije, ki pa jih 
s pomočjo pridobljenega znanja zna obvladovati. Mediatorka I3 izpostavi, da je pri delu s starši 
nujno aktivno poslušanje, saj jim s tem daš možnost, da dajo ven svojo frustracijo in nato lažje 
sodelujejo. Potem se šele pridružijo še mladostniki in se lažje vsi pogovarjajo. Glede govorilnih 
ur je poudarila, da so ji pred usposabljanjem pomenile stres: »ful sem bila nemočna, 
nebogljena, predvsem pa sem imela občutek, da skoz improviziram«(18-I3). Sedaj ni več strahu 
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in se počuti kompetentno ker: »že majčken pred njimi vem, kaj bom naredila, da bo učinkovito. 
In če ni učinkovito, hitro spremenim in naredim nekaj drugega, kar bo učinkovito« (18-I3). 
 
Mediatorka I2 je glede uporabe mediacijskih spretnosti pri pedagoškem delu omenila tudi 
ovire, in sicer da še vedno ni veliko zanimanja za mediacijo. Na roditeljskem sestanku, kjer je 
sodelovala, sicer ne kot mediatorka, je staršem kot možnost reševanja konfliktov predstavila 
mediacijo. V informiranje o mediaciji so vložili veliko truda, vendar ni bilo odziva. Meni, da je 
razlog lahko v tem, da je mediacija premalo poznana in uporabljena ter je potreben še čas, da 
se mediacijo sprejme kot možno in uporabno alternativo reševanja konfliktov. Do podobnega 
spoznanja je prišla tudi mediatorka I1, ki pravi, da so otroci naklonjeni mediaciji, saj se dobro 
počutijo, nenaklonjeni pa so vodstvo, učitelji in starši. Izpostavi, da je problem v tem, da 
mediacija še ni del šolske kulture. 
 
Sklenemo lahko, da vse tri mediatorke poskušajo pridobljeno znanje čim bolj vključiti v 
vsakdanje življenje in v pedagoško delo. Izkazalo se je, da mediacijske spretnosti najredkeje 
uporabljajo pri delu s sodelavci. Kakor je omenila mediatorka I3, sodelavci oziroma učitelji 
neradi vidijo, da se kdo vmešava v njihove zadeve. Menimo, da je podpora mediaciji (dejanska, 
ne samo besedna) in zainteresiranost za alternativno reševanje konfliktov nujna, da lahko 
govorimo o šolski mediacija kot celostnem vzgojno-izobraževalen pristopu, ki vpliva na šolsko 
kulturo in šolsko klimo.  
6.7 OPREDELITEV DOBREGA MEDIATORJA IN OPREDELITEV SEBE KOT 
MEDIATORJA 
Ker osebnostne lastnosti mediatorja vplivajo na njegov pogled na konflikt, vodenje mediacije, 
na dogajanje med samo mediacijo idr. (Beal in Saul 2001; Bowling in Hoffman 2003, Jelen Kosi 
2011; Prgić 2010), nas je zanimalo, katere lastnosti so tiste, ki po mnenju intervjuvanih 
mediatork opredeljujejo dobrega mediatorja. 
 
Pri opisu dobrega mediatorja so vse tri mediatorke naštele lastnosti, ki jih navajajo tudi Jelen 
Kosi (2011), Erickson in McKnight (2001) in Collins (2005). Avtorji še navajajo več lastnosti, ki 
jih mediatorke niso naštele, na primer: »delati več stvari hkrati«, avtentičnost, čustvena 
inteligentnost (več v poglavju 3.2.4 Osebnostne lastnosti mediatorja). Kot ključne lastnosti 
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dobrega mediatorja so vse tri poudarile naslednje: profesionalnost/strokovnost, nevtralnost 
in empatičnost. Mediatorki I1 in I2 sta poudarili še zaupanje, mediatorki I2 in I3 pa poznavanje 
sebe in svojih zmožnosti. To je tudi lastnost mediatorja, ki je značilna za mediatorja na najvišji 
stopnji razvoja (zavedanje vpliva mediatorjeve osebnosti na proces mediacije) (Bowling in 
Hoffman 2003, str. 16). Mediatorka I2 izpostavi, da mora dober mediator znati »presodit, kdaj 
pa ne zmore več. Da si ne dela utvare, da pa lahko. Da to ne vzameš kot osebni poraz, ampak 
da dejansko moraš kar bit močen, da rečeš da tega pa ne zmorem in da predaš nekomu 
drugemu« (25-I2). Mediatorka I3 je to značilnost opisala na lastnem primeru, in sicer da je bila 
v situaciji, ko ni bila nevtralna. Kakor je sama poudarila, je bilo ključno, da je to ozavestila. 
Menimo, da zaradi tega ni bila slabša mediatorka, da pa je to ozavestila, je bil znak 
profesionalnega razvoja. Izpostavi, da je mediator ne glede na izkušnje, še vedno krvav pod 
kožo. Če sklenemo, dobrega mediatorja ne označuje nezmotljivost, temveč značilnosti 
refleksije svojega delovanja in stalnega preizpraševanja. Kakor zapiše Jelen Kosi (2011, str. 
199), mora dober mediator poznati svoje meje in se prav tako zavedati ter sprejemati meje 
mediantov. Mediatorka I1 je še poudarila pomen razvitega občutka, kdaj je mediacija 
primerna za reševanje konflikta in kdaj ne. To pomeni, da lahko kdaj uporabiš samo kakšno 
spretnost in že narediš velik korak, prav tako pa se moraš znati tudi ustaviti ali prekiniti 
mediacijo. Da razviješ ta občutek, pa je potrebna kilometrina. Beal in Saul (2001, str. 18) in 
Charbonneau (2001, str. 43) poudarijo, da ni dovolj, da se na usposabljanju za mediatorja uči 
le posamezne spretnosti, ampak, da je poudarek tudi na razumevanju teh spretnosti. Torej, da 
razumejo, kaj je cilj in namen teh spretnosti, ne le da jih znajo izvesti. Kakor mediatorka I1, je 
tudi mediatorka I2 omenila, da mora imeti dober mediator »nekaj v sebi, neki čut« (25-I2) in 
da so značilnosti tudi »odvisne od nekih pred dispozicij«(25-I2). Pri tem pa poudari, da niso 
dovolj samo določene kompetence, z naslednjim primerom: »Sem že imela izkušnjo z 
mediatorjem, po moji oceni, pa je naredil usposabljanje, pa ne bom rekla, da sem jaz ne vem 
kaj, ampak bi lahko rekla, da naredi več škode kot koristi«(25-I2). Če se navežemo na 
Korthagna (2009), ki zagovarja celovitost profesionalnega delovanja, dobrega mediatorja ne 
oblikujejo samo kompetence na eni strani ali pa samo osebnostne lastnosti na drugi strani. Na 
mediatorjevo delovanje prav tako vplivajo prepričanja, identiteta (kakšen je, kadar je 
mediator; kakšen želi biti kot mediator) in poslanstvo (kaj ga navdihuje kot mediatorja; v čem 




Mediatorke smo vprašali tudi o tem, katere lastnosti njih odlikujejo kot mediatorke. 
Mediatorka I1 je poudarila, da ji je pomembno konstruktivno reševanje konfliktov in ter vse 
lastnosti, ki jih je opisala pri značilnostih dobrega mediatorja, torej: empatičnost, spoštljiv 
odnos, profesionalnost, nevtralnost, čut za mediacijo in občutek za mediacijo. Meni, da ji je 
bila mediacija položena v posteljo, vendar to ne pomeni, da ni imela težav na usposabljanju, 
saj je potrebovala veliko izkušenj, da je razvila mediacijske spretnosti. Poudarila je še, da ker 
je mediatorka ne pomeni, da se ne prepira, temveč, da ni vzkipljiva in da se zna postavit zase. 
Pravi, da so bile in so še vedno kdaj situacije, ko ima notranji konflikt, da mora biti popolna. 
Poudarila je problem:» da vsi mediatorji mislimo, da smo nedotakljivi, da moramo biti 
perfektni, je pa ravno obratno, saj smo tudi mi samo ljudje« (27-I1). Mediatorki I2 je bilo težko 
govoriti o sebi, se pa trudi biti čim bolj profesionalna. Poudarila pa je, da ji je pomembno 
ohranjanje zaupnosti in da ljudje to tudi čutijo. Mediatorka I3  je svojo empatičnost opisala na 
način, da pri drugih zna začutit bolečino, veselje, jezo. Pravi pa, da bi drugi rekli, da pa zna res 
dobro poslušati. 
 
Pri opredelitvi lastnosti dobrega mediatorja je pomembno, da osebnostne lastnosti, ki 
pomagajo, da postaneš oziroma si dober mediator, niso za vse iste, prav tako pa se je potrebno 
zavedati, da razvoj teh lastnosti ni isti (Bowling in Hoffman 2003, str. 44). 
6.8 SKRB ZA KAKOVOST MEDIATORJEVEGA DELA 
Mosten (str. 61) opozarja, da je ključno, da se mediatorji zavedajo, da se učenje po končanem 
usposabljanju ne konča. Zato nas je zanimalo, kako mediatorke skrbijo za kakovost svojega 
dela. O pridobivanju novega znanja po končanem usposabljanju je mediatorka I3 povedala, da 
»bolj ko greš v ta proces, bolj ko se izobražuješ, bolj vidiš in se ti nova obzorja razširijo in  vedno 
najdeš, kje bi še moral nekaj izpopolnit. To je nikoli dokončan proces«(4-I3). Prav to zavedanje, 
da se učenje nikoli ne konča, kot ključno lastnost dobrega mediatorja, izpostavijo tudi Mosten 
(2001) ter Bowling in Hoffman (2003).  
 
Mediatorka I1 formalno pridobiva znanja na dodatnih usposabljanjih na ustanovi, kjer se je 
izobraževala. Samoiniciativno se je dodatno usposobila iz področja socialnih iger, saj je na 
prvih krožkih mediacije začutila, da še nekaj manjka. Tudi mediatorka I3 se udeležuje 
izobraževanj in seminarjev, vendar se zaradi narave dela ne mora vseh udeležiti. Na enem 
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izobraževanju je spoznala, kako pomembna je predpriprava mediatorja na mediacijo. To 
pomeni, da mediator pred mediacijo razmisli: »kaj bo moj fokus, na kaj bom pozoren. In si v 
tistem trenutku tukaj in zdaj. Moja vloga je, moja naloga je [...] da bom slišal, da bom povzel, 
da bom zrcalil, oba sta mi pomembna, da si daješ kot neko navodila.«(23-I3). Collins (2005) ter 
Erickson in McKnight (2001) poimenujejo to mediatorjevo lastnost »biti prisoten v tistem 
trenutku«. Mediatorka I3 se neformalno izobražuje tako, da prebira članke in knjige. Prišla pa 
je do spoznanja, da še mora vaditi na spretnosti povzemanje, saj je opazila, da se v glavi nekaj 
sliši boljše, kot pa potem, ko izreče. Mediatorka I2 se zaveda, da bi ji dodatno znanje koristilo, 
na primer usposabljanje za družinske mediatorje, vendar se ji zdi, da zaenkrat za trenutno delo 
v šoli, ni potrebno. Tudi nima želje, kot jo je imela pred usposabljanjem, ko si je res močno 
želela, da se usposobi za mediatorko. Sedaj ji je pomembno, da nova znanja pridobiva s tem, 
ko prenaša znanje na mlajše. Tudi mediatorka I3  je izpostavila, da ji je zelo pomembno, da se 
sedaj z vsako skupino, kot trener, nekaj nauči. Pravi, da ji je »terna«(4-I3), ker še vedno raste. 
 
Vse tri so glede refleksije dela omenile priložnostna intervizijska srečanja. Mediatorka I1 se s 
kolegicami, s katerimi so hodile na usposabljanje, dobi na intervizijskih srečanjih, ko to 
potrebujejo. Na srečanjih analizirajo izvedene mediacije, delajo vaje in tako utrjujejo 
pridobljeno znanje. Bi si pa želela še več srečanj, supervizij, refleksij in analiz, saj je sedaj 
prepuščena bolj sama sebi. Mediatorka I2 si deli izkušnje s kolegico, ki je tudi mediatorka. 
Nimata rednih srečanj, ampak ko je potreba se obrneta po pomoč druga k drugi. Pravi, da so 
bila tudi organizirana srečanja, vendar se jih ni udeležila. Obrne pa se tudi po pomoč k trenerju 
oziroma mentorju in je s pomočjo zelo zadovoljna. Mediatorka I3  je imela nekaj supervizij 
tekom usposabljanja, več pa je bilo intervizij. Sedaj pa imajo srečanja, glede na potrebe, kjer 
analizirajo izvedene mediacije. Tudi mediatorka I3, kot mediatorka I1, bi si želela več 
supervizijskih in intervizijskih srečanj. Ko potrebuje pomoč, se obrne na mentorja oziroma 
trenerja, največkrat pa na somediatorja. 
 
Sklenemo lahko, da mediatorke aktivno skrbijo za kakovost svojega dela, se formalno in 
neformalno izobražujejo ter glede na potrebe udeležujejo intervizijskih srečanj. Nimajo 
oziroma se ne udeležujejo organiziranih supervizijskih in intervizijskih srečanj, ki pa sta najbolj 
uveljavljeni metodi poklicne refleksije. Velja pa izpostaviti, da vse tri pogrešajo tovrstna 
srečanja. Sistematična refleksija občutij, razmišljanj in vedenja pa je ključna za zagotavljanje 
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kakovosti dela ter ključna podpora mediatorju pri nadaljnjem profesionalnem in osebnostnem 
razvoju  (Iršič 2010; Korthagen 2009; Pečjak in Košir 2012; Rupnik Vec 2006).  
6.9 MEDIATORJEVA PROFESIONALNA POT 
Pri prebiranju literature smo ugotovili, da je zelo malo napisanega o mediatorjevem 
profesionalnem in osebnostnem razvoju. Bowling in Hoffman (2003) sta na podlagi lastne 
izkušnje in izkušenj drugih udeležencev predpostavila, da se mediator razvija skozi tri stopnje 
(učenje spretnosti; razumevanje bistva mediacije; zavedanje vpliva mediatorjeve osebnosti na 
proces mediacije). Iršič (2014) in Adler (2003) pa omenita model, ki predstavi proces razvoja 
mediatorjevih kompetenc od nezavedne nekompetentnosti, prek zavedne nekompetentnosti 
in zavedne kompetentnosti do  nezavedne kompetentnosti. Ker pa nas je zanimala 
profesionalna pot razvoja intervjuvanih učiteljic kot mediatork, v nadaljevanju predstavimo 
oris njihovega razvoja z ključnimi značilnostmi po posameznih stopnjah in fazah. Pri tem želimo 
izpostaviti, da stopnje niso strogo ločene in da se tudi prepletajo med seboj. Za bolj jasno 
predstavo pa smo jih predstavili ločeno.  
 
Mediatorka I1 je naprej poudarila, da je njena profesionalna pot v vlogi mediatorke kratka, saj 
je osnovno usposabljanje za mediatorja in usposabljanje za družinskega mediatorja zaključila 
leta 2014. Po uspešnem zaključku je začutila, da potrebuje še znanje iz šolske mediacije in se 
je v letu 2016 udeležila usposabljanja za šolskega mediatorja. Pred začetkom usposabljanja za 
mediatorje je mislila, da bo pot enostavna, saj se še ni zavedala svojega neznanja (faza 
nezavedne nekompetentnosti; stopnja: učenje spretnosti). V intervjuju pa je poročala, da se 
je kmalu po začetku začela soočati z dvomom v lastne zmožnosti in s težavami pri učenju 
mediacijske spretnosti aktivno poslušanje (faza zavedne nekompetentnosti; stopnja: učenje 
spretnosti). Ko se je začela zavedati lastne nekompetentnosti, je s pomočjo iger vlog z analizo 
in konkretnih izkušenj v vsakdanjem življenju prešla v fazo zavedne kompetentnosti. To 
sklepamo na podlagi izpostavljenega primera, da ko je uporabila mediacijske spretnosti na 
govorilnih urah, so bili starši vidno opolnomočeni. Spoznala je, kako pomembno je ne samo 
poznavanje določenih spretnosti in tehnik, ampak tudi zavedanje, kaj z določeno spretnostjo 
lahko dosežemo in kdaj določeno spretnost uporabiti. Na podlagi povedanega sklepamo, da 
gre za stopnjo: razumevanje bistva mediacije. Po končanem usposabljanju je aktivno iskala 
priložnosti za uporabo mediacijskih spretnosti, se dodatno usposobila za izvajanje socialnih 
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iger in tako prišla do točke, ko je samozavestnejša pri izvajanju mediacije in aktivno uporablja 
pridobljeno znanje v privatnem življenju in na pedagoškem področju (faza nezavedne 
kompetentnosti; stopnja: zavedanje vpliva mediatorjeve osebnosti na proces mediacije). Kot 
ključno spoznanje pridobljeno po usposabljanju je izpostavila, da je lahko razlog neuspešne 
mediacije tudi v mediantih. To je podkrepila s primerom, ko je pri izvedbi šolske mediacije 
imela izkušnjo z otrokom z avtizmom. 
 
Mediatorka I2 je izpostavila, da: »novo znanje, nov pogled na stvari vplivajo pozitivno na moj 
profesionalni razvoj« (32-I2).  Na začetku usposabljanja je imela nihanja v motivaciji, soočala 
se je z dvomom v lastne sposobnosti in imela težave pri učenju spretnosti zrcaljenja (faza 
zavedne nekompetentnosti; stopnja: učenje spretnosti).  
 
Pravi, da so se na profesionalni poti v vlogi mediatorke pojavljali: 
 »vzponi in padci, imaš občutek sej mi gre, potem pa doživiš neuspeh.  In tudi v okviru 
usposabljanja so bili vzponi in padci, si že mislil, da sedaj pa razumem. Pa je potem bila 
kakšna situacija spet, ko si izgubil motivacijo, ko si bil manj uspešen. Ampak ta krivulja 
ne gre tako ciklično, ampak gre proti vrhu. Kot ena spirala, vmes nadgrajuješ, kje malo 
obstaneš. Ni zgolj samo vzpon pa padec, ampak je skoz napredek …«(31-I2).  
 
Da je premagala težave in napredovala, je bilo potrebnih veliko iger vlog z analizami in 
konkretnih izkušenj v vsakdanjem življenju (faza zavedne kompetentnosti; stopnja: 
razumevanje bistva mediacije).  To sklepamo na podlagi izpostavljenega primera z možem: 
»…bolj odpiral, več povedal, čutil se je zadovoljnega, ker sem ga zrcalila, ker je dobil občutek, 
da ga poslušam …« (18-I2) in primera iz govorilnih ur, kjer je starš, s pomočjo njenega 
zrcaljenja, sam prišel do spoznanja o svojem otroku. Na podlagi povedanega v intervjuju 
sklepamo, da pridobljeno znanje aktivno uporablja v privatnem življenju in na pedagoškem 
področju (faza nezavedne kompetentnosti). Na usposabljanju je spoznala, kako pomembna je 
refleksija lastne komunikacije in komunikacije drugih ter da mora mediator poznati svoje 
zmožnosti in da na uspešno izvedeno mediacijo vpliva tudi mediatorjeva osebnost (stopnja: 
zavedanje vpliva mediatorjeve osebnosti na proces mediacije). Pravi, da ima občutek, da se še 
vedno profesionalno razvija, ampak da se veliko dogaja nezavedno ter da bi zato potrebovala 
več rednih, organiziranih supervizij, intervizij. Zaveda se, da bi še lahko marsikaj naredila, da 
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bi bila še boljša mediatorka. Izpostavila je tudi ovire na svoji profesionalni poti. Na začetku je 
bila zelo motivirana in je veliko truda vložila v usposabljanje. Proti koncu izvedbe usposabljanja 
za vrstniške mediatorje na šoli, pa ji je motivacija padla. Predvideva, da je razlog lahko tudi v 
tem, ker je premalo dejanske podpore na šoli, predvsem vodstva šola.  
 
Mediatorka I3 je svojo profesionalno pot v vlogi mediatorke opisala z naslednjimi besedami:  
»Začetek je bila neznosna frustracija, ampak vseeno takšna, ki me je gnala naprej. 
Nisem hotela obupat, ker se mi je zdelo, da me še nekaj več čaka in nisem hotela tega 
spustit. Sem bila pa ves čas zafrustrirana, nezadovoljna. Sicer nas je mentor pripravljal 
na to, da imamo skoz te stopničke. Malo plezaš, padeš in spet splezaš, pa spet za kakšno 
stopničko dol. Tako da sem vedela, da je to naraven proces učenja, ampak frustracija, 
komu pa je všeč, tudi meni ni bila. Samo ni me pa povozila. Tako zelo po malo sem 
rastla.« (28-I3). 
 
Tudi ona se je soočala z dvomom v lastne sposobnosti in s težavami pri učenju spretnosti 
povzemanja (faza zavedne nekompetentnosti; stopnja: učenje spretnosti). Težave je 
premagala tako, da je novo znanje preizkušala in uporabljala v privatnem življenju in na 
pedagoškem področju (stopnja: učenje spretnosti). Da je prešla v fazo zavedne 
kompetentnosti sklepamo na podlagi primera, da sogovorniku najprej pusti, da pove svojo 
zgodbo, nato ga pa povzame. Izpostavi, da jo je mediacija in mediacijske spretnosti rešile pred 
izgorelostjo, saj je to znanje nujno za njeno delo (stopnja: razumevanje bistva mediacije). 
Pridobljeno znanje je postalo ponotranjeno, saj je mediacija del nje in mediacijske spretnosti 
uporablja nezavedno (faza nezavedne kompetentnosti). Po končanem usposabljanju za 
mediatorja se je tudi udeležila usposabljanja za trenerja mediatorjev, ki ji je odprlo še nov 
pogled na mediacijo. Pravi, da je na njeni poti ključno to, da se ji znanje ne zapraši, saj ga je 
vključila v vsakodnevno življenje in se nenehno profesionalno razvija (stopnja: zavedanje 







Avtorji najpogosteje izpostavijo naslednje značilnosti mediatorja: nevtralnost; 
nepristranskost; skrb za proces in ne za vsebino; skrb za spoštljivost; da posluša in skuša 
razumeti; da usmerja k iskanju skupnih točk in možnih rešitev (Iršič 2010; Jelen Kosi 2011; Prgić 
2010; Ristin 2011c). Iz tega lahko sklepamo, da je vodenje mediacije zahtevno, zato je 
strokovna usposobljenost mediatorja še toliko pomembnejša. Na usposabljanju za mediatorje 
mora mediator pridobiti dobro teoretično podlago. To pomeni, da spozna vrste mediacije, 
temeljna načela mediacije in faze mediacije. Mediator mora pri svojem delu upoštevati 
temeljna načela mediacije, predvsem pa mora jasno predstaviti tri ključna načela: načelo 
nepristranskosti, načelo prostovoljnosti in načelo zaupnosti (Iršič 2010; Prgić 2010; Ristin 
2011c). Mediator s pomočjo različnih mediacijskih spretnosti usmerja mediacijski proces po 
določenih fazah. Kakšen stil mediiranja bo imel mediator, je v veliki meri odvisno od smeri 
mediacije iz katere izhaja. Za uspešno in kakovostno izvajanje mediacije je pomembno 
predvsem izkustveno učenje mediacijskih spretnosti (English in Neilson 2004; Iršič 2010; 
Mosten 2001; Prgić 2010). Temeljne mediacijske spretnosti, ki ji mediator uporablja v 
mediacijskem procesu, so naslednje: aktivno poslušanje, povzemanje oziroma parafraziranje, 
postavljanje vprašanj, zrcaljenje, preokvirjanje, preverjanje in lupljenje čebule (Iršič 2010; 
Ristin 2011d). Pri usvajanju teh spretnosti ne gre le za usvajanje teh temveč za razumevanje. 
Ključno je, da na usposabljanju ni poudarek le na učenju spretnosti, ampak tudi na 
razumevanju teh. Prav tako pa avtorji opozarjajo, da na zmožnost vodenja mediacije vplivajo 
prav tako globlje ravni posameznikove osebnosti (prepričanja, identiteta in poslanstvo) kot 
mediacijske spretnosti (Bowling in Hoffman 2003; Erickson in McKnight 2001; Korthagen 2009; 
Prgić 2010). 
 
V empiričnem delu, kjer smo opravili intervju s tremi šolskimi mediatorkami, smo raziskovali 
področje profesionalnega in osebnostnega razvoja mediatorja. V nadaljevanju predstavljamo 
ključne ugotovitve empiričnega dela naše naloge, ki dajejo odgovore tudi na postavljena 
raziskovalna vprašanja. 
 
Ključni razlogi za vključitev na usposabljanje za mediatorje so pri vseh treh mediatorkah delo 
z ljudmi, želja po obvladovanju konfliktnih situacij in želja po nadgradnji znanja. Tudi Erickson 
in McKnight (2001) ugotavljata, da je najpogostejši vzrok za udeležbo na usposabljanju za 
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mediatorje želja po boljšem delovanju v svoji profesiji in po dodatnem znanju. Iz povedanega 
lahko sklepamo, da so imele intervjuvane mediatorke realne želje, kar je po mnenju Ericksona 
in McKnighta (2001) že prvi pokazatelj, ali lahko nekdo postane mediator. Ena mediatorka je 
izpostavila tudi problematiko nezadostne usposobljenosti učiteljev za šolske mediatorje. Tudi 
sami smo se med raziskovanjem večkrat vprašali glede kakovosti usposabljanja, saj na to kako 
postati in biti dober mediator v veliki meri vpliva tudi kakovost usposabljanja, ki se ga mediator 
udeleži. Avtorji poudarjajo, da mora biti na usposabljanju poudarek na različnih pristopih, 
nismo pa zasledili, kako organizacije skrbijo za kakovost izvedbe samih usposabljanj. Prav tako 
ni jasno, ali in kako evalvirajo svoje programe. V magistrskemu delu temu področju nismo 
namenili posebne pozornosti, menimo pa, da je to naslednje področje, ki bi ga bilo potrebno 
raziskati.  
 
Na podlagi povedanega pa lahko sklepamo, da je bila (samo)evalvacija umeščena v proces 
usposabljanja za mediatorje, saj so vse tri mediatorke prišle do določenih spoznanj o sami sebi. 
Prva mediatorka je spoznala, da ne bo tako lahko postati mediatorka, kako pomembna je 
kakovostna komunikacija in konstruktivno reševanje konfliktov. Druga je izpostavila spoznanje 
o pomembnosti refleksije lastne komunikacije in komunikacije drugih, tretja pa je izpostavila 
odkrivanje slepih peg, saj je skozi usposabljanje ugotovila, kaj je zares aktivno poslušanje in da 
ne zna aktivno poslušati.  Sklenemo lahko, da so na podlagi ter spoznanj,  vse tri spremenile 
svoj način komuniciranja. 
 
Ključna metoda za učenje mediacijskih spretnosti na usposabljanju za mediatorje je po mnenju 
vseh treh mediatork igra vlog z analizo, kar poudarjajo tudi številni avtorji (English in Neilson 
2004; Iršič 2010; Mosten 2001; Prgić 2010). Dve mediatorki sta še izpostavili učenje z 
opazovanjem modela, ena pa učenje s pomočjo analize video posnetkov. Ugotavlja, da na 
usposabljanjih za mediatorje, ki jih sedaj sama izvaja, udeleženci hitreje napredujejo s 
pomočjo analiz video posnetkov, saj vidijo kako delujejo kot mediatorji. Na podlagi 
povedanega menimo, da je treba na usposabljanjih za mediatorje dati večji poudarek tudi 
analizi video posnetkov, saj je učni proces intenzivnejši, ker ne gre le za besedne pripombe 
opazovalcev, čustveno vzburjenje ob opazovanju sebe poveča motivacijo za sprejemanje 
povratne informacije in za spreminjanje ter poveča se občutek odgovornosti za izboljšanje 
svojega delovanja (Marentič Požarnik 1994, str. 9). 
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Vse tri mediatorke so se na začetku soočale z dvomom, ali bodo lahko postale dobre 
mediatorke. Dve mediatorki sta izpostavili težave pri ohranjanju nevtralne pozicije v 
mediacijskem procesu in pri tem, da se vzdržijo svetovanja. Prav tako so imele težave z 
aktivnim poslušanjem, zrcaljenjem in povzemanjem. Težave so premagovale s pomočjo iger 
vlog z analizami in konkretnimi izkušnjami v vsakdanjem življenju ter pri pedagoškem delu. Na 
tem mestu se nam poraja vprašanje ali in kako je udeležencem usposabljanja nudena dodatna 
pomoč pri premagovanju težav v času usposabljanja (na primer: individualni pogovori, 
intervizije, supervizije, dodatne igre vlog z analizami, dodatne analize video posnetkov). 
 
Pridobljeno novo znanje vse tri mediatorke poskušajo čim bolj vključiti v vsakdanje življenje, 
na primer pri komunikaciji s partnerjem, z otroki in v pedagoško delo, na primer pri 
komunikaciji z učenci, starši. Izkazalo se je, da se mediacijskih spretnosti najmanj poslužujejo 
pri delu s sodelavci. Iz tega lahko sklepamo, da vse tri mediatorke skušajo čim bolj novo znanje 
vključiti v svoj način komuniciranja.  
 
Ker osebnostne lastnosti mediatorja vplivajo na njegov pogled na konflikt, vodenje mediacije, 
na dogajanje med samo mediacijo idr. (Beal in Saul 2001; Bowling in Hoffman 2003, Jelen Kosi 
2011; Prgić 2010), nas je zanimalo katere lastnosti so tiste, ki po mnenju mediatork 
opredeljujejo dobrega mediatorja. Pri opisu dobrega mediatorja so vse tri mediatorke kot 
ključne lastnosti dobrega mediatorja izpostavile naslednje: profesionalnost/strokovnost, 
nevtralnost in empatičnost.  Izpostavile so še zaupanje, poznavanje sebe in svojih zmožnosti, 
občutek, kdaj je mediacija primerna za reševanje konflikta in kdaj ne. Iz opisa dobrega 
mediatorja lahko izluščimo, da na mediatorjevo delovanje vplivajo kompetence (na primer: 
izbor ustrezne mediacijske spretnosti) kot tudi kakšna prepričanja ima mediator (na primer: 
mediator se ne prepira), kakšen je, kadar je mediator, kakšen želi biti kot mediator, kaj ga 
navdihuje kot mediatorja, v čem je smisel, da je mediator, in kaj mu daje moč (slojevitost 
delovanja po Korthagnovem modelu čebule, 2009). 
 
Profesionalno pot razvoja intervjuvanih mediatork lahko povežemo z modelom razvoja 
mediatorjeve kompetentnosti (Adler 2003; Iršič 2014); od tega, ko je mediatorka I1 mislila, da 
bo pot enostavna (faza nezavedne nekompetentnosti), do tega, ko so se vse tri mediatorke 
začele zavedati lastne nekompetentnosti in dvomile v to ali lahko postanejo mediatorke. S 
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pomočjo iger vlog z analizami, učenja z opazovanjem, analiz video posnetkov, konkretnih 
izkušenj v vsakdanjem življenju ter pri pedagoškem delu so prešle v fazo zavedne 
kompetentnosti, kjer določeno spretnost zavedno uporabile in nato še v fazo nezavedne 
kompetentnosti, ko je znanje postalo ponotranjeno ter ga uporabljajo vsakodnevno v 
privatnem življenju in pri pedagoškem delu. 
 
Prav tako lahko profesionalno pot razvoja intervjuvanih mediatork povežemo tudi s stopnjami 
razvoja po Bowling in Hoffman (2003). Vse tri mediatorke so se udeležile usposabljanja za 
mediatorje (stopnja: učenje spretnosti), kjer so usvajale mediacijske spretnosti pomočjo iger 
vlog z analizami, učenja z opazovanjem in analiz video posnetkov. Na podlagi konkretnih 
izkušenj v vsakdanjem življenju in iger vlog z analizami so prišle do spoznanj, kako in zakaj 
mediacija deluje, kdaj in katero spretnost uporabiti (stopnja: razumevanje bistva mediacije). 
Pri analizah se niso več ukvarjale z vsebino, ampak je bila pozornost na samem procesu. Prav 
tako so se začele zavedati svojega vpliva na proces mediacije in prevzemat odgovornost za 
lasten profesionalni in osebnosti razvoj (stopnja: zavedanje vpliva mediatorjeve osebnosti na 
proces mediacije).  
 
Različni avtorji (Bowling in Hoffman 2003; Mosten 2001) poudarjajo, da se učenje po 
usposabljanju ne konča. Tudi mediatorke so spoznale, da morajo aktivno skrbeti za svoj 
profesionalni in osebnostni razvoj, saj bodo le tako še naprej dobre mediatorke. Mediatorke 
aktivno skrbijo za kakovost svojega dela, se formalno in neformalno izobražujejo ter glede na 
potrebe udeležujejo intervizijskih srečanj. Nimajo oziroma se ne udeležujejo organiziranih 
supervizijskih in intervizijskih srečanj, kar so tudi same izpostavile kot pomanjkljivost. Na tem 
mestu se nam poraja vprašanje, kako organizacije skrbijo za svoje mediatorje po končanem 
usposabljanju. Vse tri mediatorke so izpostavile pomanjkanje organiziranih srečanj, vemo pa, 
da je sistematična refleksija občutij, razmišljanj in vedenja bistvena za zagotavljanje kakovosti 
dela (Pečjak in Košir 2012). 
 
Na koncu želimo opozoriti še na določene pomanjkljivosti izvedene raziskave. Večjo 
objektivnost in veljavnost bi dosegli, če bi sodelovalo več udeležencev raziskave. Izpostaviti je 
potrebno tudi to, da so bila raziskovalna vprašanja oblikovana na podlagi mojega doživljanja 
usposabljanja za mediatorje. Nekdo drug bi lahko oblikoval drugačna vprašanja in izpeljal 
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drugačno interpretacijo. Prav tako bi bila smiselna kombinacija kvantitativnega in 
kvalitativnega raziskovalnega pristopa, na primer izvedba intervjuja in anketnega vprašalnika 
med mediatorji. Zanimivo bi bilo tudi spremljanje udeležencev od začetka usposabljanja do 
zaključka in nato še v določenih intervalih (na primer: pol leta, eno leto po zaključenem 
usposabljanju…). Kot smo že omenili, bi bilo v prihodnje treba raziskati programe 
usposabljanja za mediatorje in njihovo kakovost. Menimo pa, da smo s pričujočim magistrskim 
delom osvetlili in raziskali premalo raziskano področje profesionalnega in osebnostnega 
razvoja mediatorja, saj je bil do sedaj večji poudarek na mediaciji in koristnosti te za reševanje 
konfliktov v družbi. Če pa želimo kakovostno mediacijo in zadovoljne mediante, je treba 
najprej dobro usposobiti mediatorje ter skrbeti za njihov profesionalen in osebnostni razvoj 
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Priloga 1: vprašanja za delno strukturiran intervju 
Splošno o mediatorju: spol, raven usposobljenosti in leta delovanja v vlogi mediatorja, delovno 
mesto 
1. Kako to, da ste se vključili v usposabljanje za mediatorja? 
2. Kaj vas je pripeljalo do tega, da ste se odločili za vključitev v nadaljevalno 
usposabljanje za mediatorja?  
3. Kaj je najpomembnejše, kar ste se naučili na usposabljanju? Kaj je do tega pripeljalo? 
4. Katere učne metode, pristopi, ki so bili uporabljeni med usposabljanjem, so bile 
najbolj učinkovite pri vašemu učenju na usposabljanju za mediatorje? Kateri so po 
vašem glavni razlogi za to? Ali lahko za posamezne metode navedete kakšen 
konkreten primer? 
5. Ali ste se soočali s kakšnimi izzivi, težavami na začetku usposabljanja? Ali lahko 
navedete kakšen konkreten primer? 
6. Katera mediatorska tehnika vam je delala največ težav? Kateri so po vašem glavni 
razlogi za to? Kako ste se s tem soočili? 
7. Ali na usposabljanju usvojeno znanje in tehnike uporabljate v vsakdanjem življenju? 
Ali lahko navedete kakšen konkreten primer? 
8. Ali na usposabljanju usvojeno znanje in tehnike uporabljate pri pedagoškem delu? Ali 
lahko navedete kakšen konkreten primer? 
9. Kako bi vi opredelili dobrega mediatorja? Ali lahko utemeljite svoj odgovor? Katere so 
po vašem mnenju ključne osebnostne lastnosti dobrega mediatorja in zakaj?  
10. Katere lastnosti vas odlikujejo kot mediatorja? 
11. Na kakšen način po končanem usposabljanju za mediatorje skrbite za kakovost 
mediatorjevega dela? Ali lahko navedete kakšen konkreten primer? Kaj novega ste se 
naučili? 
12. Kako bi opisali vašo pot profesionalnega razvoja? Kateri so bili za vas ključni trenutki v 
procesu usposabljanja za mediatorje in zakaj? Kateri so bili za vas ključni trenutki po 
končanem usposabljanju za mediatorje in zakaj? Ali lahko navedete kakšen konkreten 
primer, ko ste prišli do za vas pomembnega uvida? Kateri so bili ključni dejavniki, ki so 





Priloga 2: Kodiranje intervjuja z mediatorko I1 
ŠIFRE KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE TEME 
 1. Kako to, da ste se vključili v usposabljanje za mediatorja? 
1-I1 Izhajala sem iz svojega dela, ker imam veliko 
opravka z učenci, starši, sodelavci. 
Delo z učenci, starši, sodelavci 
DELO Z LJUDMI 
RAZLOGI ZA 
VKLJUČITEV  V 
USPOSABLJANJE 
ZA MEDIATORJE 
2-I1 Šola je res en tak prostor, kjer so skoncentrirane 
različne starosti ljudi, od  teh najmlajših do 
najstarejših. Seveda prihaja do konfliktov, do 
prepirov in velikokrat se je zgodilo, da sem tudi jaz 
reševala, pomagala, svetovala, tako naprej. In sem 
sama pri sebi opazila, da sem v bistvu največkrat 
svetovala, ne da sem usmerjala, da se sami 
pogovorijo, ampak sem otrokom oziroma kdorkoli 
se je obrnil name, rekla glejte tako naredite. Pol 
pa nisem imela občutka ali je to v redu ali ne. Pri 
nekaterih je bilo to v redu, pri nekaterih pa ne. 
 
 
Pogosto posredovanje v 
konfliktih situacijah v šoli 
 
Največkrat sem svetovala, 
kako naj ravnajo, vendar 
nisem vedela, ali sem pravilno 









 2. Kaj vas je pripeljalo do tega, da ste se odločili za vključitev v nadaljevalno usposabljanje za mediatorja? 
3-I1 Najprej sem šla na splošno, potem sem se odločila 
za družinsko, potem pa sem opazila da na šolskem 
področju primanjkuje teh mediatorjev. Čeprav 
skoraj vsak učitelj pravi, sej izvajam mediacijo. Ker 
na šolah potekajo razna usposabljanja, ampak v 
manjšem obsegu, tam 20,30,50 ur ali manj. Na 
podlagi teh, ali predavanj ali usposabljanj, že kar 
















4-I1 In ko sem recimo iz tistega osnovnega in 
družinskega usposabljanja začutila, da to ni to, 
sem se odločila še za šolsko. 
Začutila sem, da potrebuje še 





 - Ali bi lahko rekli, da vam znanje iz osnovnega usposabljanja ni bilo dovolj, za uspešno izvajanje mediacije v šoli? 
5-I1 Ja, absolutno.  
Tudi pa samo ime šolski mediator, da večjo težo 
temu, da se sploh nekdo obrne nate kot pa samo 
osnovni mediator. Tudi to veliko pomeni. 
Na osnovnem sem začutila, kako pomembna je 
komunikacija, zato sem se odločila, da grem 
naprej, ker sem se takrat začela zavedati, da je 
treba temu res dati večji poudarek in da je treba 
še kaj več naredit in meni je bilo osnovno takrat 
premalo. 
Znanje iz osnovnega 
usposabljanja mi ni bilo dovolj 
za uspešno izvajanje mediacije 
v šoli 
Če imaš naziv šolski mediator, 
je večja verjetnost, da se bodo 
nate obrnili  
Želja po nadgradnji znanja iz 
področja komunikacije, saj mi 










 3. Kaj je najpomembnejše, kar ste se naučili na usposabljanju in kaj je do tega pripeljalo? 
6-I1 Najprej sem mislila, da sem zelo primerna, pa da 
sem mediator, sedaj ko bom to usposabljanje 
naredila. Ampak tekom usposabljanja sem 
ugotovila, da so potrebne kilometrine, da res 
spretnosti in veščine, ki jih pridobiš, znaš 
uporabljat.  
Najprej sem mislila, da sem 
zelo primerna oseba za 
mediatorja 
Tekom usposabljanja sem 
spoznala, da so potrebne 












USPOSABLJANJEM 7-I1 To je ena stvar, druga stvar pa je komunikacija. Jaz 
sem vse bolj videla, da se ljudje ne znamo 
pogovarjat in da je potrebno poudarek dati na tej 
komunikaciji. In to sem dobila pridobila na tem 
usposabljanju. Da sem se začela tega zavedati.  
Spoznanje, da se ne znamo 
pogovarjati in da je poudarek 






8-I1 In da spore, prepire moreš reševati sproti, če ne, 
pride še do večjih in hujših konfliktov, ki se pa težje 
in vse težje rešujejo. 






 4. Katere učne metode, pristopi, ki so bili uporabljeni med usposabljanjem, so bile najbolj učinkovite pri vašemu 
učenju na usposabljanju za mediatorje in kateri so po vašem glavni razlogi za to? 
9-I1 Najpomembnejša je igra vlog.  
 
Na začetku, ko je bila igra vlog recimo, sem jaz 
dobila občutek, da jaz to znam. Ni bilo veliko 
poudarka na tem, da bi te kdo popravljal in sem 
rekla, da to znam. Bolj proti koncu usposabljanja, 
več kot je bilo iger vlog, bolj sem prihajala do 
spoznanja, da pa jaz tega sploh ne znam početi. Da 
še ne znam mediirati, da še rabim več znanja in več 
kilometrine. 
Ko imaš igro vlog recimo, so včasih primeri zelo 
lahki in se hitro rešijo, včasih pa se ti zelo 
zakomplicira. In tam se ti naučiš, ko vidiš, da ne 
greš v pravo smer, ko vidiš, da si zamočil. Ko 
začnejo čustva ven vreti in vidiš, da nekaj nisi 
dober naredil.  
In takrat se zaveš, da kako je pomembna analiza, 
da vsi skupaj potem predebatiramo tisto, kaj je 
bilo narobe, zakaj pa nisi tako naredila. Pa še sam 
se začneš učit. Analiza mora nujno biti, bi manjkala 
če je ne bi bilo. Analiza ti tudi zelo veliko pove, 
kako so te ostali videli, začutili in mogoče ti tudi 
nekdo, da recimo idejo, kako bi drugače rešil. 
Včasih pa te kdo potolaži, ali pa reče glej, ne da se. 
To ne bi znal rešit, tudi ne vem kdo. 
Je pa igra vlog in analiza ključna za učenje. 
Za učenje je  bila 





Več kot je bilo iger vlog, bolj 
sem se zavedala, da še ne 
znam mediirati in da 















Igra vlog in analiza ključna za 
učenje 










10-I1 Mora pa biti oboje, teorija in igra vlog. Na usposabljanju mora biti 
oboje, teorija in igra vlog TEORIJA IN 
IZKUSTVENO 
UČENJE 
 -Bi lahko opisali igro vlog na nadaljevalnem šolskem usposabljanju? 
11-I1 Na usposabljanju za šolskega mediatorja je bila 
igra vlog bolj specifična za šolsko področje. Bila je 
manjša skupina. Šolska mediacija in usposabljanje 
je drugačno, ker je tudi šolska problematika 
drugačna. Na usposabljanje smo hodile učiteljice, 
ki smo iz iste branže in smo bile na isti valovni 
dolžini. Vse učiteljice smo ob določenih problemih 
točno vedele in se zavedale o čem govorimo. 
Analiza je bila bolj strokovna, veliko stvari smo 
razdelili.  
Velikokrat smo pri igrah vlog odigrale kakšne 
spore, problematiko med starši in učiteljem, ki ti 
je potem nakazal kje je lahko kakšen problem, ali 
med dvema učiteljema ali med vodstvom pa 
učiteljem, tako da smo se začeli zavedati in kje 
manjka, in kaj narediti, da bo to pokrito. 
Na nadaljnjem usposabljanju 
je poudarek na šolski 






Na nadaljnjem usposabljanju 
je bila analiza bolj strokovna 
 
V igre vlog vključile 
problematiko med starši in 
učitelji, med dvema 
učiteljicama ali pa med 
vodstvom in učiteljem  
















12-I1 Boj imaš v sebi, najprej imaš občutek, da si pravi. 
Saj jaz sem osebno to čutila. Potem pa sem kar 
naenkrat začutila, da mogoče jaz nisem prava 
oseba.  
Dvom v to, ali sem prava oseba 
za mediatorja 





TEŽAVE, IZZIVI NA 
ZAČETKU 
USPOSABLJANJA 
13-I1 Jaz sem bolj tip, ki bolj rada dajem nasvete pa 
rečem tako pa tako naredi. Mediacija, pa je nekaj 
drugega. Moraš pa ti pripeljati, posebej pri 
transformativni mediaciji, da ti pripelješ 
udeleženca, da onadva sama najdeta rešitev. In to 
tudi je zelo težko mi bilo. To je bil meni največji 
izziv, da ne smem dati nasveta in udeleženca 
pripeljati do tega, da sama dva najdeta rešitev. 
Izziv ne dati nasvet, ker sem tip 
človeka, ki rada svetuje 
 
Izziv, kako udeleženca 
pripeljati do tega, da sama 
najdeta rešitev in ne dati 
nasveta 
IZZIV BITI V 
VLOGI 
MEDIATORJA 
 6. Katera mediatorska tehnika vam je delala največ težav in kateri so po vašem glavni razlogi za to? 
14-I1 Sama pri sebi sem opazila, pa tekom  mediiranja 
in nabiranja izkušenj, da se ljudje ne znamo 
poslušati. Tudi sama nisem znala poslušati. 
Poslušanje ni samo poslušanje, ampak zraven 
poslušanja je še neko podtalno zaznavanje, 
podtalno poslušanje.  
Spoznala, da ne zna poslušati 
 









SPRETNOSTI 15-I1 Ti moraš imet v sebi te spretnosti, saj se jih da 
naučiti ali pa jih iz sebe ven izvleči. Zavedati se 
moraš pomena te tehnike, zakaj jih sploh 
uporabiti. 




 -Kako ste se s tem soočili? 
16-I1 Smo se pogovarjali vsi na usposabljanju, pri 
analizi, v bistvu samo preko vaje, igre vlog, preko 
tega in analize prideš do teh spoznanj, da 
ozavestiš aha to je to, aha a vidiš tukaj sem delala 
napako, sploh nisem vedela, sploh se nisem 
zavedela. Potem ko se ti zaveš, ko se tudi 
opolnomočiš, potem je toto.  
Ozaveščanje napak s pomočjo 















17-I1 Moram pa reči, da so vse tehnike pomembne. Od 
zrcaljenja, preverjanja, povzemanja, uvod je zelo 
pomemben. Tako, da vse tehnike je treba 
uporabljat. Moraš jih znat in potem začutit, vedet 
kdaj jih boš uporabil.  
Pomembne so vse tehnike 
 
Poznati vse tehnike in vedeti, 




18-I1 Učenje teh tehnik, bi jaz primerjala s surfanjem na 
vodi. Ko se enkrat naučiš tistih osnovnih stvari, 
moraš trenirat, trenirat, trenirat…tako, da surfaš 
po tistih valovih. 
Učenje mediacijskih spretnosti 







 7. Ali na usposabljanju usvojeno znanje in tehnike uporabljate v vsakdanjem življenju in ali lahko navedete kakšen 
konkreten primer? 
19-I1 Doma recimo, ko sem potrebovala trening, vaje, 
sem dostikrat recimo  hčerko ali pa sina uporabila. 
Tako, da sva trenirale in vadile in hči že zelo dobro 
zna.  
Ko pa gre za resnične situacije, se mi pa je recimo 
zgodilo, da sta se hči-sin ali pa hči fant sprla in ko 
sem začela s tem mediiranjem, je dostikrat lepo 
teklo, ampak potem…  

















20-I1 pa kar naenkrat se hči začela zavedati in rekla 
mami, spet me mediiraš, prosim nehaj. 
Potem sem ugotovila, da ni vedno primerno, da 
moraš vedet, kdaj uporabiti in kdaj ne. Recimo v 
vsakdanjih situacijah ni vedno tisto, da imaš celo 
mediacijo, uvod itd., ampak da samo kdaj pa kdaj 
kakšno tehniko uporabiš, pa že narediš velik 
Hčerka me je prosila, da naj 
neham mediirati 
 
Razviti občutek, kdaj uporabiti 
samo kakšno tehniko ali 











korak. In to vsepovsod, na šolskem področju, na 
družinskem, kjer koli si. Če je neformalna 
mediacija, lahko samo kakšno stvar uporabiš in 
moraš znati sam prenehat, prekinit. Ti moraš 
vedet, moraš imeti ta občutek, da veš kaj kdaj. 
Tako kot sem rekla, kot surfanje. Ti moraš vedet 
kdaj in za to je potrebna kilometrina. 
 8. Ali na usposabljanju usvojeno znanje in tehnike uporabljate pri pedagoškem delu in ali lahko navedete kakšen 
konkreten primer? 
21-I1 Takoj, ko sem naredila usposabljanje, sem na šoli 
naredila krožek za 1.-3. razred in tista prva leta 
smo imeli dve stvari.  
Imela sem mediacijo, kjer sem sama mediirala 
spore med otroki, in med otroki majhnimi, ko vsi  
mislimo, da ne prihaja do konfliktov, ampak 
prihaja. Na začetku so prišli strahoma, potem, ko 
so videli, da je to nek čudež, so začeli množično 
trkati na moja vrata in  prihajati, da rešimo te 
probleme, ki so bili res majhni.  
Po drugi strani pa sem imela drugi del krožka, ki je 
potekal tako, da sem usposabljala vrstniške 
mediatorje iste starosti, brez da bi jih zbirala, kdo 
ima kakšne sposobnosti in so se sami odločili. In v 
večini primerov se je izkazalo, da so res dobri 
mediatorji in da se da to narediti in da so oni med 
sabo v razredu že kakšen primer rešil. In otroci so 
se navadili, bili so zadovoljni, radi so hodili in to so 
mi pokazali ali da so me prišli objeti sredi hodnika 
ali da so mi starši prišli povedat, da je imela kaka 
sošolka s sošolko problem, ampak ko smo bili pa 
na mediaciji pa se je ta problem čudežno rešil. 
Tako, da so starši tudi učiteljem rekli, neverjetno, 
kaj ta mediacija dela.  
Krožek na šoli za 1.-3.razred 
 







Izvajanje usposabljanja za 














22-I1 Pa recimo se je že zgodilo tudi pri učiteljih, da je 
imela kakšna učiteljica konflikt. Tega ni pogosto, 
tega se ne poslužujejo, ne rade pridejo, ne rade 
vidijo, da se kdo v kaj vtika. Ampak se mi je enkrat 
zgodilo, da je ena kolegica rekla, greva na kavo ti, 
ki si mediatorka, moram nekomu povedati. In 
takrat sem s temi mediacijskimi tehnikami imela 
ločeno srečanje. Ker tista druga stran se ni hotela 
udeležit in je bila ta učiteljica zadovoljna. In se je 
dobro počutila, sej to pa je bistvo. Da se dobro 
počutiš, da prideš tudi sam do nekih spoznanj. 





DELU  S 
SODELAVCI-
UČITELJI 
 -S starši, na kakšnih govorilnih urah? 
23-I1 Na govorilnih urah se poslužujem teh tehnik. 
Zrcaljenje, recimo ali na koncu, da povzameš. Pa 
seveda najbolj aktivno poslušanje.  
Uporaba mediacijskih tehnik 
(na primer: zrcaljenje, 
povzemanje, aktivno 





DELU  S STARŠI 






 -Bi lahko primerjali govorilne ure, ko še niste bili mediator in sedaj? Je kakšna razlika? 
24-I1 Je razlika. Odziva, da sem dobro kaj naredila, še 
nisem doživela. Sem pa začutila, da je starš 
zadovoljen. Sem jaz videla, da se je opolnomočil, 
da je prišel do nekaterih spoznanj. In meni je že to 
veliko povedalo, da dobro delam. 
Starši vidno zadovoljni, 
opolnomočeni, to da 




DELU  S STARŠI 






 9. Kako bi vi opredelili dobrega mediatorja in ali lahko utemeljite svoj odgovor? 
111 
 
25-I1 Prvič, dober mediator mora imeti empatijo, mora 
biti dober, mora biti spoštljiv in profesionalen. 
Mora biti nevtralen, to je zares pomembno, ne 
smeš se postavljati na eno ali drugo stran. Obema 
stranema poveš, da se ne boš postavljal na eno ali 
drugo stran, da ne boš dajal nasvetov. To zelo 
učinkuje in potem ti ljudje zaupajo. 
 
Ta čut za mediacijo in empatija. 
 
Tudi če se ti preveč vživiš, moraš biti nevtralen, se 
ne smeš postavit na eno ali drugo stran. Vse strani 
morejo imeti občutek, da so slišane, ne da se 
postaviš na eno stran. 
Profesionalen moraš biti pri svojem delu. 
Moraš res vedet, kdaj je mediacija primerna in 
kdaj je kaj drugega primerno. 
Dober mediator: empatičen, 




Da kot mediator ne svetuješ, 
kar učinkuje in ti ljudje zaupajo 
 
Čut za mediacijo 
 
Nevtralnost: vse strani morajo 
imeti občutek slišanosti 
 
Mediator mora biti 
profesionalen 
Imeti občutek, kdaj je 
primerna mediacija za 








 10. Katere lastnosti vas odlikujejo kot mediatorja? 
26-I1 Da mi je zelo pomembno, da ljudje med sabo 
rešujejo probleme, da komunicirajo in da sproti 
uredijo stvari. Pa vse kar sem prej naštela.  
Pomembno ji je, da ljudje 
komunicirajo in sproti rešujejo 
probleme 














27-I1 Jaz imam občutek, da mi je to bilo v posteljo 
položeno. 
Ampak to pa ne pomeni, da se sama ne prepiram, 
to moram povedat še, to pomeni, da nisem 
vzkipljiva. Se mi zdi, da se sedaj ko sem mediator, 
znam bolj postaviti sama zase. In sem na začetku 
imela veliko problemov s tem, joj pa mediator to 
ne sme, mediator pa mora biti drugačen. Pa še 
danes imam kakšen tak konflikt v sebi in bi 
potrebovala refleksijo, da se tudi o tem 
pogovarjamo. Ker se mi zdi, da vsi mediatorji 
mislimo, da smo nedotakljivi, da moramo biti 
perfektni, je pa ravno obratno, saj smo tudi mi 
samo ljudje. 
Občutek, da sem rojena za 
mediatorja 
 
Ker sem mediator, ne pomeni, 
da se ne prepiram, ampak da 
nisem vzkipljiva 
 
V konfliktu se postavim zase 
 
Notranji konflikt, da mora biti 
kot mediator perfektna, pa se 











 11. Na kakšen način po končanem usposabljanju za mediatorje skrbite za kakovost dela in ali lahko navedete 
kakšen konkreten primer? 
28-I1 Še vedno sodelujem z ustanovo, kjer sem se 
usposabljala. Še vedno grem tja na kakšno 
usposabljanje.  
Dodatna usposabljanja na 









29-I1 Sedaj smo imeli srečanje, dobimo se s 
prijateljicami, s katerimi smo hodile na 
usposabljanje, in se med seboj pogovarjamo. Tudi 
če je kakšna imela mediacijo, se med seboj 
analiziramo. Kajti v bistvu, če se ti kar koli zgodi, 
če je bila dobra zadeva, se pohvališ. Poveš, to sem 
pa tako dobro izpeljala, in to tam recimo, kjer sem 
imela na usposabljanju težave. To mi je sedaj šlo. 
Ali pa obratno in potem to, kar je šlo, narobe 
analiziramo. Kot intervizija. Prejšnjo leto smo 
imeli dogovorjeno, kdaj se dobimo, vendar se ni 
Intervizijska srečanja s 
kolegicami 
Analiziranje izvedenih 











izšlo. Tako da se sedaj pokličemo, ko 
potrebujemo, in se dobimo. Bolj je poudarek na 
analizi izvedenih mediacij ali pa delamo vaje in 
tako utrjujemo že pridobljeno znanje. 
Pokličemo, ko potrebujemo in 
se dobimo 
30-I1 Sem pa sama prišla do spoznanja, če hočeš imeti 
dobro komunikacijo, da če hočeš otroke 
usposobiti v dobre poslušalce in mediatorje, sem 
dodala še socialne igre, ki pripeljejo do tega, zakaj 
je pomembno poslušanje, povzemanje, zrcaljenje, 
kako obvladati izbruhe jeze recimo. Jaz sem še to 
dodala. Na začetku sem imela samo mediacijo, 
potem pa sem začutila, da je še nekaj treba. Ker 
na primer pri šolski mediaciji nimaš vedno dober 
material za oblikovanje dobrih mediatorjev. 
Recimo prvo leto sem imela perfektne otroke in 
smo vse naredil kakor je treba. Drugo leto tudi, 
tretje leto pa  ni šlo. Tako, da sem ugotovila, da je 
potrebno dodati socialne igre oziroma veščine. 
Samoiniciativno dodatno 
usposobila iz področja 




31-I1 Želela pa bi si več srečanj, supervizij, refleksij, 
analiz. Sedaj smo bolj prepuščeni sami sebi. 
Želja po več srečanj, supervizij, 
refleksij, analiz 




12. Kako bi opisali vašo pot profesionalnega razvoja? Kateri so bili za vas ključni trenutki v procesu usposabljanja za 
mediatorje in zakaj? Kateri so bili za vas ključni trenutki po končanem usposabljanju za mediatorje in zakaj? 
32-I1 Moja profesionalna pot je kar kratka, saj sem še 
dokaj na začetku. Začetek je bil zelo v redu. Sploh 
recimo bi rekla, da imam lepe spomine, 
zadovoljna sem bila z usposabljanjem na 
osnovnem usposabljanju. Recimo na družinskem 
pa je že težje. Na družinskem sem imela malo več 
težav in problemov, ker sem bila mogoče preveč 
občutljiva, sem se preveč vživela.   
In sem morala kar nekaj vaj narediti že na 
usposabljanju in doma, preden sem naredila 
izpitni posnetek. 
Zadovoljna z osnovnim 
usposabljanjem 
 













33-I1 Takoj po teh usposabljanjih sem se odločila, da 
bom delala kilometrino. In več ko sem imela te 
kilometrine, več ko sem imela mediacij, bolj 
samozavestna sem postala.  
Po usposabljanju sem aktivno 







34-I1 In mislim, da sem sedaj tam nekje, da sem postala 
bolj samozavestna pri mediaciji in lahko rečem, da 
mi kar gre. Sedaj bi na izpitu bolj samozavestno 
nastopila. 






35-I1 Se mi zdi, da kljub temu, da je 120 ali pa 140 ur 
usposabljanj, da je premalo.  
Da če ugotoviš, da pri neki tehniki nekaj ne znaš ali 
pa da ti nekaj manjka, da tako kot sem sedaj jaz 
vključila socialne igre v šoli, da z nečim dodatnim 
pripelješ do tega.  
Ampak jaz sem to sama spoznala, in sem šla sama 
na to usposabljanje za socialne igre, in mi je to zelo 
pripomoglo, da lažje izvajam usposabljanje za 
vrstniške mediatorje. 
Samo usposabljanje premalo  
Ko ugotoviš, da ti manjka nekaj 
znanja, da poiščeš dodatno 
znanje 
Dodatno sem se usposobila za 
izvajanje socialnih iger, da 
sedaj lažje izvajam 





36-I1 Včasih, ko imaš slab občutek pa misliš, da nisi 
dobro zmediiral in misliš, da si zaradi tega slab 
mediator, vedno iščeš napake pri sebi. Se ti lahko 
zgodi, da imajo medianti kakšne težave, da so 
osebe s posebnimi potrebami, recimo pri šolski 
mediaciji, se mi je zgodilo, da sem mediirala 













avtista. In ni nujna, da je zaradi tega mediacija 
dobra ali slaba, da iščeš napake pri sebi. Moje 
spoznanje, ki sem ga dobila po usposabljanju, ko 
vidiš da ti nekaj ne gre, da ni nujno, da je pri tebi 
kaj narobe, ampak da je lahko tudi na drugi strani. 
Rabiš pa zato veliko vaj. Ne pridobiš tega dovolj na 
usposabljanju, ampak moraš še naprej delat in 
delat. In šele tako se naučiš. Tako kot šoferski izpit, 
ti se nekaj naučiš, ampak potem pa je potrebno iti 
na cesto pa vozit. Na cesti pa se potem marsikaj 
naučiš.  
Ko sem naredila veliko vaj 
spoznala, da ni vedno problem 
v mediatorju, ampak je lahko 
razlog neuspešne mediacije 
tudi v mediantih 
 
 
37-I1 Sem pa spoznala še, da je problem, ker niso vsi 
naklonjeni mediaciji, vodstvo, učitelji, starši. 
Otroci pa so zelo, saj se dobro počutijo. Ni še v 
kulturi šole tega. 
Niso vsi naklonjeni mediaciji 










Priloga 3: Kodiranje intervjuja z mediatorko I2 
 
ŠIFRE 
KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE TEME 
 1. Kako to, da ste se vključili v usposabljanje za mediatorja? 
1-I2 V bistvu sem zaključila podiplomski študij 2012, in 
sem delala nalogo komunikacija osnovnošolskih 
učiteljev z učenci in kot alternativo dozdajšnjim 
oblikam sem spoznala mediacijo, ki me je malo bolj 
zanimala.  
Magistrsko delo s 
področja 









2-I2 Tako da sem nekaj let čakala, zaradi finančnega 
vložka. Potem pa se je ena priložnost odprla in sem 











 2. Kaj vas je pripeljalo do tega, da ste se odločili za vključitev v nadaljevalno usposabljanje za mediatorja? 
3-I2 Ravnateljica je začutila, da je potem potreba, ne samo 
da se osnovno izobražujem, ampak da se tudi 
postopoma to na šolo uvede. Na šolski je predvsem 
to, kako mediacijo uvesti v šolsko okolje. 
Želja ravnateljice po 
uvedbi šolske 
mediacije 
POTREBA PO UVEDBI 







 Ali bi lahko rekli, da vam znanje iz osnovnega usposabljanja ni bilo dovolj, za uspešno izvajanje mediacije v šoli? 
4-I2 Če bi sama izvajala samo mediacijo, bi bilo dovolj 
osnovno usposabljanje. Vrstniške mediacije pa zelo 
težko, ker smo prav na šolskem usposabljanju 
pridobili znanja za to področje, na primer kako 
usposobiti vrstniške mediatorje. 
Za samostojno 
izvajanje mediacije bi 
bilo osnovno 
usposabljanje dovolj, 
za izvedbo vrstniške 
mediacije pa premalo 







 3. Kaj je najpomembnejše, kar ste se naučili na usposabljanju in kaj je do tega pripeljalo? 











6-I2 Lahko pa rečem, da je težje preklapljat, je težje ta 
znanja uporabiti, če ti čustva močno delajo, če si zelo 
vpleten v konflikt ali kakršno koli situacijo. 
Pridobljeno znanje 
težje uporabiti, ko so 
prisotna močna 
čustva oziroma si 
zelo vpleten v 
situacijo 
TEŽAVE PRI UPORABI 
NOVEGA ZNANJA 






7-I2 Vseeno pa sem bolj ozavestila svojo komunikacijo, da 
več razmišljam o tem. Pa tudi razmišljam, kaj mi drugi 
povejo, v bistvu zakaj tako razmišljajo. Ne gledam 
samo iz svojega zornega kota, ampak poskušam 
razumeti tudi tistega, ko mi nekaj pove. 














 4. Katere učne metode, pristopi, ki so bili uporabljeni med usposabljanjem, so bile najbolj učinkovite pri vašemu 
učenju na usposabljanju za mediatorje? 
8-I2 Igre vlog, to je bilo najbolj. Pri tem se največ naučiš. 
Sej teorija je tudi pomembna, ampak preko iger vlog 
pa vso teorijo preizkušaš. Vsa znanja, ki smo si jih 
pridobili, so se mi nekako na trenutek, sem jih bolj 
osmislila, bolj sem se jih zavedala. Nekako so se 
povezala predhodna znanja, nova znanja in sem 
potem še to bolj ozavestila. 
Dobiš tudi, če delaš napake, povratno informacijo. To 
potem bolj ozavestiš in si bolj previden naslednjič. 
Mislim, da je analiza iger vlog nujno potrebna, zato da 
pridobiš povratno informacijo o občutkih drugih, od 
tistega, ki je vlogi mediatorja, v vlogi udeleženca in 
Ključna za učenje je 
igra vlog: preizkusiš 
teorijo 
Povezala so se 








IGRA VLOG IN ANALIZA 
STA KLJUČNI PRI 
UČENJU 
UČNE METODE, 







tudi opazovalec, ki drugače vidi. Da si vsi zorni koti 
zajeti. Zelo pomembna je ta povratna informacija. So 
tudi situacije, ki jih moraš nujno predelati. 
Pomembna je tudi povratna informacija s strani 
mentorja, to je zelo, zelo pomembno. 
Ključna analiza iger 
vlog, da dobiš 
povratno informacijo 






9-I2 Recimo včasih smo želeli, čeprav vem, da se največ  
naučiš iz lastnih izkušenj, ampak smo želeli včasih tudi 
njega v akciji. In je bil tudi ta del zelo pomemben. In 
se mi zdi, da sem se tudi iz teh delov velik naučila. 





mentorja v igri vlog 
MENTOR KOT MODEL 
 Ali lahko za posamezne metode navedete kakšen konkreten primer? 
10-I2 Bila je ena igra vlog na osnovnem usposabljanju in 
sem igrala eno vlogo, s katero nisem imela izkušenj. 
Ampak sem zelo močno doživljala čustva te osebe, ki 
sem jo igrala. Čeprav nisem sama nikoli te situacije 
doživela. Mediator je tako dobro delal, da so se mi 
določene stvari odprle. In sem se še zraven od njega 
marsikaj naučila. 
Vživela v čustva 
medianta v igri vlog 
in na podlagi dobrega 
vodenja mediatorja 
prišla do določenih 
uvidov 
POMEN IGRANE VLOGE 
NA UČENJE 
UČNE METODE, 





 5. Ali ste se soočali s kakšnimi izzivi, težavami na začetku usposabljanja in ali lahko navedete kakšen konkreten 
primer? 
11-I2 Ja. V začetku usposabljanja sem imela veliko 
notranjih bojev. Spraševala sem se, ali bom zmogla 
postati dobra mediatorka, ali bom lahko pomagala 
udeležencem, ne da bi se vpletala v vsebino in bi 
ostala nevtralna.  
Notranji boji 
 
Dvom v sebe, ali bo 
uspela pomagati in 
ostati nevtralna 
DVOM V TO, ALI 
LAHKO POSTANEŠ 
DOBER MEDIATOR 
TEŽAVE, IZZIVI NA 
ZAČETKU 
USPOSABLJANJA 
12-I2 Res pa je, da so razpoloženja v meni v začetku 
usposabljanja nihala. So bili trenutki, ko sem bila že 
precej samozavestna pri igrah vlog in vživljanju v delo 
mediatorke. Ob situacijah, ko nisem znala odreagirati 




samozavesti do nizke 
motivacije  
NIHANJA V OBČUTKIH 
IN V MOTIVACIJI 
TEŽAVE, IZZIVI NA 
ZAČETKU 
USPOSABLJANJA 
 6. Katera mediatorska tehnika vam je delala največ težav in kateri so po vašem glavni razlogi za to? 
13-I2 Na začetku je bilo kar težko. Saj smo bili postavljeni 
pred dejstvo, da moramo zrcalit. Zrcaljenje sem, ko 
smo se že nekaj časa usposabljali, čisto drugače 
dojela ali pa doživela to ali pa sprejemala to tehniko, 
kakor sem si jo prej predstavljala. Se pravi moja 
pričakovanja so bila drugačna kot na koncu 
usposobljenost glede te tehnike.  






tehnike zrcaljenja na 
začetku in na koncu 
Najbolj smo delali na 
zrcaljenju in 
povzemanju 







 Kako ste se s tem soočili? 
14-I2 Na začetku mi je bilo kar težko. Potem pa sem preko 
iger vlog pridobila izkušnje. 
Preko iger vlog sem 
pridobila izkušnje  
IZKUSTVENO UČENJE JE 







15-I2 Moram pa reči, da se še tudi znajdem v situaciji, ko 
sem v dilemi. Ko recimo ne vem, kaj točno narediti. 
Se mi zdi, da ti pol konkretne izkušnje, konkretno delo 
še prinese neke nova znanja. 
Tudi po končanem 
usposabljanju sem 
pri izvajanju 
mediacije še kdaj v 
dilemi  
 









mediacij prinese še 
dodatno novo znanje 
 7. Ali na usposabljanju usvojeno znanje in tehnike uporabljate v vsakdanjem življenju in ali lahko navedete 
kakšen konkreten primer? 
16-I2 Skušam to prinest v privatno življenje. Čeprav iskreno 
povem, da mi vedno ne uspe. Sem pa dejansko 
začutila razliko. Če prenesem to v konkretno situacijo, 
je komunikacija s pomočjo tehnik boljša.  


















17-I2 Tako, da jaz se tega zavedam, ampak čustva zelo 
vplivajo. Če si ti preveč, če te neka stvar preveč 
prizadene, še vedno so trenutki, ko reagiraš 
spontano. 
 
Težko, ko so vpletena 
močna čustva tudi pri 
tebi in reagiraš 
spontano 
TEŽAVE PRI UPORABI 
NOVEGA ZNANJA 
18-I2 Dejansko se opazi razlika, ko se sogovorec čuti 
slišanega. To vidiš po odzivu sogovorca. Na primer z 
možem enkrat, kako se je on tudi bolj odpiral, več 
povedal, čutil se je zadovoljnega, ker sem ga zrcalila, 
ker je dobil občutek, da ga poslušam in tako. In 
nasploh ljudje, ko vidijo, da so slišani, se boljše 
počutijo. In to opazim. 
Ko se sogovornik čuti 
slišanega, se bolje 





 8. Ali na usposabljanju usvojeno znanje in tehnike uporabljate pri pedagoškem delu? 
19-I2 Poskušam zelo. S starši zelo, mi je tudi že uspelo, da 
sem z zrcaljenjem v bistvu, preko zrcaljenja, sem 
prišla do tega da je starš sam ugotovil določene stvari, 
ki bi jih, če bi mu jaz tako povedla nebi sprejel. Če bi 
jaz povedala to,to,to je pri vašemu otroku ali pa jaz 
opažam, ne bi sprejeli. Na podlagi zrcaljenja sem ga 
jaz pripeljala do tega, da je sam povedal tisto, kar bi 
načeloma jaz. In so v bistvu prej sprejeli ta dejstva in 
tudi ni se čutil napadenega oziroma ogroženega. 




Z zrcaljenjem starši 
sami prišli do 
spoznanja, ki ga ne bi 








SPRETNOSTI PRI DELU 
S STARŠI 
 






 Bi lahko primerjali govorilne ure, ko še niste bili mediator in sedaj? Je kakšna razlika? 
20-I2 Je razlika, čeprav sem jaz že tudi prej imela en tak stil, 
da sem izhajala iz staršev. Sicer ne toliko na način 
zrcaljenja, ampak da sem jim dala občutek, da je tudi 
njihova informacija meni zelo pomembna. In sem jim 
dala prednost, da oni men prej povejo, kako oni 
doživljajo otroka, kar se tiče v povezavi s šolo. In v 
bistvu na podlagi teh situacij svojo komunikacijo 
naprej razvijala. So pa tudi situacije, ki so bolj napete. 
To pa kljub vsemu ostaja. 
 
Je razlika med 
govorilnimi prej in po 
usposabljanju 
 
Že prej izhajala pri 
govorilnih urah iz 




Starši imajo občutek, 








SPRETNOSTI PRI DELU 
S STARŠI 
 






 Kakšen primer z učitelji? 
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21-I2 Tudi z učitelji. Se obrnejo kdaj na mene, vendar pa 
nisem imela teh uradnih mediacij.  
 
Razen v obdobju, ko smo vadili na  usposabljanju, pa 
sem bila bolj pozorna. Sedaj mi je mogoče ta 
motivacija malo padla. Takrat smo se tudi dogovorili 
za mediacijo, sicer sem jim omenila, da je v namen 
usposabljanj, da moram določene ure opraviti. So to 
vedeli, da bi se pa potem kdo še obrnil, pa se noben  
ni.  
Učitelji se obrnejo 
name, uradnih 




bili dogovorjeni za 
mediacije v namen 
usposabljanj 
Takrat sem bila tudi 
bolj pozorna pri 




SPRETNOSTI PRI DELU  
S SODELAVCI-UČITELJI 






22-I2 No bil je še primer, ko sem pa sodelovala na 
roditeljskem sestanku, kjer je bila problematika 
celega razreda, ampak ne kot mediator. Ker to sva se 
tudi z mentorjem pogovarjala in ni bilo smiselno. 
Ampak v tem smislu, da je to ena od opcij, kako lahko 
razred rešuje te konflikte, ki se pojavljajo med otroki, 
učitelji in starši. In smo se tudi ponudili, da smo na 
voljo, ampak ni bilo odziva. Verjetno zaradi tega, ker 
je premalo informacij. Čeprav smo kar veliko delali na 









Vložili smo veliko 
truda v informiranje 
o mediaciji, a je teh 
še premalo 
 
Potreben čas, da se 
mediacijo sprejme 




23-I2 Moram pa reči, da sem učence res občudovala, kako 
so na začetku krožka te stvari dojemal, in vidiš 
napredek na koncu. In si na nek način tudi ponosen, 
res. Da so spremenili pogled na te stvari tudi otroci.  
Pa tega ne bi pričakoval od mladih otrok. To so tako, 
jaz sem jih občudovala. Ker mi smo imeli dejansko na 
koncu tudi te izpite, in smo snemal pač za naše 
potrebe, da imamo nek material, da je prišlo do teh 
izpitov. Marsikdo si misli samozavesti, da ti otroci, to 
ne morejo tako majhni. Mi smo recimo začel pri 5., 6., 
7., 8. razred, to so sedaj 6., 7., 8., 9., ko smo jih lani 
usposobili. 
In jaz sem res prav presenečena, sem dvomila tudi v 
to, da lahko jaz prenesem vsa ta znanja, ampak vidim, 
da nama je s kolegico uspelo. Sem tudi jaz pridobila 
na samozavesti. Je pa to garanje in delo s temi 














Na začetku izvajanja 
krožka dvom v svoje 
sposobnosti 










 9. Kako bi vi opredelili dobrega mediatorja in ali lahko utemeljite svoj odgovor? 
24-I2 Vse to, kar ga zavezuje po kodeksu, vsa načela, 
strokovnost v glavnem. Pa zaupnost je zelo 













25-I2 Da zna tudi presodit, kdaj pa ne zmore več. Da si ne 
dela utvare, da pa lahko. Da to ne vzameš kot osebni 
poraz, ampak da dejansko moraš kar bit močen, da 
rečeš da tega pa ne zmorem in da predaš nekomu 
drugemu. Da deluje po vseh teh osnovnih načelih. 
Je pa tudi res, da je to odvisno od nekih pred 
dispozicij. Sem že imela izkušnjo z mediatorjem, po 
moji oceni, pa je naredil usposabljanje, pa ne bom 
rekla, da sem jaz ne vem kaj, ampak bi lahko rekla, da 
naredi več škode kot koristi. Moraš imet nekaj v sebi, 
neki čut, empatija mora biti zlo močna. Tisti, k tega 
nima, ne vem, če lahko čisto priučiš. Občutek za 
druge, občutek za stisko nekoga drugega. 
Pozna svoje 
zmožnosti in meje ter 





dispozicije v človeku 
 
Samo usposabljanje 
ni dovolj, moraš imeti 
v sebi nek čut 
 
Občutek za drugega, 
stisko 
 10. Katere lastnosti vas odlikujejo kot mediatorja? 
26-I2 Najtežje je o sebi govorit. Trudim se biti 
profesionalna, delati po teh načelih. In glede tega 
zaupanja je bilo poudarjeno na mediacijah, da želijo, 
in tukaj morem reči, da to res ohranjam, da ne grem 
čez to mejo. Nekako ljudje čutijo, da mi res lahko 
zaupajo, da ne grejo informacije pol naprej. Ker to je 
ljudem najbolj pomembno. Ker jih je strah recimo 
odziva druge strani. Lahko mi res zaupajo. 
Trudim se biti 
profesionalna 
 
Ljudje čutijo, da mi 
res lahko zaupajo 







 11. Na kakšen način po končanem usposabljanju za mediatorje skrbite za kakovost dela ali lahko navedete kakšen 
konkreten primer? Kaj novega ste se naučili? 
27-I2 V bistvu si s kolegico, ki je tudi mediatorka, deliva 
izkušnje. Na ravni tega, da ne poveš zaupnih 
podatkov. Ampak tako, če začutiva stisko. V glavnem, 
ko je potreba, nimava pa rednih srečanj. Ko je 
potreba, se druga na drugo obrneva.  
So bila organizirana srečanja, ampak se jaz žal nisem 
nobenega naknadno še udeležila.  
Delitev izkušenj s 
kolegico 
Ni rednih srečanj 
Ob stiski se obrneta 









28-I2 Kakor sem omenila, pa se tudi na mentorja obračam. 
Takrat, ko jaz potrebujem pomoč, se obrnem in sem 
zelo zadovoljna. 




29-I2 Sigurno bi mi še kaj koristilo, recimo ta družinska 
mediacija, vem da je zelo natančno poglobljeno 
usposabljanje. Ampak zaenkrat se mi zdi, da je zame 
to dovolj. Nimam neke želje, ker prej je bila želja res 
močna, da se usposabljam. Sedaj trenutno se mi zdi, 
da za to, kar jaz uporabljam, za moje delo v šoli, 
dovolj. 
 
Nova znanja sedaj pridobivam preko izkušenj, pa 







mediatorje, vendar  
za trenutno delo v 
šoli, ne potrebujem 












 12. Kako bi opisali vašo pot profesionalnega razvoja? Kateri so bili za vas ključni trenutki v procesu usposabljanja 
za mediatorje in zakaj? Kateri so bili za vas ključni trenutki po končanem usposabljanju za mediatorje in zakaj? 
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30-I2 Vsako znanje prispeva k tvoji rasti. Vsako znanje, 
vsaka izkušnja, ki jo pridobiš. In prav gotovo je to ena 
bogata izkušnja.  
Z novim znanjem in 









31-I2 Se pojavljajo vzponi in padci, imaš občutek sej mi gre, 
potem pa doživiš neuspeh. In tudi v okviru 
usposabljanja so bili vzponi in padci, si že mislil, da 
sedaj pa razumem. Pa je potem bila kakšna situacija 
spet, ko si izgubil motivacijo, ko si bil manj uspešen. 
Ampak ta krivulja ne gre tako ciklično, ampak gre 
proti vrhu. Kot ena spirala, vmes nadgrajuješ, kje 
malo obstaneš. Ni zgolj samo vzpon pa padec, ampak 
je skoz napredek.  
Usposabljanje je pot 
padcev in vzponov 
 
Spirala, ki pa se 
obrača proti vrhu 
 





32-I2 Tako, kot sem rekla, vsaka taka situacija, novo znanje, 




novih znanj na 
profesionalni razvoj 
POMEN IZKUŠENJ ZA 
PROFESIONALEN 
RAZVOJ 
33-I2 Jaz sem bila zelo motivirana in potem za pridobiti 
prakso. Čeprav morem reči, da je sedaj situacija na 
šoli malo vplivala na to, da mi je motivacija malo 
padla. Zato ker sem mogoče začutila, da je mal manj 
podpore. Take dejanske. Ne sam tisto, da ti nekdo 
reče, ampak da res občutiš, da te nekdo podpira. Take 
stvari se tudi s kolegico pogovarjava, kdaj je tisti 
trenutek ko ti malo pade, pa ko ne moreš, pa ko rabiš 
spodbudo s strani kolega. Če je podpora vodstva, tudi 
drugi drugače to doživljajo. Ker vodstvo je le vodstvo, 
in je drugače, če to podpre ali ne. Sicer kolegi 
pozitivno sprejmejo, ampak potem vidiš, da ni odziva, 
ni feedbacka, da bi nekoga poslal na mediacijo. Saj z 
besedami rečejo super, ampak kaj več pa ne. Veliko 
je nezaupanja v mediacijo, zelo dolgo časa rabijo 
nekateri, da zaupajo.  Zame je mediacija prostovoljna 
in jaz nobenega ne silim. Se ponudim, dam neko 
pozitivno reklamo ali kako bi temu rekel, želim na 
pozitiven način predstaviti. Da bi pa silila, pa ne, ker 
bi bil samo negativen odziv. 
Po zaključenem usposabljanju sem imela še vedno 
močno motivacijo, bolj proti koncu usposabljanja na 
šoli za vrstniške mediatorje, pa mi je majčken padlo. 
Mogoče tudi zaradi vsega napora, ki smo ga v to 
vložile.  
Motivacija za iskanje 
priložnosti za učenje 














ljudi v mediacijo 
Promoviranje 














OVIRE IN SPODBUDE 
NA PROFESIONALNI 
POTI 
34-I2 Imam občutek, da rastem. Bi bilo pa fajn, še marsikaj 
bi bilo treba dopolniti, da bi bile stvari proti idealu. 
Čeprav ideala nikoli ne bomo dosegli. 
Še vedno rastem 
OPIS PROFESIONALNE 
POTI 
 Ali lahko navedete kakšen konkreten primer, ko ste prišli do za vas pomembnega uvida po usposabljanju? Kateri so bili 
ključni dejavniki, ki so do tega pripeljali? 
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35-I2 Je kar nekaj teh trenutkov, ampak se mi zdi, da se je 
bolj nezavedno dogajalo. Mogoče bi res potrebovali 















Priloga 4: Kodiranje intervjuja z mediatorko I3 
ŠIFRA KODIRNA ENOTA KODE KATEGORIJA TEMA 
 1. Kako to, da ste se vključili v usposabljanje za mediatorja? 
1-I3 Ene 13 let nazaj sem čisto iz službenih potreb, 
ker sem ugotovila, da imam izredni primanjkljaj 
na področju obvladovanja konfliktov, moji 
mladostniki pa so izredno konfliktni, in sem 
čutila da izgorevam. In sem vedla, da si moram 
sama pomagat. To pa lahko naredim tako, da si 
pridobim znanja. In sem šla na splet. Tam sem 
iskala, kdo mi lahko ponudi kaj na tem področju, 
da se opolnomočim. In sem našla 5-dnevno 
delavnico Obvladovanje konfliktov, in se mi je 
zdelo blazno zanimivo, direkt za moje delovno 
področje pa tudi zame kot osebo, torej za mojo 
osebnostno rast. In sem se vključila.  
Zadnji del tega 5-dnevnega izobraževanja je bila 
mediacija. In to je bilo tudi moje prve srečanje z 
mediacijo in takrat sem tudi probala biti 
mediatorka in meni je to bilo neskončno stresno. 
Neki tako groznega, prepričana da jaz tega ne bi 
nikoli obvladala. Bilo je omenjeno, da bo jeseni 
usposabljanje za mediatorje. In jaz sem si mislila, 
da mene že ne bodo videli. Ampak zgleda, da je 
v teh parih mescih v meni nekaj zorelo, pa me je 
nekaj žrl. Skratka tok časa me je to žrlo, da sem 
rekla, da grem probat in da vidim. Takrat sem se 
vključila v to usposabljanje. 





Vedela sem, da si moram 










Prva izkušnja z mediacijo je bila 
stresna- prepričana sem bila, 
da tega ne bo obvladala 
 
 
Nekaj časa je v meni zorelo in 
sem se nato odločila, da grem 
probat in se vključila v 





VKLJUČITEV  V 
USPOSABLJANJE 
ZA MEDIATORJE 
 2. Kaj vas je pripeljalo do tega, da ste se odločili za vključitev v nadaljevalno usposabljanje za mediatorja? 











 Ali bi lahko rekli, da vam znanje iz osnovnega usposabljanja ni bilo dovolj, za uspešno izvajanje mediacije v šoli oziroma 
v vzgojnem zavodu? 
3-I3 Tako ja.  Znanje iz osnovnega 
usposabljanja ni dovolj za 











4-I3 Jaz vidim, da bolj ko greš v ta proces, bolj ko se 
izobražuješ, bolj vidiš in se ti nova obzorja 
razširijo in  vedno najdeš, kje bi še moral nekaj 
izpopolnit. To ni nikoli dokončan proces. In še 
vedno sedaj, ko sem mediatorka in  tudi trenerka 
mediatorjev, jaz še z vsako skupino naučim 
nekaj. In meni je to zlata vredno. To je meni 
terna, ker še jaz vedno rastem. 
Z dodatnim znanjem širiš 
obzorje in odkrivaš možna 
področja izboljšav 
Nikoli dokončan proces 
 
 











 3. Kaj je najpomembnejše, kar ste se naučili na usposabljanju in kaj je do tega pripeljalo? 
5-I3 Slepa pega, ko ugotoviš, da jih imaš en kup. 
Recimo jaz sem živela v prepričanju, kako dobra 
poslušalka sem. Ker po naravi raje poslušam, kot 
govorim. In se mi je zdel, da je to naravna vloga, 
mala malica. Pač poslušaš. Skozi izobraževanje 
pa ugotoviš zares, kaj je aktivno poslušanje, in 
mislim, da devet desetin populacije ima napačno 
predstavo o aktivnem poslušanju. In to 
spoznanje, razkritje te slepe pege, ti sploh ne 
Odkrivanje slepih peg 
 
 
Skozi izobraževanje sem 
ugotovila, kaj je res aktivno 
poslušanje in da nisem tako 
dobra poslušalka 
 











znaš poslušat aktivno. In to je bilo veliko 
razodetje, šok. In pol kaj boš naredila, da bo 
drugače. Vaja, vaja, vaja… 
 4. Katere učne metode, pristopi, ki so bili uporabljeni med usposabljanjem, so bile najbolj učinkovite pri vašemu 
učenju na usposabljanju za mediatorje? 










7-I3 Z leti pa vidim, da je pomembna analiza video 
posnetkov. Ker ko ti vidiš sebe gor in ker se vidiš, 
nimaš tako aktiviranih obrambnih mehanizmov. 
Ker ko po spominu govoriš, rečejo včasih ja pa ne 
vem, če je bilo tako. In se nekateri ščitijo, se 
branijo. Sej ni poanta v tem, da bi jih na križ 
pribil, ampak da vidiš, kaj delaš in da lahko to 
izboljšaš. Na takšen način izvajam tudi 
usposabljanja sedaj, in ljudje ful hitreje 
napredujejo. In ne bi bilo potrebno imeti tako 
dolgih izobraževanj, kakor so, ker s tem naredijo 
tak napredek in tako hiter napredujejo in bi 
lahko skrajšali. Če bi na svojem usposabljanju 
imela več analiz posnetkov, bi hitreje 
napredovala. 
Pomembna je analiza video 
posnetkov, da vidiš, kako 






Na usposabljanjih, ki jih sedaj 
sama izvajam, hitreje 
napredujejo s pomočjo analiz 
video posnetkov 
 
Hitreje bi napredovala, če bi 





 Kateri so po vašem glavni razlogi za to? 
8-I3 Meni je igra vlog bila zelo pomembna, ker očitno 
rabim to izkustveno učenje.  
Recimo jaz sem si več zapomnila, kadar sem bila 
v igri vlog mediantka in je bil nekdo drug 
mediator, kakor da sem bila jaz mediatorka. Ker 
ko sem bila mediatorka, sem bila očitno pod 
stresom, v drugem svetu, in nisem najbolj 
dojemala stvari. Ko sem pa bila mediantka, pa 
sem bila bolj sproščena, in sem si več zapomnila, 
kaj je mediator delal. In sem se več naučila iz teh 
vlog, kot iz mediatorske, ker sem bila pod 
stresom, vsi te opazujejo, pa trema. 
Igra vlog mi je zelo pomembna 
za učenje 
 
Največ sem se naučila v vlogi 
medianta, ker sem v vlogi 
mediatorke doživljala prevelik 
pritisk 
POMEN IGRE 
VLOG IN SAME 
VLOGE 
UČNE METODE, 





 Omenili  ste obrambno reagiranje ob analizi, kako pa je bilo pri vas? 
9-I3 Ne nisem, ampak nisem se spomnila o čem 
govori. Tako, kaj on sedaj misli, jaz se tega sploh 
ne spomnim. Manjkalo mi je to, da bi točno 
videla, kaj je bilo narobe, sem pa bila 
pripravljena sprejeti, kaj drugi mislijo. Ker tudi 
vzdušje v skupini je strašno podporno, ampak je 
od osebnosti odvisno. Eni so zelo perfekcionisti, 
pa mislijo, da oni niso ok, če naredijo napako. V 
bistvu pa vemo, da napreduješ, če napake delaš. 
Ne spomniš se točno, kaj si 
naredil in mi je manjkala ta 
informacija, kaj sem narobe 
naredila 
 
Bila sem pripravljena sprejeti, 
kaj drugi mislijo, ker je bilo tudi 
vzdušje v skupin podporno, je 
pa to odvisno od osebnosti 
 









 Ali lahko za posamezne metode navedete kakšen konkreten primer? 
10-I3 Spomnim se, da smo na začetku igrali zelo 
nedoživeto. Bolj ko smo se izobraževali, ne vem 
ali smo se tudi bolj sprostili ali so ti naši talenti 
prišli ven, ampak igre so bile bolj globoke, bolj 
doživete. In to je olajšalo delo mediatorju, saj je 
tudi čutil, kaj se dogaja med medianti. Za 
Na začetku sem imela težave 
pri vživljanju v vlogo 
Bolj, ko smo se izobraževali, 
bolj so bile igre vlog globoke, 
doživete in je mediator lažje 













konkreten primer se ne spomnim, je že dolgo 
nazaj. 
 Ali je bila igra vlog in analiza kaj drugačna na nadaljevalnem šolskem usposabljanju? 
11-I3 Ja se je zelo spremenila, postala bolj strokovna. 
To je neverjeten napredek na nadaljevalnih 
usposabljanjih. Na začetku osnovnega 
usposabljanja se ljudje zelo z vsebino ukvarjajo, 
potem pa ko ti je bolj jasno kaj je mediacija, bolj 
greš v proces. Nima veze: kaj bo rekla, kaj je 
rekla, ampak kaj se je dogajalo, kako si uporabil 
določeno tehniko, ko si zrcalil, povzel, vprašanje 
postavil in kakšni so bili potem odzivi pri 
udeležencih. Kaj je takrat mediant naredil, a smo 
prepoznali neverbalno komunikacijo. Se pozna 
kilometrina, ki je narejena z igrami vlog in 
analizami. 
Bolj strokovna analiza pri 
nadaljnjem usposabljanju 
 
Na začetku osnovnega 
usposabljanja ukvarjali s 
vsebino, potem ko je bilo bolj 
jasno kaj je mediacija (več iger 
vlog in analiz), greš bolj v 
proces (kaj se je dogajalo, kako 
si uporabil določeno tehniko, 
ko si zrcalil, povzel, vprašanje 
postavil in kakšni so bili potem 












 5. Ali ste se soočali s kakšnimi izzivi, težavami na začetku usposabljanja in ali lahko navedete kakšen konkreten 
primer? 
12-I3 Ravno 1. in 2. del usposabljanja sta mi bila velik 
izziv. Na predavanjih smo dobili toliko informacij 
in napotkov, ki jih pa seveda, kljub močni želji, 
nisem znala vključiti tako popolno kot sem 
hotela v igro vlog. Zame hud stres in jasno 
pojavljala so se  vprašanja, ali bom to kdaj 
obvladala, ali ima  sploh smisel, kaj pa če 
izgubljam čas in na koncu ne bom obvladala teh 
veščin. Zoprni črvi, ki glodajo  že tako nizko 
samopodobo. Jasno, cela skupina je želela 
ljudem pomagati, ne pa jih še bolj zavoziti. Pri 
vseh nas  udeležencih je bilo videti in čutiti, kako 
res želijo znati, zato, da bodo pomagali. Vsak si 
je postavil visoke kriterije, ki jih mora doseči, 
preden se bo lotil pravega primera. 
Skratka moj največji izziv je bil dvom in skrb, da 
ne bom dovolj dobro obvladala veščin in 
posledično bom kaj zafurala pri ljudeh. Občutek 
sem imela, da zelo počasi napredujem in zato 
dvom ali se da teh veščin sploh naučiti. 
Začetek usposabljanja je bil 
velik izziv 
 
Veliko informacij in napotkov, 
ki jih kljub močni želji nisem 
znala vključiti tako popolno v 
igro vlog 
 
Postavljanje vprašanj (ali bom 
kdaj to obvladala; smisel 
usposabljanja), ki načenjajo že 
tako nizko samopodobo 
 
Pri udeležencih vidna želja po 
tem, da bi znali , da bodo lahko 
pomagali 
 
Največji izziv in skrb, da ne bom 
dovolj dobro obvladovala 
spretnosti in da bom s tem 
naredila škodo ljudem 
Občutek počasnega 
napredovanja in dvom ali se da 
teh veščin sploh naučiti 




IZZIVI, TEŽAVE NA 
ZAČETKU 
USPOSABLJANJA 
 6. Katera mediatorska tehnika vam je delala največ težav in kateri so po vašem glavni razlogi za to? 
13-I3 Meni je bilo zelo težko povzemanje, tisti čas ko 
sem poslušala, sem se obremenjevala ali bom 
dovolj globoko, dovolj pravilno, dovolj obsežno, 
ali bom povzemala bistvo ali ne. Tako, da sem 
sama sebi tudi polena metala pod noge s tem, da 
ne bom zmogla. Pol sem pa res kar nekaj spacala. 
Povzemanje je bilo meni res velik izziv.  
Bilo zelo težko povzemanje 
Obremenjevala sem se, ali bom 
dovolj pravilno, globoko 
povzemala 
 
Sama sebi sem metala polena 
pod noge s tem, da ne bo 
zmogla 
 









 Kako ste se s tem soočili? 
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14-I3 Jaz sem se s tem soočila tako, da sem tudi v 
svojem privat življenju začela to uporabljati. 
Nisem samo čakala na usposabljanja in da bom 
tam trenirala. Ampak sem tudi v službi in pa v 
privat življenju to trenirala. Tako po majhnih 
korakih, da nisem bila vsiljiva. In meni je to dalo 
vedeti, da sej napreduješ. Če bi samo čakala, da 
pridem na vrsto na usposabljanju, bi po mojem 
zgubila tisti zalet, zagon. 
Nove spretnosti sem 




Trenirala sem po majhnih 
korakih in vedela, da 
napredujem 
 
Če bi čakala samo na vaje na 










 7. Ali na usposabljanju usvojeno znanje in tehnike uporabljate v vsakdanjem življenju in ali lahko navedete kakšen 
konkreten primer? 
15-I3 Morem reči, da se jaz več tega ne zavedam, da 
uporabljam, ker je že očitno tako internalizirano, 
tako ponotranjeno, del mene, oziroma 
nezavedno znanje in kar samo ven pride. Tudi v 
službi mi rečejo, kok pa si ti to dober vprašala, 
povzela. In jaz sploh ne vem, da sem to naredila. 
Meni je že to nekaj normalnega, kot da sem s 
tem gor zrasla. To je sedaj neločljivo, je del 
mene.  
Znanje je postalo ponotranjeno 
 
 
Spontana uporaba mediacijskih 
spretnosti na vsakem koraku 
 












16-I3 Tako, da tudi v konfliktih odreagiram zelo 
spravno, ker sem že po osebnosti taka, da 
nimam rada konfliktov. Ker včasih sem se 
konfliktov izmikala, sedaj pa si upam s tem 
soočit. Ampak na konstruktiven način. Sedaj sem 
opremljena z znanjem. Recimo, da imam bolj 
jeznoritega sogovornika, mu dovolim, da se 
spuca, ne jemljem tega osebno, potem pa 
začnem povzemat. Ok, če te prav razumem, tebe 
to pa to razjezi. In on blablabla. In potem ali so 
kakšne možnosti, da to zrihtava, in katere. Pa 
potem iščeva. 
Jaz že v osnovi nisem konfliktna oseba, ampak 
opazijo pa pogum. Eni bi se zaratili, jaz pa si 
upam s tem soočiti, ampak na mehak način. 
Recimo mi je hčerka je zadnjič imela nesporazum 
z učiteljem karateja, in je rekel učitelj, da naj 
pride oče, ki jo večkrat tudi pelje. No, in ta oče je 
včasih tudi kar bojevit in sem že videla, kako bo 
prišel in nadrl tega trenerja. In sem si mislila, a 
ima smisel uničevat odnose. In rečem jaz moji 
hčerki, da bom jaz šla na pogovor. In hčerka še 
neki časa tuhta in gre k očetu, da mami ne sme 
iti na pogovor, ker ona je tok prijazna. Jaz sem 
tudi odločna, ampak nikoli ne bom nesramna. 
Jaz mu bom povedala, kaj ni ok. Povedala pa 
bom tudi, kaj dela ok. Tako, da je hčerka videla v 
tem primeru mojo prijaznost kot šibkost. Ker je 
videla, da ne napadam ljudi, ti si slab. Nato me je 
opozorila, da mu naj ne dovolim, da začne 
pogovor, ker zelo veliko govori. In seveda je on 
začel govorit, ampak mene ni nič motilo kar je on 
govoril, zaradi tega ker se je ves čas opravičeval. 
Da ve, da je napako naredil, da je veliko o tem 
razmišljal, da če bi še enkrat do tega prišlo, ne bi 
tega rekel. In zakaj bi se potem takoj kregala z 
njim, če se je v bistvu opravičeval. Ljudje opazijo, 
da povem drugače stvari, da sem bolj umerjena, 
 
 
Sedaj opremljena z znanjem in 
se upa soočiti s konflikti na 






















Odločna v konfliktu, vendar ne 
nesramna 
Povem, kaj ni ok, in tudi, kaj je 
ok 



















skulirana, ampak po mojem zaradi vseh teh 
veščin in znanja, ki ga imam. 
 
 8. Ali na usposabljanju usvojeno znanje in tehnike uporabljate pri pedagoškem delu? Ali lahko navedete kakšen 
konkreten primer? 
17-I3 Glih to se mi zdi najbolj fascinantno, kok dober 
da sem jaz našla mediacijo z vsemi temi 
tehnikami, ker so direkt za moje delovno 
področje. Moj edini instrument, z mojimi 
mladostniki, ki so verbalno, fizično agresivni in z 
njimi težko vzpostaviš odnos, da bi ti zaupali, pa 
je odnos in komunikacija. Če tega  znanja ne bi 
imela, bi že po mojem izgorevala.  
Aktivno poslušanje, zrcaljenje, postavljanje 
vprašanj, vse to je nujno za moje delo. Ena 
sodelavka mi je rekla, ki je začela z delom v 
jeseni, da nikoli ne bi preživela, če ne bi pridobila 
teh veščin. Ker so bile tako napete situacije, in 
ravno s tem, ko je bila pripravljena prisluhnit 
pravi trenutek, se je izognila hudim konfliktom. 
Jaz mladostnike povabim k sebi v zbornico in jim 
rečem dajmo se mal pogovorit. In oni samo 
pričajo, pričajo in jaz jim nič ne svetujem. Ves čas 
imam odprta ušesa, ga spodbujam da še več 
pove, potem pa ga usmerjam, na primer če je že 
razmišljal, kako bi to rešil. In potem greva 
raziskovat, kaj bi se še dalo narediti in iščeva in 
iščeva. In deluje, jaz dobim zaupanje, ko pa on 
mene jemlje kot vredno zaupanja, in lahko jaz 
tudi mu rečem, glej to ni ok. Ker če pa nima tega 
zaupanja, in jaz rečem da to ni ok, pa mi zameri, 
oziroma si misli svoje. 
Mediacija in mediacijske 
tehnike odlične za moje delo, 
saj sta odnos in komunikacija 
moja edina instrumenta pri 
delu z mladostniki 
 
To znanje me je rešilo pred 
izgorelostjo 
Aktivno poslušanje, zrcaljenje, 
postavljanje vprašanj so nujne 
spretnosti za delo 
 
Prisluhniti v pravem trenutku, 




Povabim mladostnike, da se 
pridejo pogovarjat 
Jih spodbujam, da govorijo, jim 
ne svetujem 
 
Pridobim zaupanje in jim lahko 














 Bi lahko primerjali govorilne ure, ko še niste bili mediator in sedaj? Je kakšna razlika? 
18-I3 Meni je bilo vse to stres, ful sem bila nemočna, 
nebogljena, predvsem pa sem imela občutek, da 
skoz improviziram. Zdaj pa čutim, da sem 
strateg. To je zame terna. Že majčken pred njimi 
vem, kaj bom naredila, da bo učinkovito. In če ni 
učinkovito, hitro spremenim in naredim nekaj 
drugega, kar bo učinkovito. Ni tistega strahu. 
 
Govorilne ure pred 
usposabljanjem bile stres, 
imela občutek improvizacije 
Sedaj se počutim kot strateg 
 
Ni več občutka strahu in vem, 
kaj bom naredila, da bom 
učinkovita oziroma kaj naj 




DELU S STARŠI 
 






 Kakšen primer z učitelji, sodelavci? 
19-I3 Posežem tudi pri učiteljih, ampak morem reči, da 
šele kakšni dve leti. Ker to je večja množica in mi 
je ljubše ne izpostavljati se. Ampak sedaj se je 
izkazalo, da sem v kolektivu med starejšimi in 
sem nekako kot avtoriteta postala. Jaz povem, 
pa pustim. Ne pričakujem, da bo kdo namesto 
mene kaj reševal. Povem svoje mnenje, ne 
delam na tem, da bi hotela koga prepričati. Ne 
grem s tem prepričanjem, da je samo moje prav. 
Če pa vidim neke stvari, pa jih osvetlim in pustim 
odprto, naj še drugi povedo, kako vidijo. 
V tem šolskem letu je ravnatelj imel nekaj s 
sodelavcem, pa ni vedel, kako se soočiti in me je 
prosil, da če bi zagustilo, da bi jaz kot mediatorka 
pomagala. Ampak ni bilo potrebno, še zaenkrat. 
S tem sem tudi dobila priznavanje od ravnatelja. 
Uporaba mediacijskih 
spretnosti pri učiteljih zadnji 




Ne prepričujem, povem svoje 
mnenje in ne mislim, da je 
samo moje prav (naravnanost) 
 
Pustim, da še drugi predstavijo 
svoje mnenje 
 





DELU  S 
SODELAVCI-
UČITELJI 






 Kakšen primer s starši? 
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20-I3 Nujno aktivno poslušanje, da jim daš možnost, 
da dajo ven to svojo frustracijo. Ti starši so veliko 
hudega doživeli in rabijo nekoga, ki jih bo 
poslušal. In dokler ne dajo tega ven, so težko 
pripravljeni sodelovati z mano. Ker skoz to ven 
hodi in jim dam ta prostor, čas. In potem se lahko 
tudi skupaj z mladostniki pogovarjamo. Včasih je 
zelo glasno, napete situacije, ampak znam s tem 
hendlati, ker imam te tehnike. 
Pri delu s starši je nujno aktivno 
poslušanje, saj jim s tem daš 
možnost, da dajo ven svojo 
frustracijo in nato lažje 
sodelujejo 
 
Kasneje se pridružijo tudi 
mladostniki, so napete 
situacije, a imam tehnike, s 















 9. Kako bi vi opredelili dobrega mediatorja in  ali lahko utemeljite svoj odgovor? 
21-I3 Jaz bi rekla, da strokovnost, znanje. Mora imeti 
znanje, da sploh štekaš. Da ve, zakaj se gre, v 
katero smer grejo stvari. 
Strpnost, strpnost do drugačnosti. Da ne razsoja, 
da ne postavlja ljudi v predalčke. 
In da to ves čas preverjaš pri sebi, ali si še vedno 
nevtralen. Ampak vseeno smo ljudje in je težko 
to biti. Ker je že bil trenutek, ko mi je bil nekdo 
ljubši in bi samo njega poslušala. Bilo je ključno, 
da sem to ozavestila. Ne glede kok maš rutine, si 
krvav pod kožo.  




Strpnost, da ne presoja in 
postavlja ljudi v predalčke 














 10. Katere lastnosti vas odlikujejo kot mediatorja? 
22-I3 Empatija. Drugi bi rekli, da znam poslušati. 
Velikokrat je bil že odziv, kok pa znate vi dobro 
poslušat. Aktivno sem poslušala, zrcalila, 
povzemala in oni so videli kot vao, kako dobro 
poslušam. Jaz pa mislim, da imam res to 
zmožnost. Začutim bolečino, veselje, jezo. 
Empatija 










 11. Na kakšen način po končanem usposabljanju za mediatorje skrbite za kakovost dela ali lahko navedete kakšen 
konkreten primer? Kaj novega ste se naučili? 
23-I3 Izobraževanja. Ko sem bila na usposabljanju, ko 
je bil Folger v Sloveniji, in je rekel, kok je 
pomembna priprava mediatorja. Preden ti 
medianta prideta v tvoj prostor, da kot da bi eno 
meditacijo naredil zase. Ampak gre za to da 
narediš neke kljukice. Kaj bo moj fokus, na kaj 
bom pozoren. In si v tistem trenutku tukaj in 
zdaj. Moja vloga je, moja naloga je…da bom 
slišal, da bom povzel, da bom zrcalil, oba sta mi 
pomembna, da si daješ kot neko navodila. Vedno 
nekaj novega zveš in ti je potem tudi kdaj žal, da 
nisi že kdaj prej tako odreagiral. Ali pa ko vidim 
kakšne seminarje na netu glede mediacije, sedaj 
imam malo s službo težave, ker delam popoldne. 
Veliko tega pa je v tem času.  
Udeležba na izobraževanjih, 
seminarjih  
Novo spoznanje, kako 









Ne morem se udeležiti še 









24-I3 Na spletu iščem članke, knjige, ki sem jih že res 
veliko prebrala. 







25-I3 Glede supervizije je nekaj bilo, ampak že tudi pri 
samem usposabljanju je šlo to mimo. Bilo je več 
intervizij, tako da sem s somediatorjem 
analizirala. 
Sedaj se tudi dobimo in se pogovarjamo o 
primerih, ne glede vsebine, ampak kako sem jaz 
doživljala proces. Delamo analizo, tako kot med 
izobraževanjem delamo. Kje se mi zdi, da sem 
mimo brcnila, kje bi lahko še malo bolj delala. Se 
sproti dogovarjamo, glede na potrebe.  
Nekaj supervizij med 
usposabljanjem 
Več intervizij v času 
usposabljanja s somediatorji 
 
Srečanja po potrebi, kjer 
analiziramo izvedene mediacije  
REFLEKSIJA DELA 
 
26-I3 Če pa za nazaj pogledam, bi pa tega več rabila, 
na vsake 14 dni. Sploh, ko začneš kot mediator 
delat imaš kup vprašanj, stisk, dilem. Včasih sem 
se obrnila na mentorja, največkrat pa na 
somediatorja. 
Premalo supervizijskih in 
intervizijskih srečanj 
 
Včasih sem se obrnila po 





27-I3 Zdi se mi, da še vedno moram delati na 
povzemanju. Vedno se mi zdi, da bi lahko bila še 
boljša. Zato pa rabim čim več vaje. Včasih se v 
glavi boljše sliši kot pa, ko pride ven iz ust. In se 
mi zdi, da bi rada, da bi bilo to bolj perfektno. 
Potrebujem še več vaj pri 
spretnosti povzemanja, saj se v 





 12. Kako bi opisali vašo pot profesionalnega razvoja? Kateri so bili za vas ključni trenutki v procesu usposabljanja za 
mediatorje in zakaj? Kateri so bili za vas ključni trenutki po končanem usposabljanju za mediatorje in zakaj? 
28-I3 Začetek je bila neznosna frustracija, ampak 
vseeno takšna, ki me je gnala naprej. Nisem 
hotela obupat, ker se mi je zdelo, da me še nekaj 
več čaka in nisem hotela tega spustit. Sem bila 
pa ves čas zafrustrirana, nezadovoljna. Sicer nas 
je mentor pripravljal na to, da imamo skoz te 
stopničke. Malo plezaš, padeš in spet splezaš, pa 
spet za kakšno stopničko dol. Tako, da sem 
vedela, da je to naraven proces učenja, ampak 
frustracija, komu pa je všeč, tudi meni ni bila. 
Samo ni me pa povozila. Tako zelo po malo sem 
rastla.  
Zelo vztrajna sem bila, nič posebej talentirana na 
začetku. Povsod sem še zraven iskala priložnosti 
za treninge, pa brala sem ves čas. Prednost je 
bila to, da sem se čez dan izobraževala, zvečer pa 
sem prišla v službo in sem lahko direkt preverila 
veščine in videla da funkcionira. In ravno to, ta 
praktičnost je men skoz dajal voljo in injekcijo za 
naprej. Če ne bi bilo teh rezultatov, bi rekla 
zguba časa. Tako, da sem ves čas imela v glavi 
mediacijo.  
Začetek usposabljanja 




Mentor pripravil na to, da gre 
razvoj po stopničkah 
 
Padci in vzponi so del 
naravnega procesa učenja 
 
Po malo sem rastla 
Bila sem zelo vztrajna 
Povsod sem iskala priložnosti 
za vajo in ves čas brala 
 
Preizkušala novega znanja v 
službi 
 







29-I3 Po končanem usposabljanju sem se potem 
pripravljala za trenerko in sem še na drugačen 
način študirala to gradivo.  Na drugačen način se 
poglabljaš in mi je to spet odprlo nove svetove. 
Usposabljanje za trenerko 
mediatorjev, kjer se na 
drugačen način poglabljaš in se 




30-I3 Predvsem pa se mi znanje ni zaprašilo. Vključila 
sem to znanje v vsakodnevno življenje in sem 
skoz v tem. Tudi na teh skupinah, ki jih imam, jaz 
dobim nekaj od njih, oni pa od mene. In skupaj 
rastemo. 
Pridobljeno znanje se ni 
zaprašilo, saj sem ga vključila v 
vsakodnevno življenje 
Rastem tudi na skupinah, ki jih 
sedaj vodim, saj oni dobijo 











IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH 
ODDELKA ZA PEDAGOGIKO IN ANDRAGOGIKO 
 
 
Spodaj podpisani/podpisana ______________________________________ izjavljam, da je 
magistrsko delo z naslovom_____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
moje avtorsko delo in da se strinjam z objavo v elektronski obliki na spletnih straneh Oddelka 
za pedagogiko in andragogiko.  
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